




UDGIVKT PÅ FORANSTALTNING AF HANDKLSMINISTKRIKT
1960 Anmeldelser, bekendtgjorte i Statstidende i januar måned Nr. 1
Anmeldelserne angår følgende sel­
skaber:
(De vedføjede tal angiver siderne, hvor anmel­
delserne findes).
Aktieselskaber
Adm inistrationsselskabet Gethor, 44. 
Agfa-Foto, 38.
Ajva, 51.
Aktieselskabet af 30. November 1945, 47. 
Aktieselskabet af 13. December 1954, 34. 
Aktieselskabet af 15. Ju li 1958, 44. 
Aktieselskabet af 3. Oktober 1959, 13. 
Aktieselskabet af 21/n 1959, 27. 
Aktieselskabet af 15. december 1959, 5. 
Albergo, 33.
Algots-Konfektion, 50.
American Express Company, 33, 43. 
Andelsbanken, 48.
Aniform , 38.
A n ilin - & Kem ikalie Kompagniet Anke- 
mico, 41.
Anthon, Johann H., 30.
Andersen, Geo, 20, 52.
Andersen, Peter, 34.
Ankemieo, A n ilin -  & Kem ikalie Compag- 
niet, 41.
Arbejdernes Brød fabrik  i Silkeborg, 40. 
Arbo-Bahr & Co., 42.
Aroma, 40.
A TLAN TA , 39.
Atlas, 30.
Autofinancieringsselskabet af 4/8 1959, 5. 
Autohallen, Skive, 31.
Automobiles Citroen, 40.
Bach, Berg, & K je ld  Egmose, 12.
Bagernes Brødcentral (Danish export 
bread), 25.
Bagermestrenes Iscreamfabrik, Høng, 28. 
Bagermestrenes Rugbrødsfabrik, Brøn­
derslev, 44. (L ikv idation).
Ballerupbo, 51.
Bangsbohus, Ejendomsaktieselskabet, 30. 
Banken for Slagelse og Omegn, 30.
Barfod, Eg il, & Co., 43.
Bauder, Carl, 34.
Bech, E. M., Produkten, 2.
Bech & Starup, 10.
Bella Bo, 33.
Bispensbo, Ejendomsaktieselskabet, 44. 
Bleggårdens Renseri, 9.
Bonde, Holger, 45.
Bondes, Holger, Sønner, 45.
Borg, B., Service, 43.
Breum Bryghus & M ineralvandsfabrik, 10. 
Breum, N. M., Grenaa, 47.
Brock, Niels, 11.
Brorsonsparken, Ejendomsaktieselskabet, 
38. (L ikv idation).
Brost vkkebu sene, Ejendomsaktiesel skabet, 
28/
Brødrene A. & O. Johansen, 34.
Brødrene Dahl, 51.
Brødrene Hartmann (Hartmann Brothers 
L im ite d ), 37.
Brødr. Nissen, 50.
Brdr. Ostermann Petersen, 45.
Brøndbjerg Damkultur, 48. (L ikv idation). 
Brøndsholm, 7.
Brun, Constantin, Ingeniørfirmaet, 31. 
B ruun ’s Bagermester Brød, 11.
Buhi, G. & Konrad, 9.
Burly, 43.
Baandfabriken Danmark, 29.
Callsen, E., & Co., 47.
Canned Cream and M ilk  Co. of 1947, The, 
40.
Carib Shipping Co., 50.
Carletti, 42.
Carlsens, A. Højlund, L ino leum sforret­
ning, 46.





Christensen, N., & Co.s Trælasthandel, 46. 
Christensen, O. C. Mølgaard, 30. 






Dana, Fiskefile tfabrikken, 30.
Danegoods København, 45.
Danimpo, 21.
Danish American Prospecting Co., 38. 
Danish Butter Export Union, The, 51. 
Danit Tex til (L iras Textil), 7.
Danmark Baandfabriken, 29.
Danmarks Musikskole, 37.
Dapu (Dansk Pungefabrik), 8.
Dansk Etiketvæveri, 36.
Dansk Frøavls Kompagni og M arkfrøkon­
toret (T rifo lium ), 44.
Dansk Grammofon Automat, 38.
Dansk Gum m ibåds-Fabrik (Thomas K.
N ielsen), 42 (L ikv idation).
Dansk Inveco, 7.
Dansk Isoler Glas, 47.
Dansk Kontorm askinefabrik, 52.
Dansk Læder- og Skotøjsindustri, 46. 
Dansk Po lystyro l Fabrik, 42.
Dansk Ægcentral, 48.
Danske Kulkom pagni, Det, 46.
Danske Købmænds Handels-Aktieselskab, 
37.
Danske Træ lastkompagni, Det, 44.
Dirksen og Larsen, 15.
Disaco, Handelsselskabet. Se Handelssel­
skabet Disaco.
Diskonto-Selskabet af 1935, 35.
Drico, 8.
Dronningborg Byggeselskab, 41.
Edet Pap ir, 23.
Ed itions Fencia, 30. 
Ejendomsaktieselskabet J.A.K., 47. 
Ejendomsaktieselskabet af 29. November 
1935, 35.
Ejendomsaktieselskabet af 1. September 
1939, 36.
Ejendomsaktieselskabet af 9. Oktober 
1945, 51.
Ejendomsaktieselskabet af 1. November 
1947, 32.
Ejendomsaktieselskabet af 1. november 
1958, 39.
Ejendomsaktieselskabet Bangsbohus, 36. 
Ejendomsaktieselskabet Brorsonsparken, 





Ejendomsaktieselskabet Falenhus, 34. 
Ejendomsaktieselskabet Grundtvigspar- 
ken, 39 (L ikv idation). 







ken, 39 (L ikv idation).
Ejendomsaktieselskabet Kildevæld, 42.
Ejendomsaktieselskabet Kingosparken, 38 
(L ikv idation).
Ejendomsaktieselskabet Louisehøj, 51 
(L ikv ida tion ).
Ejendomsaktieselskabet Lundeskov, 6.
Ejendomsaktieselskabet Mariendalsvej 23, 
44.
Ejendomsaktieselskabet matr. nr. 11 f 
Bødovre, 6.
Ejendomsaktieselskabet Matr. Nr. 13 cd 
m. fl. V irum  by og sogn, 24.
Ejendommen Matr. Nr. 29 n af Frederiks­
berg, 42.





Ejendomsaktieselskabet Mørkhøjdal I, 47.
Ejendomsaktieselskabet Mørkhøjdal IL 
48.
Ejendomsaktieselskabet Nanbo, 40.
Ejendomsaktieselskabet Petersborgvej nr. 
5, 52.
Ejendomsaktieselskabet Petersborgvej nr. 
7, 52.







Ejendomsaktieselskabet Taarnbv Vænge 
I, 32.
Ejendomsaktieselskabet Vesterbrogade nr. 
23 og 25, 47.
Ejendomsaktieselskabet Østerport, 42.
Ejendomsaktieselskabet Boskilde Emmas- 
gård, 25.
Ejendomsaktieselskabet Skodsborg Søbad, 
33.
Ejendomsaktieselskabet Skøjtevænget, 52. 
Ejendomsaktieselskabet Snogegårdsvæn- 
get 2— 8, 39.
Ejendomsselskabet Bispensbo, 44. 
Ejendomsselskabet Motorv, 41.
E lba II, 49.
Electric, elektromekanisk Etablissement, 
45.
Entreprenørfirm aet Persolit, 47.






Falenhus, Ejendomsaktieselskabet, 34. 
Fangel, W aller, 35.
Fedania, 12.
Feddersen, K. D., & Co., 41.
III
Financieringsaktieselskabet Dansk Inve- 
co, 34.






Fiskefile tfabrikken Dana, 30. 
Fiskem elsfabriken Vesterhavet, 3. 
Folkebladets Bogtrykkeri i Køge, 27.
Fona Radio, 37.





Frelsens Hærs Brændselsforretning og 
Optagelseshjem, 48.
Frelsens Hærs Bygnings- og Forretnings- 
Aktieselskab, 32.
Furm ol Kompagniet, 32.
Fyenske Trælastkompagni, Det, 45.
Fyens Sækkekompagni, 31.
G. \V. Ventilation, 50.
Galochekompagniet, 32, 49.
Gammeltoft Schougaard, 50.
Geelsdalens V il la in -, 50.
Geismars Væverier —  C. I. Geismar & 
Co., 43.
Gerners, Aug., E ft f„  41.
Gethor, Adm inistrationsselskabet, 44. 
G jerulffs, Th., Eftf., Alb. Skjøldberg, 51. 
Gladbjerg, Jakob, 12.
Goldin, H., 9.




bet, 39 (L ikv idation).
Grøndalshave, Ejendomsaktieselskabet, 
45 (L ikv ida tion).
Guldbergske, H., V inhus, Det, 30.
Gærdet, 36.
H. S. IL, 40.
Hagemanns Skotøjsfabrik, 42.
Halmtorvet 20— 22, 44. 
Handelsaktieselskabet Hortor, 2. 
Handelsaktieselskabet J.A.K., 46. 
Handelskompagniet Naku, 49.
Handels- og Financieringsselskabet Aas- 
høj, 38.
Handelsselskabet Disaco, 7.
Hansen, Gruber, & Co., 25.
Hansen, H. C., Handelsselskab, Skælskør,
48.
Hartmann, Brødrene (Hartmann Brothers 
L im ited), 37.
Houce, 34.
Heinrich  & Poulsen, 29.




Herschend, C., & Co., 29.
Hifas, 28.
Hjortbaks, Jørgen, Trikotagefabrik, 35. 
H jørring  Diskontobank, 29.
Hoffm anns Fam ilie-Plantage, 44. 
Hoffmann, Søby, & Co., 38.





Holm  & Overby, 45.
Holst, Orla Jantzen, 45.
Hometa, 4.
Hortor, Handelsaktieselskabet. Se Han­
delsaktieselskabet Hortor.
Hotaco, 47.
Hotel Frederik Den IV og Store Kro, F re ­
densborg, 37.
Hotel V ildbjerg, 49.
Høeg Hagen & Co., 36.
Ikas isolering, 35.
Industriaktieselskabet John Meyer, 33. 
Ingemannsparken, Ejendomsaktieselska- 
bet, 39 (L ikv idation).
Ingeniør-A/S Svend Marsted-Mortensen, 
45.
Ingeniørfirm aet Constantin Brun, 31. 
International Trading & Motor Co., 24. 
Investeringsselskabet Træbraco, 13. 




J.A.K. Handelsaktieselskabet, 46. 
Jacobsen, Jacob, 40.
Jensen, C. G., 32.
Jensen, Karl, & Broberg Jensen, 31. 
Jensen, Niels, Korn- og Foderstofforret­
ning, 29.
Jensen, N. Th., Murer- og Entreprenørfor­
retning, 48 (L ikv idation).
Jensen, Peter, 43.
Jensen & Poulsen, 33.
Jensens, Carl, Textilim port, 1.
Jensens, Carl, Textilim port, 52.
Jensens, Carl, Trikotageim port, 28. 
Jernforretningen Lem vigh-M iille r & 
Munck, 34.
Jernvirke, 17.
Jvdske Frøavlskompagni, Det, 28.
Jysk Krydderi- og Tarm im port, 33.
Jydsk Markfrøkontor, 28.
Jysk Pap ir- og Kortevare-Import, 41. 
Jægersborgallé 19, 45.
Jørgensen, J., & Co.s Bogtrykkeri, 50. 
Jørgensen, Jørgen, Trælast Import og 
Eksport, 46.
Kaisers, E., Laboratorium , 50.
Kidan, 5.
Kildevæ ld, Ejendomsaktieselskabet, 42.
K i ngosparken, Ejendomsaktieselskabet,
38 (L ikv idation).
K je llerup Bank, 31.
Kjærgaard, Chr., Nørresundby, 48.
K linke  & Mathiasen, 30 (L ikv idation). 
Kochs, C. H., Handelsgartneri, 37.
Koids Savværk, 38.
IV
Konsul L. Petersens Eftflg . E r ik  Christen­
sen (Vordingborg Korn- og Foderstof- 
forretning), 51.
Kontinent-Lin ien Korsør— Kiel, 9. 
Koopmanns, J. D., Svineslagterier, 48. 
Kosmos, Fabriken, 44.
Kosmos financieringsaktieselskab, 18. 
Kosmos, M ineralvandsfabriken. Se M ine­
ralvandsfabriken Kosmos.
Kraft Foods International, 43. 
Krestensens, Anna, Tandteknik, 39. 
Kroghs Papirlager, 34.
K rø ll, F. B., 40.
Københavns G lasbøjeri, 49.
Kjøbenhavns Handelsbank, 44. 
Københavnske Forstæders Boligselskab, 
De, 43.
Københavns M askinfabrik, 27. 
Kjøbenhavns Sommer-Tivoli, 49. 
Købmagergade 47, Ejendommen, 50.
Køge Maskinsats, 1.
Langkjærs Bogtrykkeri, 33.
Larsen, Brdr., Østerby, 40.
Lem vig-M iiller, J. F., Holding, 33. 
Lem vigh-M iille r & Munck, 35.
Lieberkind, Poul, 51. 
b indinger Agro, 36. 
b ind inger Trading Co., 36.
Liras Textil, 34.
Lo lland Falsters Frøhandel, 39.
Lo lland Falsters Hulkortcentral, 26. 
Louisehøj, Ejendomsaktieselskabet, 51 
(L ik v id a t io n ).
Lundeskov, Ejendomsaktieselskabet. Se 
Ejendomsaktieselskabet Lunde skov. 
Lyngby Boligselskab, 36.
Lønborg & Andresen, 41.
Madsen & W ivel, 47.







Matbiasen, Georg E., 40.
Matr. nr. 11 f  Rødovre, Ejendom saktie­
selskabet. Se Ejendomsaktieselskabet 
Matr. nr. 11 f Rødovre.
Matr. Nr. 13 cd m. fl. V irum  by og sogn, 
Ejendomsaktieselskabet. Se E jendom s­
aktieselskabet Matr. Nr. 13 cd V irum  
by og sogn.
Matr. Nr. 84 c af Frederiksberg, 14.
Matr. nr. 24 q Amagerbro kvarter, 26. 
Matr. nr. 268 Rosenborg kvarter, 25.
Matr. nr. 850 Sundbyøster, Ejendom sak­
tieselskabet. Se Ejendom saktieselska­
bet matr. nr. 850 Sundbyøster.
Merkur, Ejendomsaktieselskabet, 47. 
Merkur Reklame Aktieselskab, 31.
Meyco Emballage, 33.
Meyer, John, Industriaktieselskabet, 33. 
Meyers, Em., Eftf., 43.
M ichelin  Gummi Compagni, 32. 
M idtpunktet, Lyngby, Ejendom saktiesel­
skabet, 43.
M ineralvandsfabriken Kosmos, 18. 
M irovista, 37.
M ixim , Financieringsaktieselskabet. Se 
Financieringsaktieselskabet M ixim . 
Moldkjær, Th., & Co., 34 (Konkurs). 
Motary, Ejendomsselskabet, 41.
Multon, 49.
Mvrdahls, Erik, Bogtrykkeri, 50.









Nielsen, Carl, Nyborg, 2.




Nielsen & Skou Petersen, 28.
Nielsen, Thomas K., 42 (L ikv idation).




Nordisk Antenne Fabrik, 51.
Nordisk Auto Lynlakering, 39.
Nordisk Form-Industri, 52.
Nordisk Konditorvareforretning, 45. 
Nordisk Musikmagasin, 40 (L ikv idation). 
Nordisk Staalstillads Kompagni, 42. 
Nordisk Trælast & Hårdttræ Co., 46. 
Nord-Lyn (Nordisk Auto Lynlakering),
10.
Nordvestfyenske Jernbaneselskab, 37. 
Nylén, O., & Co., 4.
Nystrup, Christian, 18.
Næstved Metalstøberi, 40.
Nørremarkens Teglværk, 35 (L ikv ida­
tion) .
Nørresundby Jern- og Støbegodsforret­
ning, 26.
Odense Kaffebrænderi, 40. 






Parcelforeningen af 25. februar 1952, 51. 
Pedersen, A. Loft, 50.
Pedersens, K. K., Tex til Import, 41. 
Permanente Autom obiludstilling, Den,
21.
Persolit, Entreprenørfirmaet, 47. 
Petersborgvej Nr. 5, Ejendomsaktiesel­
skabet, 52.
Petersborgvej nr. 7, Ejendomsaktiesel­
skabet, 52.
Petersen & Olsen, Dansk Rør- & F ittings­
fabrik, 38.
Petersens, N., Træ lastforretning, 43. 
Ph ilipsen, H. P., Slagelse, 34.




Prestved’s, K., Eftf., 34.
Printa, 36.
Privatbanken i Kjøbenhavn, 37. 
Provins-Forlaget, 49.
Pryds, Jørgen, 35.
Radio V ision Fabrik, 3.
Rasmussen, F., Fredericia Maskin- og 
elektromekaniske Fabriker, 31. 
Rasmussens, Th., Sønner, 31.
Ratex, Magasin, 50.
Realia, Realkreditkontor, 10. 
Rederiaktieselskabet af 1955, 47. 
Revisionsfirmaet Nagel & Petersen, 5. 
Revisions- og Forvaltn ings Institutet, 32. 
R ib i, 34 (L ikv idation).
R iis, A., 23.
Rimas Holding, 13.
Rimas Traktor, 42.
Ringsted Jernstøberi og Maskinfabrik, 41. 
Ringsted Jernstøberi og M askinfabrik, 14. 
Ringsted Motor Compagni, 39.
Ringsted ny Jernstøberi, 42.
Roskilde Émmasgård, Ejendomsaktiesel­
skabet. Se Ejendomsaktieselskabet Ros­
kilde Émmasgård.
Rudholt, Rasmus, 35.
Rustfri Staalmontage, R. S., 40.
Rønne Missionshotel, 36.
Rørkær, København, 47.
Rørkærs Magasin (Rørkær København), 
23.
26. november 1953, 48.
Sabroe, Thomas Ths., & Co., 46.






Sestius, 43 (L ikv idation).
Silkeborg Bank, 35.
Sillehoved, E. P., 27.
Skanderborg Papir, 10.
Skandinavisk Grammofon Aktieselskab, 
33.
Skandinavisk Grammofon Automat (Skan­
dinavisk Grammofon), 7.







Skøjtevænget, Ejendomsaktieselskabet, 52. 
Slotsmøllens Fabriker, 48.
Smidth, F. L., & Co., 44. 
Snogegårdsvænget 2— 8, Ejendom saktie­
selskabet, 39.
Snorresgades Industrihus, Ejendom sak­
tieselskabet. Se Ejendomsaktieselska­
bet Snorresgades Industrihus.
Sofina, Handels- og Industriselskab, 24. 
Sparekassernes Skoleopsparing, 31.
Spentrup Brugsforening A. m. b. A., 46. 
Springborg, Th., 45.








Sydjysk Revisionsaktieselskab, 32. 
Svdøstsjællands E lektric itets Aktiesel- 
‘ skab SEAS, 44.
Søborg C irkus-Materiel, 37.
Søegaard, Jørgen, 30.
Sønderborggade 9, Aarhus, 17. 
Sønnersgaards, A. P., Møbelfabrik, 14. 
Sørensen, L. J., Færgerestaurant, 22.
Sørup Gods, 43.
Tagensvænge, Ejendomsaktieselskabet. Se 
Ejendomsaktieselskabet Tagensvænge. 
Tapetfabriken Scandia, 35. 
Textilaktieselskabet Vicarda, 48. 
Theilgaard, L, 35.
Thisted F je rrits lev  Jernbane, 46.
Thore ll & Thomsen, 51.
Thula, 40.
Thuresensgade 20, Odense, Ejendomsak­
tieselskabet. Se Ejendomsaktieselska­
bet Thuresensgade 20, Odense.
To-R Radio, 38.
TRANSAS, 28.
Trans-Atlantic F ilm  Import, 22.
Triangbo, Ejendomsaktieselskabet, 29. 
Trope O lie fyr, 1.
T rum f kogeren, F inane ieringsaktiesel ska­
bet, 48.
Træbraco, Investeringsselskabet. Se Inve­
steringsselskabet Træbraco.
Tysk Bogimport, 33.
Taarnby Vænge I, Ejendom saktieselska­
bet, 32.
Taastrup Parketstavfabrik, 36.
Ubel, R ichardt, 19.




Vejen Autom obil Lager, 36.
Vesterbrogade nr. 23 og 25, Ejendom s­
aktieselskabet, 47.
Vesterhavet, Fiskem elsfabriken. Se F iske­
melsfabriken Vesterhavet.
VESTER  A A B Y  V IBRATO R , 46.
Vicarda, Textilaktieselskabet, 48. 
V ildbjerg, Hotel, 49.
Vi-Mekka, 31.
V isus Optik, 16.
V itra l Glaspaneler, 41.
V ittrup, O., & Co., 52.
Volvo, Kredit, 50.
W akefie ld, C-C., & Co., 39.
W altersdorff, I. O., 1.
Wengel, H. J., & Co., 3.
Westerby, L., 42.
W inkel, C. T., 48.
W istoft, Søren, & Co.’s Fabriker, 33.
VI
W itrups Trading Co., Grejsdalen, 19.
W u lf f ’s Efterfølger, 49.
Zahaco Optik, 15.
Østasiatiske Kompagni, Det (The East 





Aalborg Portland-Cem ent-Fabrik, 43.
Aarhus Klædehandel, 51.
Aarhus Mælkehandleres Brødfabrik, Se­
galt Møllens Brødfabrik, 29.




Danmark, Det gjensidige Forsikringsse l­
skab, 53.
Dansk forsikringsforen ing mod Storm­
skade —  gensidig, 53.
Forsikrings-Aktieselskabet Alka, 53.
Forsikrings-Aktieselskabet Hastor, 53.
Forsikringsaktieselskabet Nve Danske 
Liv, 52.
Gjensidige Forsikringsselskab Danmark, 
Det, 53.
Hagelskadeforsikringsselskabet af 1910, 
gjensidigt, 53.
Hastor, Forsikrings-Aktieselskabet, 53.
Nye Danske Liv, Forsikringsaktieselska­
bet. Se Forsikringsaktieselskabet Nye 
Danske Liv, 52.
Foreninger
Dansk Hote l-Portier Forening, 53.
Dansk Mærkatsamler-Forening, 53.
Dansk Provins Ko lon ia l Grossist Fo r­
enings Hjælpefond, 53.
Dansk Radio-Hjæ lpefond, 53.
Københavns k irkelige Mandskor, 53.
Nyapostolisk K irke i Danmark, 53.
Gdense Skrædderlaug, 53.
Spædbørnshjemmet Danmark, 53.






Under 29. december 1959 er optaget 
i Aktieselskabs-registeret som:
Register-nummer 29.748: „Trope 
Oliefgr A/S“, hvis formål er at drive 
fabrikation af og handel med oliefyr 
og dermed beslægtede genstande. Sel­
skabet har hovedkontor i Gentofte; 
dets vedtægter er af 22. juni 1959. 
Den tegnede aktiekapital udgør 50.000 
kr., fordelt i aktier på 500, 1.000 og
5.000 kr. Af aktiekapitalen er indbe­
talt 10.000 kr.; det resterende beløb 
indbetales senest 1. juni 1960. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: 
Godsejer Herbert William Døcker 
Schou, Palsgård, Juelsminde, installa­
tør Hakon Hovald Christensen, Chr. 
X’s Vej 193, Viby J., landsretssagfører 
Alexis Green-Andersen, P. Skrams 
Gade 7, København. Bestyrelse: Nævn­
te H. W. D. Schou, H. H. Christensen 
samt ingeniør Niels Edmund Guldbæk 
Kaiser, Skodsborgvej 214 D, Nærum. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af et med­
lem af bestyrelsen i forening med en 
direktør; ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse.
Register-nummer 29.749: „Aktiesel­
skabet Carl Jensens Textilimport“ , 
hvis formål er import af og handel 
en gros med trikotage og andre teks­
tilvarer. Selskabet, der tidligere har 
været registreret under navnet „Ak­
tieselskabet Carl Jensens Trikotage­
import“ (reg.-nr. 16.859), har hoved­
kontor i København; dets vedtægter 
er af 8. juni og 2. juli 1942 med æn­
dring senest af 3. december 1959. Den 
tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr., 
fordelt i aktier på 1.000 og 5.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Over­
dragelse og pantsætning af aktier eller 
anden disposition over disse kan kun 
ske med bestyrelsens enstemmige 
samtykke. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Be­
styrelse: Grosserer Simon Carl Jensen 
(formand), Fredensvej 15, fru Vera
Finderup Møller, Enighedsvej 6 A, 
begge af Charlottenlund, landsretssag­
fører Axel Bessermann Nielsen, Grå- 
brødre Torv 15, København. Direk­
tion: Henry Emil Finderup, Fredens­
vej 15, Charlottenlund. Selskabet teg­
nes af bestyrelsens formand i for­
ening med et medlem af bestyrelsen 
eller af direktøren alene; ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse. Eneprokura 
er meddelt Ellen Kirstine Elisabeth 
Larsen.
Register-nummer 29.750: „I. C. Wal- 
tersdorff A/S“, hvis formål er fabri­
kation og handel samt finansiering. 
Selskabet har hovedkontor i Gentofte 
kommune; dets vedtægter er af 30. 
november 1959. Den tegnede aktie­
kapital udgør 100.000 kr., fordelt i ak­
tier på 500, 1.000 og 5.000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre værdier. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Ak­
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Bortset fra over­
gang ved arv har bestyrelsen ved over­
dragelse af aktier forkøbsret efter de 
i vedtægternes § 3 givne regler. Pant­
sætning af aktier kan kun ske med be­
styrelsens samtykke. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: Direktør 
Jens Kristian Robert Waltersdorff, fru 
Grethe Waltersdorff, begge af Mose- 
højvej 30, landsretssagfører Knud Mo­
gens Frederiksen, Stationsplads 1, alle 
af Charlottenlund, der tillige udgør 
bestyrelsen. Direktør: Nævnte .1. K. R. 
Waltersdorff. Selskabet tegnes —  der­
under ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom —  af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af direk­
tøren.
Register-nummer 29.751: „Aktiesel­
skabet „Køge Maskinsats“ “ , hvis for­
mål er at drive virksomhed med frem­
stilling af grafiske artikler samt anden 
i forbindelse hermed stående virksom­
hed samt finansiering. Selskabet har 
hovedkontor i Køge; dets vedtægter 
er af 19. september 1959. Den tegnede 
aktiekapital udgør 40.000 kr., fordelt 
i aktier på 1.000 og 5.000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert ak­
tiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme
•>
efter 2 måneders noteringstid. Ak­
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Bortset fra over­
gang ved arv eller ved hensidden i 
uskiftet bo, har ved overdragelse af 
aktier, der kun kan ske med bestyrel­
sens samtykke, de øvrige aktionærer 
forkøbsret efter de i vedtægternes § 4 
givne regler. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev eller 
i „Østsjællands Folkeblad“. Selskabets 
stiftere er: Redaktør Kaj Einar Svarre, 
Køge, redaktør Ejner Svarre, Valløby 
pr. Vallø, maskinsætter Thorkild An­
dersen, Rolfs Plads 12, København, 
der tillige udgør bestyrelsen. Forret­
ningsfører: Nævnte T. Andersen. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i forening; ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse.
Under 30. december er optaget som:
Register-nummer 29.752: „E. M.
Bech Produkten A/S“, hvis formål er 
at drive virksomhed ved handel og 
fabrikation. Selskabet har hovedkon­
tor i Allinge; dets vedtægter er af 29. 
juli 1959. Den tegnede aktiekapital 
udgør 300.000 kr., hvoraf 75.000 kr. er 
almindelige aktier (A-aktier) og
225.000 kr. er præferenceaktier (B- 
aktier) med ret til 6 pct. forlods ud­
bytte. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier. Efter 1 måneds noteringstid 
giver hvert A-aktiebeløb på 1.000 kr. 
4 stemmer og hvert B-aktiebeløb på
1.000 kr. 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn. Bortset fra overgang ved 
hensidden i uskiftet bo har ved enhver 
overgang af aktier de øvrige aktionæ­
rer forkøbsret efter de i vedtægternes 
5 3 givne regler. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: Købmand Ernst 
Mathias Bech, købmand Paul Mogens 
Bech, fru Augusta Marie Bech, alle af 
Allinge. Bestyrelse: Nævnte E. M. 
Bech, P. M. Bech samt fru Inger Marie 
Hansen, Allinge. Direktør: Nævnte
E. M. Bech. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening, ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. 
Eneprokura er meddelt: Paul Mogens 
Bech og Erik Kühne Lorentzen.
Register-nummer 29.753: „Carl
Nielsen. Nyborg, A/S“, hvis formål er 
at drive handel og at udøve fabrika­
tions- og financieringsvirksomhed. Sel­
skabet har hovedkontor i Nyborg; dets 
vedtægter er af 10. november 1959. 
Den tegnede aktiekapital udgør
230.000 kr., fordelt i aktier på 1.000 
og 10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt i forskellige værdier. Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme 
efter 2 måneders noteringstid. Akti­
erne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Bortset fra over­
dragelse i levende live til ægtefælle og 
livsarvinger samt ved overgang ved 
arv til ægtefælle, livsarvinger og/eller 
søskende og søskendebørn, har ved 
overdragelse af aktier de øvrige aktio­
nærer forkøbsret efter de i vedtægter­
nes § 4 givne regler. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: Købmand Carl 
Nielsen, prokurist Laurits Nielsen, 
begge af Torvet, Nyborg, frøken Mo- 
gensine Katrine Nielsen, Torvet, Få­
borg, der tillige udgør bestyrelsen. 
Direktion: Nævnte C. Nielsen. Selska­
bet tegnes —  derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom —  af 
den samlede bestyrelse. Eneprokura er 
meddelt: Carl Nielsen og Laurits Niel­
sen.
Register-nummer 29.754: „Handels­
aktieselskabet Hortor“ , hvis formål er 
handel og fabrikation. Selskabet, der 
tidligere har været registreret under 
navnet: „Baandfabriken Danmark
A/S“ (reg.-nr. 11.750), har hovedkon­
tor i København; dets vedtægter er af 
30. april og 24. juni 1932 med ændrin­
ger senest af 16. november 1959. Den 
tegnede aktiekapital udgør 50.000 kr., 
fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme 
efter 3 måneders noteringstid. Akti­
erne lyder på navn. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved brev. Besty­
relse: Landsretssagfører Lennard
Knud Bech, Amaliegade 9, gartner 
Anders Eriksen Sørensen, Birkemose- 
vej 20, fuldmægtig Holger Camillo 
Harms, Hvidovrevej 76, alle af Køben­
havn. Direktion: Nævnte L. K. Bech. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af direk-
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tøren alene —  ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse.
Register-nummer: 29.755: „Radio 
Vision Fabrik A/S“, hvis formål er at 
drive fabrikation og handel. Selskabet 
har hovedkontor i Kgs. Lyngby; dets 
vedtægter er af 14. december 1959. 
Den tegnede aktiekapital udgør 60.000 
kr., fordelt i aktier på 500, 1.000 og
5.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspa­
pirer. Ved afhændelse af aktier har de 
øvrige aktionærer forkøbsret efter de 
i vedtægternes § 3 givne regler.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabet stiftere 
er: Direktør Jan Wessel, Holtekilveien 
5, Stabekk pr. Oslo, driftsleder Asbjørn 
Bjørvik, Svingenveien 10, Røa pr. 
Oslo, begge af Norge, landsretssagfører 
Aage Eriksen, landsretssagfører Jør­
gen Strømberg, begge af Frederiks- 
holms Kanal 6, København, advokat 
Viggo Erik Nielsen, Skovmosevej 22, 
Gentofte, der tillige udgør bestyrel­
sen. Selskabet tegnes af Aage Eriksen, 
Jørgen Strømberg og Viggo Erik  Niel­
sen to i forening eller hver for sig i 
forening med enten Jan Wessel eller 
Asbjørn Bjørvik eller af direktøren; 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer: 29.756: „Fiske­
melsfabriken Vesterhavet A/S“, hvis 
formål er at drive industrivirksomhed 
fortrinsvis med fremstilling og handel 
med olieprodukter, fiskemel og andre 
produkter, hvori fisk eller andre sø­
dyr eller affald deraf indgår som rå- 
varebestanddele. Selskabet skal kunne 
erhverve og drive fast ejendom. Sel­
skabet har hovedkontor i Esbjerg; 
dets vedtægter er af 29. juli og 15. 
december 1959. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 900.000 kr., fordelt i aktier 
på 1.000 og 5.000 kr. Af aktiekapitalen 
er indbetalt 875.000 kr. dels kontant, 
dels i andre værdier, det resterende 
beløb indbetales inden 29. januar 1960. 
Hvert aktiebeløb på 15.000 kr. giver 
1 stemme efter 1 måneds noteringstid. 
Aktierne lyder på navn. Overdragelse 
af aktier til ikke-aktionærer, bortset
fra de nuværende aktionærer i „A/S 
Esbjerg Jernstøberi og Maskinfabrik“ 
og „Fiskemelsfabriken Rønland A/S“ 
kan kun ske med bestyrelsens skrift­
lige samtykke. Bekendtgørelse til akti­
onærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Købmand Anders 
Madsen Bækby Illeborg, Vesterhavs- 
gade 77, fiskeskipper Børge Holm, 
Strandvej 51, købmand Niels Peder 
Sehested, Niels Juelsgade 15, A/S 
Esbjerg Jernstøberi og Maskinfabrik, 
alle af Esbjerg, „Fiskemelsfabriken 
Rønland A/S“, Harboøre. Bestyrelse: 
Nævnte A. M. B. Illeborg, B. Holm, N. 
P. Sehested samt direktør Martin 
Børge Em il Iversen, Esbjerg, direktør 
Gregers Kirk, Værnedamsvej 17, Kø­
benhavn, fiskeeksportør Ove Henrik 
Røn, Thyborøn. Direktion: Jes Peder­
sen, Harboøre. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af direktøren; ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af direk­
tøren og halvdelen af bestyrelsens 
medlemmer (eller, hvis antallet er 
ulige, nærmeste majoritet).
Register-nummer 29.757: „H. ,/.
Wengel & Co. A/S“, hvis formål er at 
drive handel en gros og en detail. Sel­
skabet, der tidligere bar været regi­
streret under navnet „Det H. Guid- 
bergske Vinhus Aktieselskab“ (reg.-nr. 
27.123), har hovedkontor i Køben­
havn; dets vedtægter er af 18. decem­
ber 1956 med ændringer senest af 30. 
september 1959. Den tegnede aktieka­
pital udgør 30.000 kr., hvoraf 10.000 
kr. er almindelige aktier og 20.000 kr. 
præferenceaktier med ret til 6 pct. 
forlods udbytte og forlods dækning i 
tilfælde af likvidation. Aktiekapitalen 
er fordelt i aktier på 500 kr. —  Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels på anden måde. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Bortset fra 
overgang ved arv har ved overdragelse 
af aktier de øvrige aktionærer for­
købsret efter de i vedtægternes § 3 
givne regler. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Be­
styrelse: Konsulent Eiler Conrad Julius 
Jørgensen, Lindevej 2, landsretssag­
fører Elith Martved, Dyrehavevej 52, 
begge af Hillerød, vinhandler Bent 
Flemming Møller, Maglekildevej 10,
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landsretssagfører Erik Spang Larsen, 
Nørre Farimagsgade 13, begge af Kø­
benhavn. Forretningsførere: Nævnte
B. F. Møller samt René Webér, Ting- 
højvej 17, København. Selskabet tegnes 
af tre medlemmer af bestyrelsen i for­
ening, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede besty­
relse. Prokura —  to i forening er 
meddelt: Bent Flemming Møller og 
Bene Webér.
Register-nummer 29.758: „Home ta 
A/S“ , hvis formål er at drive fabriks- 
virksomhed og handel. Selskabet skal 
iøvrigt være berettiget til at erhverve 
og administrere faste ejendomme samt 
værdipapirer af enhver art. Selskabet, 
der tidligere har været registreret un­
der navnet: „Aktieselskabet Holbæk 
Jernstøberi“ (reg.-nr. 166), har hoved­
kontor i Holbæk; dets vedtægter er af
12. april 1918 med ændringer senest 
af 26. oktober 1959. Den tegnede aktie­
kapital udgør 200.000 kr., fordelt i 
aktier på 200 og 1.000 kr. Aktiekapita­
len er fuldt indbetalt. Hvert aktiebe­
løb på 200 kr. giver 1 stemme efter 3 
måneders noteringstid. Aktierne lyder 
på ihændehaveren. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker i „Holbæk Amts 
Avis“ , „Holbæk Amts Venstreblad“, 
„Holbæk Amts Socialdemokrat“ og 
„Holbæk Amtstidende“ . Bestyrelse: 
Fabrikant Frederik Engelhardt Bojsen 
Dalgaard, ingeniør Henry Dahlgaard, 
overretssagfører Jacob Holm, alle af 
Holbæk, ingeniør Poul Oluf Glenstrup 
Pedersen, direktør, civilingeniør Svend 
Aage Ottesen, begge af Høng, Admini­
strerende direktør: Elith Henry Gla­
vind Rasmussen, Holbæk. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening samt pr. prokura af den 
administrerende direktør; ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse. Prokura er 
meddelt: Oda Jensen i forening med 
direktøren eller et medlem af besty­
relsen.
Register-nummer 29.759: „Holbæk 
Jernstøberi A/S“ , hvis formål er at 
drive fabriksvirksomhed og handel. 
Selskabet har hovedkontor i Holbæk; 
dets vedtægter er af 26. oktober
1959. Den tegnede aktiekapital udgør
1.200.000 kr., fordelt i aktier på 1.000,
10.000 og 100.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier. Hvert aktiebeløb på
1.000 kr. giver 1 stemme efter 3 må­
neders noteringstid. Aktierne lyder på 
ihændehaveren. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker i „Holbæk Amts 
Venstreblad“ og „Holbæk Amtsti­
dende“ . Selskabets stiftere er: Direk­
tør, civilingeniør Svend Aage Ottesen, 
direktør, ingeniør Poul Oluf Glenstrup 
Pedersen, begge af Høng, overretssag­
fører Jacob Holm, Holbæk, „Hometa 
A/S“, Holbæk. Bestyrelse: Nævnte S. 
Aa. Ottesen, P. O. G. Pedersen, .1. 
Holm samt fabrikant Frederik Engel­
hardt Bojsen Dalgaard, ingeniør Henry 
Dahlgaard, begge af Holbæk. Admini­
strerende direktør: Elith Henry Gla­
vind Rasmussen, Holbæk. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening samt pr. prokura af den 
administrerende direktør, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse.
linder 2. januar er optaget som:
Register-nummer 29.760: „O. Nylén 
& Co. A/S“, hvis formål er at drive 
fabrikation og handel. Selskabet har 
hovedkontor i København; dets ved­
tægter er af 17. november 1959. Den 
tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr., 
fordelt i aktier på 1.000 kr. eller 
multipla heraf. Af aktiekapitalen er 
indbetalt 50.000 kr.; det resterende 
beløb indbetales inden 2. januar 1961. 
Hvert noteret aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Ved overdragelse af aktier -  
der kun kan ske med bestyrelsens sam­
tykke —  har de øvrige aktionærer- 
forkøbsret efter de i vedtægternes § 3 
givne regler. Overgang ved arv til en 
aktionærs enke og/eller livsarvinger 
kan frit finde sted. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved brev. Selskabets 
stiftere er: fru Grete Wigger Pedersen, 
fabrikant Ejnar Klinkby Pedersen, 
begge af GI. Køgevej 748, Brøndby 
strand, fabrikant Ove Axel Nylén, 
fru Karen Elisa Nylén, begge af 
Christoffers Allé 36, alle af Køben­
havn. Bestyrelse: nævnte E. K. Pe­
dersen, O. A. Nylén samt landsrets­
sagfører Svend Aage Alsing, Nørre­
gade 20, landsretssagfører Erik Ha­
rald Park, Nørre Voldgade 94, begge
o
af København. Direktion: nævnte O. A. 
Nylén. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør i forening med et medlem 
af bestyrelsen; ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse.
Register-nummer 29.7(51 : „Aktiesel­
skabet af 15. december 1959“, hvis 
formål er at drive virksomhed ved 
investering. Selskabet har hovedkon­
tor i København; dets vedtægter er af
15. december 1959. Den tegnede aktie­
kapital udgør 3.603.000 kr., hvoraf
1.125.000 kr. er A-aktier og 2.478.000 
kr. B-aktier med ret til forlods ud­
bytte og forlods dækning ved likvida­
tion. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 1.000, 10.000 og 100.000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre værdier. Hvert 
A-aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds noteringstid. 
B-aktierne har ikke stemmeret. Ak­
tierne lyder på navn. Ved salg af 
aktier har A-aktionærerne, subsidiært 
B-aktionærerne forkøbsret efter de i 
vedtægternes § 2 givne regler. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
oberstløjtnant Paul Oluf Bjerrum, fru 
Vibeke Bjerrum, begge af Bel Colles 
Allé 7, Rungsted, højesteretssagfører 
Kjeld Tage Rørdam, Bredgade 41, Kø­
benhavn. Bestyrelse: direktør Palle 
Møller Daell (formand), Kokkedal 
hovedgård pr. Kokkedal, samt nævnte 
P. O. Bjerrum, K. T. Rørdam. Direk­
tion: Tage Prieme, Grøndalsvej 9, 
København. Selskabet tegnes af direk­
tøren, bestyrelsens formand eller to 
andre medlemmer af bestyrelsen i 
forening; ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse.
Under 5. januar er optaget som:
Register-nummer 29.762: „Revisions­
firmaet Nagel & Petersen A/S“, hvis 
formål er at drive revisionsvirksom­
hed. Selskabet, der tidligere har været 
registeret under navnet „Sydjysk Re­
visionsaktieselskab“ (reg.-nr. 29.047), 
har hovedkontor i Kolding; dets ved­
tægter er af 26. februar 1959 med 
ændringer senest af 27. september
1959. Den tegnede aktiekapital udgør
25.000 kr., fordelt i aktier på 500 og
1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre vær­
dier. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Bortset fra afhændelse mellem stifterne 
og disses ægtefæller har ved over­
dragelse af aktier de øvrige aktionærer 
forkøbsret efter de i vedtægternes § 3 
givne regler. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev. 
Bestyrelse: revisor, H.D., Edmund Pe­
tersen, fru Elsebeth Wermuth Nagel, 
begge af Kolding, fhv. frøhandler Lau­
ritz Herman Ernst Nagel, fru Ellen 
Nagel, begge af Viborg. Direktion: 
nævnte E. Petersen. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af direktøren i forening 
med et medlem af bestyrelsen; ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af mindst 3 medlemmer af besty­
relsen i forening. Eneprokura er med­
delt Edmund Petersen og Elsebeth 
Wermuth Nagel.
Under 6. januar er optaget som:
Register-nummer 29.763: „Auto-
financieringsselskabet af 4/8-1959 A/S“ , 
hvis formål er at drive rejsebureau- 
og transportvirksomhed samt handel, 
agentur og finansiering. Selskabet har 
hovedkontor i København; dets ved­
tægter er af 4. august og 9. december 
1959. Den tegnede aktiekapital udgør
20.000 kr., fordelt i aktier på 500 og
1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætnings­
papirer. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: direktør, civil­
ingeniør Arne Rønde Kristensen, Ve­
sterbrogade 163, landsretssagfører 
Lennard Knud Bech, Amaliegade 9, 
landsretssagfører Anker Thide, Skin- 
dergade 44, alle af København, der 
tillige udgør bestyrelsen. Direktion: 
nævnte A. R. Kristensen. Selskabet 
tegnes af direktionen eller —  ' der­
under ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom —  af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 29.764: „A/S Ki­
dan“ , hvis formål er at drive virksom-
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lied med fabrikation og salg, der­
under eksport af sikkerhedsseler til 
automobiler og andet automobiltil­
behør. Selskabet har hovedkontor i 
København; dets vedtægter er af 22. 
maj 1959. Den tegnede aktiekapital 
udgør 40.000 kr., hvoraf 20.000 kr. er 
præferenceaktier med ret til forlods 
kumulativt udbytte og 20.000 kr. ordi­
nære aktier. Aktiekapitalen er fordelt 
i aktier på 1.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på 
anden måde. Hvert aktiebeløb på
1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne ly­
der på navn. Overdragelse af ordinære 
aktier kan kun ske med bestyrelsens 
samtykke. Præferenceaktierne skal ef­
ter 22. maj 1960 og senest 22. maj 
1964 nårsomhelst kunne indløses, jfr. 
i det hele de i vedtægternes § 3 givne 
regler. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: fabrikant Poul 
Daugaard, Vintergækvej 8, maskin 
mester Karl Hermann Kiesow, Aske- 
løkkevej 3, begge af Kastrup, lands­
retssagfører Knud Espen Hansen, St. 
Kongensgade 49, København, der til­
lige udgør bestyrelsen. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af en direktør; ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 29.765: „Ejendoms­
aktieselskabet „Lundeskov“ “, hvis 
formål er at købe ejendommen matr. 
nr. 13 v Skovlunde by, Ballerup sogn, 
at udstykke og bebygge den og der­
efter administrere, eventuelt sælge 
den. Selskabet har hovedkontor i Kø­
benhavn; dets vedtægter er af 9. ok­
tober 1959. Den tegnede aktiekapital 
udgør 10.000 kr., fordelt i aktier på 
100, 500 og 1.000 kr. Af aktiekapitalen 
er indbetalt 5.000 kr.; det resterende 
beløb indbetales inden den 9. oktober
1960. Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 
1 stemme efter 2 måneders noterings­
tid. Aktierne lyder på navn. Ved af­
hændelse af aktier har de øvrige ak­
tionærer forkøbsret efter de i vedtæg­
ternes § 3 givne regler. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved brev. Sel­
skabets stiftere er: murermester Mads 
Jakob Tønder, Mogens Allé 86, Lyngby, 
ingeniør Jens Møller Jensen, Glente­
vej 53, tømrermester Bernhard K ri­
stian Pedersen, Mellemvangen 31, elek- 
troinstallatør Carl Villiam Lindeskov, 
Ved Sønderport 3, alle af København. 
Bestyrelse: nævnte M. J. Tønder, J. M. 
Jensen, B. K. Pedersen. Selskabet teg­
nes —  derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom —  af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening.
Under 7. januar er optaget som:
Register-nummer 29.766: „Johs. 
Aaen A/S“, hvis formål er at drive 
handel en gros og en detail, samt 
fabrikationsvirksomhed af enhver art. 
Selskabet har hovedkontor i Nykøbing
F.; dets vedtægter er af 8. september 
1959. Den tegnede aktiekapital udgør
100.000 kr., hvoraf 40.000 kr. A-ak- 
tier og 60.000 kr. B-aktier med ret 
til forlods udbytte. Aktiekapitalen er 
fordelt i aktier på 1.000 og 4.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert A-aktiebeløb på 1.000 kr. giver 
1 stemme. B-aktierne giver ikke stem­
meret. Aktierne lyder på navn. For 
overdragelse af aktier gælder de i 
vedtægternes § 3 givne regler. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
købmand Vagn Aaen, Nykøbing F., 
lærerinde fru Inge Elisabeth Pihi, 
Guldagervej 32, stud. mag. fru Lise 
Houby-Nielsen, Nørrekær 34, begge af 
København, købmand Helge Aaen, 
Rødby Havn, der tillige udgør besty­
relsen. Direktion: nævnte V. Aaen, 
Selskabet tegnes —  derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom —  af tre medlemmer af besty­
relsen i forening. Eneprokura er 
meddelt: Jørgen Gahrn Jensen.
Register-nummer 29.767: „Ejendoms­
aktieselskabet matr. nr. 11 f Rødovre“, 
hvis formål er at købe ejendommen 
matr. nr. 11 f Rødovre, beliggende 
Rødager Allé 40— 42, og opførelse på 
denne af en beboelsesbygning samt 
senere administration af samme. Sel­
skabet har hovedkontor i København; 
dets vedtægter er af 27. august 1959. 
Den tegnede aktiekapital udgør 35.000 
kr., fordelt i aktier på 500 og 1.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt i 
forskellige værdier. Hvert aktiebeløb 
på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Ved overdragelse af ak­
tier har de øvrige aktionærer forkøbs-
/
ret efter de i vedtægternes § 3 givne 
regler. Bekendtgørelse til aktionærer­
ne sker ved anbefalet brev. Selska­
bets stiftere er: snedkermester Oluf 
Johannes Nielsen, Herringløse pr. 
Veksø, arkitekt Thorvald Dreyer, Ve­
sterbrogade 6 D, murermester Jens 
Sigvald Madsen, Grundtvigsvej 27 A, 
fabrikant Niels Hansen Petersen, Mu­
rergade 2, ingeniør Johan August 
Teytaud, Jyllingevej 2, alle af Køben­
havn. Bestyrelse: nævnte O. J. Niel­
sen, T. Dreyer, J. S. Madsen samt 
højesteretssagfører Bernhard Helmer 
Nielsen, Vester Voldgade 14, Køben­
havn. Selskabet tegnes —  derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom —  af to medlemmer af be­
styrelsen i forening.
Register-nummer 29.768: „Brønds­
holm A/S“ , hvis formål er at drive 
fabrikation og handel samt investe­
ring. Selskabet har hovedkontor i Kø­
benhavn; dets vedtægter er af 30. sep­
tember 1959. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 300.000 kr., hvoraf 30.000 
kr. A-aktier og 270.000 kr. B-aktier 
med ret til forlods kumulativt ud­
bytte og forlods dækning ved likvi­
dation. Aktiekapitalen er fordelt i ak­
tier på 500, 1.000, 5.000 og 10.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier. 
Hvert A-aktiebeløb på 500 kr. giver 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer. 
For aktiernes omsættelighed gælder 
særlige i vedtægternes § 3 givne reg­
ler. Aktierne er indløselige efter de i 
vedtægternes § 3 givne regler. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: fabrikant Knud Brøndsholm, fru 
Alice Brøndsholm, begge af Rågevej 
8, Gentofte, salgschef Poul Brønds­
holm, Søllerød Park, blok 2, Holte, 
der tillige udgør bestyrelsen. Adm. di­
rektør: nævnte K. Brøndsholm. Sel­
skabet tegnes af den adm. direktør 
alene eller —  derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
-- af den samlede bestyrelse.
Under 8. januar er optaget som:
Register-nummer 29.769: „A/S Dansk 
Inveco“, hvis formål er at admini­
strere fast ejendom, projektere ny­
bygninger og ombygninger, opføre 
fast ejendom, erhverve fast ejendom 
samt dermed beslægtet virksomhed. 
Selskabet, der tidligere har været 
registreret under navnet „Finan- 
cieringsaktieselskabet „Dansk Inve­
co“ “ (reg.-nr. 26.480), har hoved­
kontor i København; dets vedtægter 
er af 15. marts 1956 med ændringer 
senest af 20. november 1959. Den 
tegnede aktiekapital udgør 200.000 kr., 
fordelt i aktier på 500, 1.000, 5.000 
og 10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels på anden 
måde. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætnings- 
papirer. Pantsætning og salg af aktier 
kan kun ske med den samlede be­
styrelses skriftlige samtykke. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Bestyrelse: tømrermester 
Aage Villiam Jensen (formand), Skods­
borg Strandvej 120, Skodsborg, tømrer­
formand Henry Arnold Jensen, Es- 
kjærvej 7, landsretssagfører Rolf Adolf 
Ricklefs, St. Strandstræde 21, begge 
af København. Direktion: nævnte Aa. 
V. Jensen. Selskabet tegnes —  der­
under ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom —  af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af be­
styrelsens formand alene.
Register-nummer 29.770: „A/S Dan­
nit fextil (Liras Textil A/S)“. Under 
dette navn driver „Liras Textil A/S“ 
tillige virksomhed som bestemt i dette 
selskabs vedtægter, hvortil henvises 
(reg.-nr. 25.066).
Register-nummer 29.771: „Skandi­
navisk Grammofon Automat A/S 
(Skandinavisk Grammophon Aktiesel­
skab)“ . Under dette navn driver 
„Skandinavisk Grammophon Aktiesel­
skab“ tillige virksomhed som bestemt 
i dette selskabs vedtægter, hvortil 
henvises (reg.-nr. 2.985).
Register-nummer 29.772: „Handels­
selskabet Disaco Aktieselskab“ , hvis 
formål er import, eksport, re-eksport, 
agenturvirksomhed samt indenrigs 
handel. Selskabet har hovedkontor i 
Søllerød kommune; dets vedtægter er 
af 18. november og 28. december 
1959. Den tegnede aktiekapital udgør
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15.000 kr., fordelt i aktier på 1.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 
1 stemme efter 2 måneders noterings­
tid. Aktierne lyder på navn. Ved salg 
af aktier, herunder i tilfælde af rets­
forfølgning, har de øvrige aktionærer 
forkøbsret efter de i vedtægternes § 3 
givne regler. Aktierne kan ved en 
aktionærs død frit overgå til dennes 
enke og livsarvinger. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: direktør 
Niels Christian Qvitzau, Gærdebuen 
14, salgschef Søren Iversen, Nærum 
Vænge Torv 8, begge af Nærum, ma­
skinmester Carl Markus Qvitzau, Gen- 
toftegade 55, Gentofte. Bestyrelse: 
nævnte N. C. Qvitzau, C. M. Qvitzau 
samt landsretssagfører Carl Erik  Kro- 
mann Thomsen, Strandvej 98, Helle­
rup. Direktion: nævnte N. C. Qvitzau. 
Selskabet tegnes af direktøren eller 
—  derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom —  af den 
samlede bestyrelse.
Begister-nummer 29.773: „Drico
AIS“, hvis formål er at drive handel, 
herunder im- og eksport. Selskabet 
har hovedkontor i København; dets 
vedtægter er af 30. november 1959. 
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 
kr., fordelt i aktier på 500 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hver aktie 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Frivillig overdragelse af aktier 
kan kun ske med bestyrelsens sam­
tykke. Ved tvangssalg eller overgang 
ved arv har bestyrelsen forkøbsret 
efter de i vedtægternes § 4 givne 
regler. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: grosserer Viggo Stilling- 
Andersen, Brodersens Allé 8, Helle­
rup, salgschef Villy Bernhardt Olsson, 
Rolfsvej 33, prokurist Bruno Peder­
sen, Lyshøj Allé 10, begge af Køben­
havn, der tillige udgør bestyrelsen. 
Selskabet tegnes —  derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom —  af den samlede bestyrelse.
Under 11. januar er optaget som:
Register-nummer 29.774: „Ejendoms­
aktieselskabet Snorresgades Industri­
hus“, hvis formål er at erhverve, be­
bygge og administrere ejendommen
matr. nr. 451, Amagerbro Kvarter, 
Snorresgade 15, København. Selska­
bet har hovedkontor i København; 
dets vedtægter er af 27. oktober 1959. 
Den tegnede aktiekapital udgør 40.000 
kr., fordelt i aktier på 100, 200, 1.000 
og 5.000 kr.; af aktiekapitalen er ind­
betalt 20.000 kr., det resterende beløb 
indbetales inden 27. oktober 1960. 
Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer. 
Ved salg af aktier har de øvrige ak­
tionærer forkøbsret efter de i ved­
tægternes § 5 givne regler. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: 
murermester Niels Valdemar Baldur 
Thorkild Madsen, Kronpr. Sofies Vej 
12 B, civilingeniør Kaj Tulius Hviid- 
Nielsen, Borrebyvej 35, landsretssagfø­
rer Ole Sigurd Thamsen, Dr. Tvær­
gade 40, alle af København, der til­
lige udgør bestyrelsen. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening; ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse.
Register-nummer 29.775: „A/S Dapu 
(Dansk Pungefabrik)“, hvis formål er 
at drive handel og industri og enhver 
efter bestyrelsens skøn i forbindelse 
dermed stående virksomhed. Selska­
bet har hovedkontor i København; 
dets vedtægter er af 1. april 1959. Den 
tegnede aktiekapital udgør 20.000 kr., 
fordelt i aktier på 1.000 og 2.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Ved 
overdragelse af aktier —  bortset fra 
aktiernes overgang ved udlæg som 
boslod og arvelod i dødsboer —  har 
de øvrige aktionærer forkøbsret efter 
de i vedtægternes § 3 givne regler. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev til de noterede ak­
tionærer. Selskabets stiftere er: fabri­
kant Poul Frilander, fru Ruth Bodil 
Rikardt Frilander, begge af Egebæks­
vej 1 A, København, bogholder Hans 
Frandsen, Femagervej 18 C, Hvidovre. 
Bestyrelse: nævnte P. Frilander, R. B.
R. Frilander, H. Frandsen samt fru 
Aase Frandsen, Femagervej 18 C, 
Hvidovre. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller
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af en direktør i forening med et med­
lem af bestyrelsen; ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. Eneprokura er 
meddelt: Poul Frilander og Hans 
Frandsen.
Register-nummer 29.776: „Kontinent- 
Linien Korsør-Kiel A/S“, hvis formål 
er at drive rederivirksomhed. Selska­
bet har hovedkontor i Korsør; dets 
vedtægter er af 20. november 1959. 
Den tegnede aktiekapital udgør
100.000 kr., fordelt i aktier på 500,
1.000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne ly­
der på navn. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: direktør Frede 
Skaarup, Lundehusvej 2, landsretssag­
fører Gunnar Højgaard Nielsen, Bane­
gårdspladsen 1, sagførerfuldmægtig 
Jørgen Jakob Bro, Strandvejen 28 B, 
alle af København, der tillige udgør 
bestyrelsen. Direktør: nævnte G. H. 
Nielsen. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening; ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse.
Under 12. januar er optaget som:
Register-nummer 29.777: „H. Gol­
din A/S“, hvis formål er at drive 
handel, herunder handel med faste 
ejendomme, byggeri og finansiering 
samt enhver i forbindelse hermed 
stående virksomhed. Selskabet har 
hovedkontor i København; dets ved­
tægter er af 23. november 1959. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., 
fordelt i aktier på 500 kr.; af aktie­
kapitalen er indbetalt 5.000 kr., det 
resterende beløb indbetales senest 1. 
oktober 1960. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme efter 2 måneders 
noteringstid. Aktierne lyder på ihæn­
dehaveren. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker i „Berlingske Tidende“ 
samt ved brev til de noterede ak­
tionærer. Selskabets stiftere er: ejen­
domshandler Herman Hirsch Goldin, 
fru Elly Gerda Mary Neusch Goldin, 
begge af Set. Kjelds Plads 5, advokat 
Knud Asger Asbjørn Smitt, Nr. Vold­
gade 88, alle af København, der til­
lige udgør bestyrelsen. Direktion: 
nævnte H. H. Goldin. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af en direktør i for­
ening med et medlem af bestyrelsen; 
ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af den samlede besty­
relse eller af to medlemmer af be­
styrelsen i forening med en direktør.
Register-nummer 29.778: „G. &
Konrad Buhi A/S“, hvis formål er 
at drive fabrikation og handel. Sel­
skabet har hovedkontor i Ringe; dets 
vedtægter er af 4. maj 1959. Den teg­
nede aktiekapital udgør 250.000 kr., 
fordelt i aktier på 1.000 og 5.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved 
brev. Selskabets stiftere er: proprietær 
Kristian Tornbjerg Pedersen, Næraa- 
gaard pr. Årslev, direktør Einar 
Grothkær, Ringe, advokat Lars Frede­
rik Christensen, Odense, der tillige 
udgør bestyrelsen med førstnævnte 
som formand. Direktør: nævnte E. 
Grothkær. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller 
af direktøren i forening med et med­
lem af bestyrelsen; ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af besty­
relsens formand og et medlem af 
bestyrelsen i forening.
Register-nummer 29.779: „Bleggår­
dens Renseri A/S“, hvis formål er at 
drive kemisk rensning af tøj, og der­
med beslægtet virksomhed. Selskabet 
har hovedkontor i Lyngby; dets ved­
tægter er af 31. august 1959. Den teg­
nede aktiekapital udgør 50.000 kr., 
fordelt i aktier på 500, 1.000 og 5.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 2 måneders noterings­
tid. Aktierne lyder på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Bortset 
fra overgang ved arv til en aktionærs 
ægtefælle eller livsarvinger har ved 
overdragelse af aktier de øvrige ak­
tionærer forkøbsret efter de i vedtæg­
ternes § 3 givne regler. Overdragelse 
af aktier til ikke-aktionærer kan kun 
ske med bestyrelsens samtykke. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker 
ved brev. Selskabets stiftere er: direk-
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tør Jørgen Georg Bendt Storch, fru 
Karla Storch, begge af Hummeltofte- 
vej 138, fru Karen Storch, Nørgårds- 
vej 20, alle af Lyngby, der tillige ud­
gør bestyrelsen. Direktør: nævnte .1.
G. B. Storch. Selskabet tegnes af be­
styrelsens medlemmer hver for sig; 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af mindst to medlemmer af 
bestyrelsen i forening.
Register-nummer 29.780: „Skander­
borg Papir A/S“, hvis formål er at 
drive handel. Selskabet har hovedkon­
tor i Skanderborg; dets vedtægter er 
af 1. maj 1959. Den tegnede aktie­
kapital udgør 55.000 kr., fordelt i 
aktier på 1.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier. Hvert aktiebeløb på
1.000 kr. giver 1 stemme efter 3 må­
neders noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspa­
pirer. Ved overdragelse af aktier til 
ikke-aktionærer har de øvrige aktio­
nærer forkøbsret efter de i vedtæg­
ternes § 0 givne regler. Bekendtgørel­
se til aktionærerne sker ved anbefa­
let brev. Selskabets stiftere er: gros­
serer Torben Westergaard, fru Lizzie 
Krogsgaard Westergaard, begge af 
Skanderborg, fru Martha Caroline 
Madsen Westergaard, Bernstorffsvej 
81, Hellerup, der tillige udgør besty­
relsen med førstnævnte som for­
mand. Direktør: nævnte T. Wester­
gaard. Selskabet tegnes —  derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom —  af bestyrelsens formand.
Register-nummer 29.781: „A/S Hreum 
Bryghus & Mineralvandsfabrik“ , hvis 
formål er at overtage og videreføre 
den af brygger Søren Christian Sø­
rensen hidtil under samme firmanavn 
drevne bryggeri og mineralvands­
fabrik-virksomhed, samt at bevare 
denne virksomhed for familien Søren­
sen og efterkommere af denne slægt. 
Selskabet har hovedkontor i Grinders- 
lev-Grønning kommune, Viborg amt; 
dets vedtægter er af 2. november 1959. 
Den tegnede aktiekapital udgør 50.000 
kr., fordelt i aktier på 5.000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt i forskel­
lige værdier. Hvert noteret aktiebeløb 
på 5000 kr. giver 1 stemme, dog kan 
ingen aktionær disponere over mere
end halvdelen af de på en general­
forsamling repræsenterede stemmer. 
Aktierne lyder på navn. Enhver over­
dragelse af aktier kan kun ske med 
generalforsamlingens samtykke, jfr. 
vedtægternes § 3. Aktierne er indløse­
lige efter de i vedtægternes § 3 givne 
regler. Bekendtgørelse til aktionærer­
ne sker ved brev, jfr. iøvrigt bestem­
melsen i vedtægternes § 7. Selskabets 
stiftere er: brygger Søren Kristian Sø­
rensen, brygger Egon Sørensen, bryg­
ger Georg Sørensen, fru Karen Søren­
sen, gartner Jens Sørensen, alle af 
Breum pr. Jebjerg, fru Nanna Karo­
line Kristine Nielsen, Roslev St. Be­
styrelse: nævnte S. K. Sørensen (for­
mand), E. Sørensen, G. Sørensen. Di­
rektion: nævnte E. Sørensen, G. Sø­
rensen. Selskabet tegnes af bestyrel­
sens formand i forening med et med­
lem af bestyrelsen eller af en direk­
tør alene; ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse. Eneprokura er med­
delt Søren Kristian Sørensen og Ka­
ren Sørensen.
linder 13. januar er optaget som:
Register-nummer 29.782: „Nord- 
Lyn A/S (Nordisk Auto Lynlakering 
A/S)“. Under dette navn driver „Nor­
disk Auto Lynlakering A/S“ tillige 
virksomhed, som bestemt i dette sel­
skabs vedtægter, hvortil henvises 
(reg.-nr. 29.317).
Register-nummer 29.783: „Realia, 
Realkreditkontor A/S“, hvis formål er 
at drive vekseler-, bankier- og finan­
sieringsvirksomhed. Selskabet har ho­
vedkontor i København; dets ved­
tægter er af 13. oktober og 5. de­
cember 1959. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 12.000 kr., fordelt i aktier 
på 500 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder pa 
navn. Aktierne er ikke omsætnings- 
papirer. Overdragelse af aktier kan 
kun ske med bestyrelsens samtykke. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: vekselerer Otto Valdemar Adam 
Lawaetz, Frederiksborggade 31, Kø­
benhavn, vekselerer Svend Ove Pe­
dersen, Roskildevej 94, Hedehusene, 
Aktieselskabet af 4/3 1958, Græsmar-
1
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ken 1, Søborg. Bestyrelse: nævnte O. 
V. A. Lawaetz, S. O. Pedersen samt 
landsretssagfører Knud Just Kock, 
Østerbrogade 1 A, København. Selska­
bet tegnes —  derunder ved afhændel­
se og pantsætning af fast ejendom —  
af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening.
Under 14. januar er optaget som:
Register-nummer 29.784: „A/S Nec- 
chi Symaskiner“, hvis formål er at 
drive handel. Selskabet, der tidligere 
har været registreret under navnet. 
„A/S „A TLA N TA “ Import og Export“ 
(reg.-nr. 23.186), har hovedkontor i 
København; dets vedtægter er af 12. 
november 1951 og 2. januar 1952 med 
ændringer senest af 23. november 
1959. Den tegnede aktiekapital udgør
40.000 kr., fordelt i aktier på 500 og
1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev; til udenland­
ske aktionærer sker bekendtgørelse 
ved luftpost ved anbefalet brev. Be­
styrelse: direktør Paul Verner Lauritz 
Klinge, fru Else Kirstine Klinge, begge 
af Malmøgade 5, København, lands­
retssagfører, dr. jur. Vilhelm Johannes 
Delmar, Baunegårdsvej 75, Hellerup. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af to di­
rektører i forening eller af en direktør 
i forening med et medlem af bestyrel­
sen; ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede be­
styrelse.
Register-nummer 29.785: „Niels 
Brock A/S“, hvis formål er at drive 
handel, import og eksport, finansi­
ering og agenturvirksomhed, fabrika­
tion og anden i forbindelse dermed 
stående erhvervsvirksomhed. Selska­
bet har hovedkontor i Ålborg; dets 
vedtægter er af 27. november 1959. 
Den tegnede aktiekapital udgør 450.000 
kr., hvoraf 300.000 kr. er stamaktier 
(A-aktier) og 150.000 kr. præference­
aktier (B-aktier) med ret til forlods 
kumulativt udbytte og forlods dæk­
ning ved likvidation samt ret til at 
vælge ét medlem til selskabets besty­
relse. Aktiekapitalen er fordelt i ak­
tier på 1.000 og 10.000 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre værdier. Hvert aktiebe­
løb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Ak­
tierne lyder på navn. Ved transport af 
aktier har bestyrelsen forkøbsret efter 
de i vedtægternes § 4 fastsatte regler. 
Præferenceaktierne er indløselige efter 
de i vedtægternes § 4 givne regler. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: automobilforhandler Niels Kristian 
Madsen Brock, fru Inge Claudi 
Brock, repræsentant Niels Brock, 
alle af Vestre Allé 11, repræ­
sentant Per Brock, Vesterbro 19, alle 
af Ålborg, der tillige udgør bestyrel­
sen. Direktion: nævnte N. K. M. Brock. 
Selskabet tegnes af direktøren eller 
—  derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom —  af den 
samlede bestyrelse.
Register-nummer 29.786: „Aktiesel­
skabet Braun’s Bagermester Brød“ , 
hvis formå] er at drive fabrikation 
og handel; selskabet kan som interes­
sent eller aktionær deltage i andre 
virksomheder, der har interesse for 
selskabet. Selskabet har hovedkontor 
i Glostrup; dets vedtægter er af 24. 
november 1959. Den tegnede aktieka­
pital udgør 1.500.000 kr., fordelt i ak­
tier på 500, 1.000 og 10.000 kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme 
efter 2 måneders noteringstid. Aktier­
ne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved brev. Selskabets 
stiftere er: direktør Otto Johannes 
Bruun, The White House, Stoke Park, 
Slough Bucks, England, direktør, c i­
vilingeniør Jørgen Holger Richard 
Spager, Høegsmindevej 73, Gentofte, 
direktør, ingeniør Ib Fosner, Høj­
gårds Allé 39, Bagsværd, direktør, 
cand. jur. Mogens Birger Teilmann 
Jørgensen, Herluf Trolles Gade 3, Kø­
benhavn, der tillige udgør bestyrel­
sen. Direktion: Vagn Kolind Poulsen, 
Herlev Torv 19, Herlev. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af en direktør i for­
ening med et medlem af bestyrelsen; 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af mindst 3 medlemmer af 
bestyrelsen i forening.
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Under 15. januar er optaget som:
Register-nummer 29.787: „Jakob 
Gladbjerg A/S“, hvis formål er al 
drive handels- og fabrikationsvirk­
somhed samt investeringsvirksomhed 
og skrædderi. Selskabet har hovedkon­
tor i Esbjerg; dets vedtægter er af
17. august og 5. december 1959. Den 
tegnede aktiekapital udgør 400.000 kr., 
fordelt i aktier på 1.000, 5.000 og
10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre vær­
dier. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætnings­
papirer. Ved afhændelse af aktier —  
bortset fra overgang ved arv til ægte­
fælle og/eller livsarvinger samt ved 
ægtefælles hensidden i uskiftet bo —  
har bestyrelsen på de øvrige aktionæ­
rers vegne forkøbsret efter de i ved­
tægternes § 3 givne regler. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved brev. 
Selskabets stiftere er: landsretssagfø­
rer Jens Alfred Christian Thuesen, 
Stormgade 55, skrædder Jakob Jensen 
C ladbjerg, fru Anna Elise Kirstine 
(1 ladbjerg, begge af Kongensgade 92, 
disponent Jørgen Eggert Gladbjerg, 
Spangsberggade 26, alle af Esbjerg, 
der tillige udgør bestyrelsen med 
førstnævnte som formand. Direktion: 
nævnte .1. J. Gladbjerg. Selskabet teg­
nes af bestyrelsens formand alene 
eller af en direktør alene; ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
af bestyrelsens formand i forening 
med direktionen eller af den samlede 
bestyrelse.
Register-nummer 29.1S8:„Berg Bach 
Å- Kjeld Egmose A/S“ , hvis formål er 
at drive ingeniør- og entreprenørvirk­
somhed samt virksomhed ved handel 
og kapitalanbringelse. Selskabet hat- 
hovedkontor i Ålborg; dets vedtægter 
er af 12. november 1959. Den teg­
nede aktiekapital udgør 700.000 kr., 
hvoraf 200.000 kr. er A-aktier, fordelt 
i aktier på 500, 1.000, 2.000 og 5.000 
kr. og 500.000 kr. B-aktier med ret til 
forlods kumulativt udbytte og forlods 
dækning ved selskabets likvidation 
og konkurs, fordelt i aktier på 500, 
U000, 2.000 og 10.000 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre værdier. Hvert A-aktie- 
beløb på 500 kr. giver 1 stemme efter
1 måneds noteringstid. B-aktierne har 
ikke stemmeret. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætnings­
papirer. Ved salg af A-aktier har de 
øvrige A-aktionærer forkøbsret efter 
de i vedtægternes § 4 givne regler. 
Aktierne kan frit overgå til de op­
rindelige A-aktionærers ægtefæller 
eller livsarvinger. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: civilingeniør 
Berg Peter Bach, fru Tove Yrsa Edel 
Bach, begge af Klostermarken 46, ci­
vilingeniør Kjeld Egmose, fru Bente 
Egmose, begge af Kong Hans Gade 6, 
alle af Ålborg, der tillige udgør besty­
relsen. Direktion: nævnte B. P. Bach,
K. Egmose. Selskabet tegnes af tre 
medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør; ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af 
den samlede bestyrelse.
Register-nummer 29.789: „Fedania 
A/S“ , hvis formål er at drive import-, 
eksport- og transitforretninger. Sel­
skabet, der tidligere har været regi­
streret under navnene: „P. Bruhn & 
Co. A/S“ (reg.-nr. 21.893) og „K. D. 
Feddersen & Co. A/S“ (reg.-nr. 
22.777), har hovedkontor i Køben­
havn; dets vedtægter er af 13. decem­
ber 1949 med ændringer senest af
2. december 1959. Den tegnede aktie­
kapital udgør 50.000 kr., fordelt i ak­
tier på 1.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på 
anden måde. Hvert aktiebeløb på
1.000 kr. giver 1 stemme efter 2 må­
neders noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætnings­
papirer. Bekendtgørelse til aktionærer­
ne sker i „Berlingske Tidende“. Be­
styrelse: prokurist Sophie Amalie Jiir- 
gensen, Vinkelager 14, højesteretssag­
fører Kjeld Sonne-Holm, GI. Torv 18, 
landsretssagfører Frank Vilhelm Zie- 
rau, Vester Voldgade 14, alle af Kø­
benhavn. Direktør: nævnte S. A. Jiir- 
gensen. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af 
direktøren; ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse.
Under 16. januar er optaget som:
Register-nummer 29.790: „Finan- 
cieringsaktieselskabet Mixim“, hvis
formål er at udøve finansieringsvirk­
somhed, endvidere skal selskabet 
kunne overtage og drive faste ejen­
domme. Selskabet har hovedkontor i 
København; dets vedtægter er af 12. 
november 1959. Den tegnede aktie­
kapital udgør 10.000 kr., fordelt i 
aktier på 1.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert noteret aktie­
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Ak­
tierne lyder på navn. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: cand.jur., 
fru Birthe Marie Thora Andersen, Guld- 
regnevænget 23, Virum, advokatfuld­
mægtig Erik Basmussen, Irmingergade 
12, landsretssagfører Jens Christian 
Pram Mortensen, Frederiksholms Ka­
nal 18, begge af København, der tillige 
udgør bestyrelsen. Direktør: nævnte 
.). C. P. Mortensen. Selskabet tegnes 
—  derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom —  af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller 
af direktøren i forening med et med­
lem af bestyrelsen.
Hegister-nummer 29.791: „Aktiesel­
skabet af 3. oktober 1959“, hvis formål 
er at drive handel og fabrikation og 
finansiering. Selskabet har hovedkon­
tor i Søborg, Gladsaxe kommune; dets 
vedtægter er af 24. november 1959. Den 
tegnede aktiekapital udgør 110.000 kr., 
fordelt i aktier på 1.000 og 5.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Pantsætning 
eller overdragelse af aktier kan kun 
ske med bestyrelsens samtykke. Ved 
afhændelse af aktier har de øvrige 
aktionærer forkøbsret efter de i ved­
tægternes § 3 givne regler. Tilsvarende 
regler gælder, når aktierne ved en 
aktionærs død overgår til andre end 
descendenter efter de ved selskabets 
stiftelse værende aktionærer eller til 
disse aktionærers hustruer eller enker. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: fabrikant Johan Holger Bube, Ndr. 
Fasanvej 74, fabrikant Poul Sommer 
Gejel, kleinsmed Svend Kurt Sommer 
Gejel, begge af Hauchsvej 4, alle af 
København. Bestyrelse: nævnte P. S. 
Gejel samt fru Hilde Wilhelmine An­
tonie Carla Cortes, Blidahpark 34,
Hellerup, gårdejer Søren Fjner Søren­
sen, Bakkendrup, Gørlev. Direktion: 
nævnte P. S. Gejel. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af direktøren i forening 
med et medlem af bestyrelsen; ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af 3 medlemmer af bestyrel­
sen i forening.
Register-nummer 29.792: „Investe­
ringsselskabet „Træbraco“ .4/6'“, hvis 
formål er at investere selskabets mid­
ler som kapitalanlæg i aktier, obliga­
tioner, pantebreve, udlån og anden i 
forbindelse hermed stående virksom­
hed. Selskabet har hovedkontor i Kø­
benhavn; dets vedtægter er af 8. de­
cember 1959. Den tegnede aktiekapital 
udgør 100.000 kr., fordelt i aktier på
1.000 og 5.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på
1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke om­
sætningspapirer. Bortset fra overgang 
ved arv til en aktionærs enke eller 
børn har ved overdragelse af aktier 
—  der kun kan ske med bestyrelsens 
samtykke —  de øvrige aktionærer for­
købsret efter de i vedtægternes §§ 2 
og 3 givne regler. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: prokurist Finn 
Brabrand, Reberbanegade 19, lands­
retssagfører, dr. jur. Axel Harald Pe­
dersen, Nørregade 6, begge af Køben­
havn, assistent Steen Brabrand, ()r- 
druphøjvej 42, Charlottenlund, der 
tillige udgør bestyrelsen. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af direktøren i for­
ening med et medlem af bestyrelsen, 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 29.793: „Rimas 
Holding A/S“, hvis formål er at drive 
industri- og handelsvirksomhed inden­
for jernindustrien, at oprette, finan­
siere og participere i tilsvarende virk­
somheder og alle i forbindelse dermed 
stående forretninger, ligesom selskabet 
iøvrigt skal være berettiget til at er­
hverve værdipapirer af enhver art. 
Selskabet, der tidligere har været re­
gistreret under navnet „Ringsted Jern­
støberi og Maskinfabrik, Aktiesel­
skab“ (reg.-nr. 4.594), har hovedkon-
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tor i Ringsted; dets vedtægter er af
22. november 1917 med ændringer se­
nest af 22. oktober 1959. Den tegnede 
aktiekapital udgør 1.000.000 kr., for­
delt i aktier på 1.000 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hver aktie 
giver 1 stemme efter 3 måneders 
noteringstid. Aktierne lyder på navn. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Bestyrelse: fabri­
kant Miliam Nikolai Mathiassen, Ros­
kilde, landsretssagfører Gunnar Leon 
Garth-Grüner, Stormgade 6, drifts­
ingeniør Niels Ove Nittegaard-Nielsen, 
Magnoliavej 59, begge af København, 
sagfører Knud Victor Svendsen, direk­
tør, ingeniør Svend Flamand, begge af 
Ringsted. Direktion: nævnte S. Fla­
mand samt Børge Flamand, Ringsted. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening; ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. Eneprokura er 
meddelt Svend Flamand og Børge 
Flamand. Prokura —  to i forening —  
er meddelt Erik Alfred Uhrup Nielsen 
og Edith Ragnhild Christiansen.
Register-nummer 29.794: „Ringsted 
Jernstøberi og Maskinfabrik A/S“, 
hvis formål er at drive maskinfabrika­
tion og jernstøberi samt handel med 
maskiner, tekniske artikler, bygnings­
støbegods og lignende samt finan­
siering. Selskabet har hovedkontor i 
Ringsted; dets vedtægter er af 22. ok­
tober 1959. Den tegnede aktiekapital 
udgør 3.000.000 kr., fordelt i aktier på
1.000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier. Hvert aktiebeløb på
1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne ly­
der på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Ved afhændelse af aktier 
til trediemand har selskabet forkøbsret 
efter de i vedtægternes § 2 givne reg­
ler. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: „Rimas Holding A/S“, 
direktør Svend Flamand, borgmester, 
sagfører Knud Victor Svendsen, alle af 
Ringsted. Bestyrelse: nævnte S. Fla­
mand, K. V. Svendsen samt fabrikant 
Miliam Nikolai Mathiassen, Ringsted, 
landsretssagfører Gunnar Leon Garth- 
Grüner, Frederiksholms Kanal 6, 
driftsingeniør Niels Ove Nittegaard- 
Nielsen, Magnoliavej 59, begge af Kø­
benhavn. Direktion: nævnte S. Fla­
mand samt Børge Flamand, Ringsted. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening; ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. Eneprokura er 
meddelt Svend Flamand og Børge 
Flamand. Prokura er endvidere med­
delt Erik Alfred Uhrup Nielsen og 
Edith Ragnhild Christiansen i for­
ening eller hver for sig i forening med 
et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 29.795: „A. P.
Sønnersgaards Møbelfabrik A/S“, hvis 
formål er at drive handel og fabrika­
tion, ligesom selskabet kan erhverve 
og administrere fast ejendom. Selska­
bet har hovedkontor i Hvidovre kom­
mune; dets vedtægter er af 15. de­
cember 1959. Den tegnede aktiekapital 
udgør 600.000 kr., hvoraf 100.000 kr. 
stamaktier og 500.000 kr. præference­
aktier med ret til forlods kumulativt 
udbytte og forlods dækning i tilfælde 
af likvidation. Aktiekapitalen er for­
delt i aktier på 1.000, 2.000, 5.000 og
10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels på anden 
måde. Hver stamaktie på 1.000 kr. 
giver 1 stemme efter 3 måneders no­
teringstid. Præferenceaktierne giver 
ikke stemmeret. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætnings- 
papirer. For aktiernes omsættelighed 
gælder særlige i vedtægternes § 4 
givne regler. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: fabrikant Poul 
Sønnersgaard, Bakkevej 58, Virum, 
fabrikant Martin Sønnersgaard, Søn- 
derkær 21 A, Hvidovre, sagfører, 
cand. jur. Erik Emil Becker, Østbane- 
gade 9, København, der tillige udgør 
bestyrelsen. Direktion: nævnte P. 
Sønnersgaard, M. Sønnersgaard. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i forening eller af en direk­
tør; ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede be­
styrelse.
Register-nummer 29.796: „A/S Matr. 
Xr. 84 c af Frederiksberq“ , hvis for­
mål er at erhverve, opføre, eje, ad­
ministrere og sælge fast ejendom samt 
at drive investerings- og finansierings­
virksomhed. Selskabet har hovedkon-
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tor i København; dets vedtægter er af
8. december 1959. Den tegnede aktie­
kapital udgør 10.000 kr., fordelt i 
aktier på 500 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsætnings­
papirer. Overdragelse af aktier kan 
kun ske med bestyrelsens skriftlige 
samtykke. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: fabrikant, civil­
ingeniør Holger Jens Georg Johansen, 
Toftevej 14, Holte, direktør, cand. jur. 
Xiels Erling Larsen, Tårbæk Strandvej 
91 B, Klampenborg, landsretssagfører 
Erik Xiels Østerberg, Hans Jensens Vej 
88, Hellerup. Bestyrelse: nævnte H. J.
G. Johansen, X. E. Larsen, E. N. Øster­
berg samt fabrikant Poul Georg Carl 
Midler, Vejle, fabrikant, civilingeniør 
Kristen Richardt Jensen Spalk, Ikast. 
Direktør: nævnte X. E. Larsen, Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i forening eller af direktøren 
i forening med et medlem af bestyrel­
sen; ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af mindst halvdelen 
af bestyrelsens medlemmer i forening 
eller af direktøren i forening med to 
medlemmer af bestyrelsen.
Ender 18. januar er optaget som:
Register-nummer 29.797: „Ejendoms- 
aktieselskabet matr. nr. 850 Sundby- 
øster“ , hvis formål er at købe, udleje 
og administrere ejendommen matr. 
nr. 850 Sundbyøster, beliggende 
Østrigsgade 20-22, Bulgariensgade 3, 
København. Selskabet har hovedkon­
tor i København; dets vedtægter er 
af 9. november 1959. Den tegnede 
aktiekapital udgør 100.000 kr., fordelt 
i aktier på 1.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på
1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke om- 
sætningspapirer. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: „Aktieselskabet 
Syden, Kaffe- Te- og Smørforretning“ , 
Halfdansgade 43, fiskehandler Jørgen 
Elius Heitmann, Sundholmsvej 53, 
slagtermester Knud Gunner Hansen, 
Amagerbrogade 221, alle af Køben­
havn, „C. Schou’s Fabriker A/S“ , 
Vangehusvej, Hellerup, ostehandler 
Alex Svend Johan Louis Graumann,
Kristtorns Allé 0, Kastrup. Bestyrelse: 
nævnte J. E. Heitmann, A. S. J. L. 
Graumann, K. G. Hansen. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af direktøren i for­
ening med et medlem af bestyrelsen; 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 29.798: „A/S Dirk­
sen o(/ Larsen“, hvis formål er at 
drive fabrikationsvirksomhed. Sel­
skabet har hovedkontor i Pårup kom­
mune; dets vedtægter er af 13. novem­
ber 1959 og 9. januar 1960. Den teg­
nede aktiekapital udgør 60.000 kr., 
fordelt i aktier på 500, 1.000 og 5.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer. 
Ved overdragelse af aktier har de øv­
rige aktionærer forkøbsret efter de i 
vedtægternes § 6 givne regler. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker 
ved brev. Selskabets stiftere er: fabri­
kant Otto Julius Dirksen, fru Sigrid 
Dirksen, begge af Uffesvej 36, 
Bolbro, fabrikant Henry Eigii Lar­
sen, fru Dagny Larsen, begge af Villes- 
tofte. Bestyrelse: nævnte O. .1. Dirk­
sen, H. E. Larsen, I). Larsen. Direk­
tion: nævnte O. J. Dirksen, H. IL Lar­
sen. Selskabet tegnes af en direktør 
eller —  derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af
den samlede bestyrelse.
Register-nummer 29.799: „Zabacu 
Optik A/S“, hvis formål er at drive 
handel. Selskabet har hovedkontor i 
Lyngby-Tårbæk kommune; dets ved­
tægter er af 22. august 1959. Den 
tegnede aktiekapital udgør 20.000 kr., 
fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders noterings­
tid. Aktierne lyder på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Over­
dragelse af aktier kan kun ske med 
bestyrelsens skriftlige samtykke. Ak­
tierne er indløselige efter de i ved­
tægternes § 4 givne regler. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
disponent Olaf Hedegaard Jørgensen,
16
fru Tove Marie Frølund Jørgensen, 
begge af Hvidovrevej 290, disponent 
Erik Olsen, Maglekær 55, alle af Kø­
benhavn, der tillige udgør bestyrelsen. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en di­
rektør i forening med et medlem af 
bestyrelsen; ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse eller af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening med en di­
rektør.
Register-nummer 29.800: „ Visus Op­
tik A/S“, hvis formål er at drive 
fabrikation, industri og handel med 
optiske og tilsvarende artikler og at 
repræsentere f. eks. som agenter andre 
firmaer med lignende formål såvel i 
ind- som udland. Selskabet har hoved­
kontor i København; dets vedtægter 
er af 30. januar 1959. Den tegnede 
aktiekapital udgør 100.000 kr., fordelt
1 aktier på 500 og 10.000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels på anden måde. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme efter
2 måneders noteringstid. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke om­
sætningspapirer. Ved enhver over­
dragelse af aktier såvel frivillig som 
tvungen har de øvrige aktionærer 
forkøbsret efter de i vedtægternes 
§ 3 givne regler. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: Grosserer Peer 
Otto Bailey, fru Karen Marie Bailey, 
begge af Bernersvænget 13, bogholder 
Erik Viggo Madsen, Frithjof Nansens 
Plads 5, alle af København. Besty­
relse: direktør Willem Teewis Keip, 
Voorburgwal 290, Amsterdam, Hol­
land, grosserer Peter Bagge, Liguster- 
vænget 2, Virum, højesteretssagfører 
Frederik Henrik Teist, Norgesminde- 
vej 16, Hellerup, landsretssagfører 
Hans Ryberg Horten, Broholms Allé 
13, Charlottenlund. Direktion: nævnte 
Peer Otto Bailey. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af to direktører i forening 
eller af en direktør i forening med et 
medlem af bestyrelsen; ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 29.801: „Bech & 
Starup A/S“, hvis formål er at drive 
handel og agenturvirksomhed. Sel­
skabet har hovedkontor i København; 
dets vedtægter er af 25. oktober 
1959. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr., fordelt i aktier på 500 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer. 
Overdragelse af aktier kan kun ske 
med bestyrelsens samtykke. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved brev. 
Selskabets stiftere er: fru Grethe Elin  
Bech, Strandvej 347, Klampenborg, 
frøken Rose-Marie Nalbandian, Dros­
selvej 74, disponent Erling Starup, 
Fælledvej 20, begge af København, 
der tillige udgør bestyrelsen. Selska­
bet tegnes —  derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
—  af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening. Eneprokura er meddelt: 
Mogens Bech.
Register-nummer 29.802: „Svend 
Christensen Valby A/S“, hvis formål 
er at drive handel og fabrikation, 
anden hermed i forbindelse stående 
virksomhed, finansiering og investe­
ring, herunder besiddelse af værdi­
papirer og eje fast ejendom. Udenfor 
selskabets formål falder handel med 
værdipapirer og faste ejendomme. 
Selskabet har hovedkontor i Køben­
havn; dets vedtægter er af 29. sep­
tember og 21. december 1959. Den 
tegnede aktiekapital udgør 300.000 kr., 
fordelt i aktier på 1.000, 5.000 og
10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre vær­
dier. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Overdragelse af aktier kan kun 
ske med bestyrelsens samtykke. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
autoforhandler Svend Aage Christen­
sen, fru Carridad Solveig Aase Chri­
stensen, begge af Lykkesholms Allé 
33, fuldmægtig Benny Poul Christen­
sen, Smedestræde 2, alle af Køben­
havn. Bestyrelse: nævnte S. Aa. Chri­
stensen, B. P. Christensen samt lands­
retssagfører Poul Ejnar Nordberg 
Schrader, Skindergade 44, bogholder 
Aage Henning Rasmussen, Spore- 
magervej 16, begge af København. 
Direktion: nævnte S. Aa. Christensen. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af direk­
tøren alene eller af prokuristen i for­
ening med et medlem af bestyrelsen; 
ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af den samlede besty­
relse. Prokurist: Benny Poul Chri­
stensen.
Register-nummer 29.803: „A/S Sön- 
derborggade 9, Aarhus“, hvis formål 
er at erhverve, bebygge, prioritere, 
udleje og administrere ejendommen 
Sønderborggade 9 i Århus. Selskabet 
har hovedkontor i Århus; dets ved­
tægter er af 30. oktober 1959. Den 
tegnede aktiekapital udgør 30.000 kr., 
fordelt i aktier på 500, 1.000 og
2.000 kr. Af aktiekapitalen er ind­
betalt 33% pct.; det resterende beløb 
indbetales inden 1. oktober 1960. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Ejerskifte af aktier skal i ethvert til­
fælde anmeldes til Århus kommune. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: tømrermester Peter Frederik Vo- 
gelius Brauner, fru Magdalene K ir­
stine Jacobine Christiane Brauner, 
begge af Sdr. Ringgade 55, ingeniør 
Kai Preben Vogelius Brauner, Sdr. 
Ringgade 23, alle af Århus, der tillige 
udgør bestyrelsen. Forretningsfører: 
fru Connie Bente Cramer Brauner, 
Sdr. Ringgade 23, Århus. Selskabet 
tegnes —  derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom —  af den 
samlede bestyrelse. Eneprokura er 
meddelt Connie Bente Cramer Brau­
ner.
Register-nummer 29.804: „Jern­
virke AIS“, hvis formål er at drive 
handel og fabrikation. Selskabet har 
hovedkontor i Fåborg; dets vedtægter 
er af 12. december 1959. Den tegnede 
aktiekapital udgør 250.000 kr., fordelt 
i aktier på 500 kr. Af aktiekapitalen 
er indbetalt 26.500 kr.; det resterende 
beløb indbetalt inden 18. januar 1961. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: direktør Gunnar Jørgensen, Brøn- 
lunds Allé 33, Hellerup, ingeniør 
Knud Thygesen Halken, Jens Birk­
holm Vej 24, Fåborg, højesteretssag­
fører Kjeld Sonne-Holm, GI. Torv 18, 
København. Bestyrelse: nævnte K. T. 
Halken samt direktør Otto Thorkild 
Nielsen, Barsehøj 10, Hellerup, direk­
tør Thorkild Balslev Nissen, Øster­
vang 44, Maribo, kontorchef Vilhelm 
Anders Andersen, Kildetoften 37, Få­
borg. Direktion: nævnte K. T. Halken. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en di­
rektør; ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse.
Register-nummer 29.805: „Østsjæl- 
lands Folkeblad A/S“, hvis formål er 
at drive bladvirksomhed og trykkeri­
virksomhed samt investering. Selska­
bet har hovedkontor i Køge; dets ved­
tægter er af 10. december 1959. Den 
tegnede aktiekapital udgør 450.000 kr., 
hvoraf 225.000 kr. er A-aktier og
225.000 kr. B-aktier. Aktiekapitalen 
er fordelt i aktier på 500, 5.000 og
25.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre vær­
dier. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. For valg af bestyrelse 
og direktør gælder særlige i vedtæg­
ternes § 11 indeholdte regler. Aktierne 
lyder på navn. For aktiernes om­
sættelighed indenfor hver af de to 
aktiegrupper og mellem grupperne 
indbyrdes gælder særlige i vedtæg­
ternes § 2 indeholdte regler. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker i Øst- 
sjællands Folkeblad eller ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: 
redaktør, cand. polit. Kaj Einar 
Svarre, redaktør Kristian Svarrc. 
begge af Køge, redaktør Ejner Svarre, 
Valløby. Bestyrelse: nævnte K. E. 
Svarre, K. Svarre, E. Svarre samt fru 
Thrinelise Svarre, Valløby. Direktion: 
nævnte K. E. Svarre, E. Svarre. Sel­
skabet tegnes af en direktør i forening 
med et medlem af bestyrelsen eller —  
derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom —  af den sam­
lede bestyrelse.
Under 20. januar er optaget som:
Register-nummer 29.806: „A/S Seal­
brook“, hvis formål er handel, indu­
stri og finansiering. Selskabet, der 
tidligere har været registreret under 
navnet „A/S Jægersborgalle 19“ (reg.-
18
ur. 21.478), har hovedkontor i Køben­
havn; dets vedtægter er af 9. marts 
1949 med ændringer senest af 16. 
november 1959. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 126.000 kr., fordelt i aktier 
på 1.000 og 5.000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på
1.000 kr. giver 1 slemme. Aktierne
lyder på navn. Ved overdragelse af 
aktier har de øvrige aktionærer for­
købsret. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Be­
styrelse: landsretssagfører Lennard
Knud Bech, fru Inger Alvilda Bech, 
begge af Amaliegade 9, højesteretssag­
fører Oluf Hansen Lind, Rådhus­
stræde 1, alle af København, prokurist 
Svend Henning Villy Jensen, Helle- 
rupvej 74, Hellerup. Direktion: nævnte
L. K. Bech. Selskabet tegnes —  der­
under ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom —  af tre medlemmer 
af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 29.807: „Kosmos 
I i nan c i eringsakli eselska b“, hvis for­
mål er finansiering, handel og inve­
stering. Selskabet, der tidligere har 
været registreret under navnet „Aktie­
selskabet Fabriken Kosmos“ (reg.-nr. 
947), har hovedkontor i Esbjerg; dets 
vedtægter er af 13. august 1904 med 
ændringer senest af 30. september 
1959. Den tegnede aktiekapital udgør
20.000 kr., fordelt i aktier på 500 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Bestyrelse: direk­
tør Ejnar Iversen, salgschef Karl 
Fredlev Iversen, fru Grethe Amalie 
Iversen, alle af Esbjerg. Forretnings­
fører: nævnte Ejnar Iversen. Selskabet 
tegnes —  derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom —  af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening. 
Eneprokura ar meddelt Ejnar Iversen.
Register-nummer 29.808: „Mineral­
vandsfabriken Kosmos .4/S“, hvis for­
mål er handel og industri. Selskabet 
har hovedkontor i Esbjerg; dets ved­
tægter er af 30. november 1959. Den 
tegnede aktiekapital udgør 125.000 kr., 
fordelt i aktier på 1.000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre værdier. Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Bekendtgørel­
se til auktionærerne sker ved anbefalel 
brev. Selskabets stiftere er: „Aktiesel­
skabet Fabriken Kosmos“, direktør 
Ejnar Iversen, salgschauffør Karl 
Fredlev Iversen, alle af Esbjerg. Be­
styrelse: nævnte E. Iversen, K. F. Iver­
sen samt fru Grethe Amalie Iversen, 
Esbjerg. Direktør: nævnte E. Iversen. 
Selskabet tegnes —  derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom —  af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening. Eneprokura er med­
delt Ejnar Iversen.
Register-nummer 29.809: ,,.4/S Skan­
dinavisk Scanner-Studio (A/S Holm & 
Overby)“. Under dette navn driver 
„A/S Holm & Overby“ tillige virksom­
hed som bestemt i dette selskabs ved­
tægter, hvortil henvises (reg.-nr. 
27.733).
Under 21. januar er optaget som:
Register-nummer 29.810: „Christian 
Xystrup A/S“, hvis formål er handel 
af enhver art. Selskabet har hoved­
kontor i Høje Tåstrup kommune; dets 
vedtægter er af 5. januar 1960. Den 
tegnede aktiekapital udgør 20.000 kr., 
fordelt i aktier på 1.000 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre værdier. Hvert aktiebeløb 
på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 2 
måneders noteringstid. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Overdragelse af aktier 
kan kun ske med bestyrelsens sam­
tykke, og ved overdragelse af aktier 
til trediemand har de øvrige aktio­
nærer forkøbsret efter de i vedtæg­
ternes § 4 givne regler. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: grosserer 
Peter Christian Nystrup, fru Aase 
Nystrup, begge af Køgevej 2 A, fru 
Else Ane Schmidt, Køgevej 102, alle 
af Tåstrup, der tillige udgør bestyrel­
sen. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør i forening med et medlem af 
bestyrelsen; ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse. Eneprokura er med­
delt Aase Nystrup.
Register-nummer 29.811: „Grafisk 
Trading A/S“, hvis formål er at udøve 
handel og agenturvirksomhed fortrins­
vis indenfor den grafiske branche 
samt direkte eller indirekte at være 
interesseret i andre virksomheder i 
samme eller beslægtede brancher. 
Selskabet har hovedkontor i Køben­
havn; dets vedtægter er af 24. sep­
tember 1959. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 100.000 kr., fordelt i aktier 
på 5.000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb 
på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke om­
sætningspapirer. Ved overdragelse af 
aktier har de øvrige aktionærer for­
købsret efter de i vedtægternes § 5 
givne regler. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: grosserer Ma­
rius Jacobsen, Lille Fredensvej 2, 
Charlottenlund, direktør Ole Rudolf 
de Linde Jacobsen, Bregentveds Allé 
11, direktør Poul Overby, Søbredden 
40, begge af Gentofte, direktør Harry 
Oscar Carlo Holm, Linnésgade 22, Kø­
benhavn. Bestyrelse: nævnte O. R. 
de Linde Jacobsen, H. O. C. Holm, 
P. Overby samt direktør Knud Ove 
Clausen, Ahlmanns Allé 29, Hellerup, 
højesteretssagfører Eiler Julius Clan, 
Skt. Annæ Plads 11, København. 
Direktion: Finn David Rosetzsky,
Folehavevej 25, Hørsholm. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af en direktør i 
forening med et medlem af bestyrel­
sen; ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af mindst 3 medlem­
mer af bestyrelsen i forening. Ene­
prokura er meddelt Finn David Ro­
setzsky og Knud Erik Kjærsgaard 
Nielsen.
Register-nummer 29.812: „ejendoms­
aktieselskabet Tagensvænge“, hvis for­
mål er at erhverve, bebygge, udnytte 
samt på enhver måde frugtbargøre 
grunde i Stor-København. Selskabet 
har hovedkontor i København; dets 
vedtægter er af 12. november 1959. 
Den tegnede aktiekapital udgør 60.000 
kr., fordelt i aktier på 100, 500, 1.000 
og 5.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 100 kr. 
giver 1 stemme efter 2 måneders 
noteringstid. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Ved salg af aktier har de øvrige ak­
tionærer forkøbsret efter de i ved­
tægternes § 4 nærmere givne regler. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved brev. Selskabets stiftere er: fabri­
kant Niels Hansen Petersen, Murer­
gade 2, landsretssagfører Keld Demi 
Nygaard, Trommesalen 7, begge af 
København, snedkermester Oluf Jo­
hannes Nielsen, Herringløse pr. Veksø, 
der tillige udgør bestyrelsen. Selskabet 
tegnes —  derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom —  af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 29.813: „A/S Wit- 
trups Trading Co., Grejsdalen“, hvis 
formål er handel en gros og en detail 
med manufakturvarer samt uldvare-, 
tæppe-, shoddy- og konfektionsfabrik. 
Selskabet har hovedkontor i Grejs­
dalen pr. Vejle, Hover kommune; dels 
vedtægter er af 14. oktober 1959. Den 
tegnede aktiekapital udgør 500.000 
kr., fordelt i aktier på 500 og 10.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 2 måneders noteringstid. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved brev. 
Selskabets stiftere er: „Brdr. Wittrup 
A/S“, Grejsdalen pr. Vejle, fru Anna 
Gjertrud Wittrup, Stockholmsgade 35, 
København, læge Erik Aagaard, Hor­
sens. Bestyrelse: nævnte A. G. Wittrup,
E. Aagaard samt direktør Niels Mar­
tin Severin Wittrup, Horsens, fru 
Vibeke Dorothea Permin, L. E. Bruuns 
Vej 31, Charlottenlund, landsretssag­
fører Kurt Günther Zenker, Vejle. 
Direktion: Ove Grau, Bredballe pr. 
Vejle. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør i forening med et medlem 
af bestyrelsen; ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af mindst 
halvdelen af bestyrelsen. Eneprokura 
er meddelt Ove Grau.
Register-nummer 29.814: „Richardt 
Ubel A/S“, hvis formål er at drive 
handel med souvenirs, gaveartikler 
og dermed beslægtede varer. Selskabet 
har hovedkontor i Bagsværd, Gladsaxe 
kommune; dets vedtægter er af 25.
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maj 1959. Den tegnede aktiekapital 
udgør 50.000 kr., fordelt i aktier på
1.000, 2.000 og 5.000 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre værdier. Hvert aktiebeløb 
på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 1 
måneds noteringstid. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsætnings­
papirer. Ved enhver overdragelse af 
aktier har de øvrige aktionærer for­
købsret efter de i vedtægternes § 4 
givne regler. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved brev. Selskabets 
stiftere er: grosserer Ernst Richardt 
Wedel Ubel, fru Elna Gurli Ubel, 
begge af Bagsværdvej 267, købmand 
Hans Tandrup Christiansen, Bagsværd 
Hovedgade 172, alle af Bagsværd, der 
tillige udgør bestyrelsen. Selskabet 
tegnes af bestyrelsens medlemmer 
hver for sig; ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse.
Register-nummer 29.815: „Geo An­
dersen .4/S“ , hvis formål er at drive 
handel og fabrikation af skotøj og 
dermed beslægtede varer. Selskabet 
har hovedkontor i København; dets 
vedtægter er af 31. august 1959. Den 
tegnede aktiekapital udgør 200.000 kr., 
hvoraf 60.000 kr. er præferenceaktier 
med ret til kumulativt udbytte og for­
lods dækning ved selskabets opløs­
ning, og 140.000 kr. ordinære aktier. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
1.000, 5.000 og 10.000 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre værdier. Hvert aktiebeløb 
på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke om­
sætningspapirer. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: fru Eleonore 
Frederikke Hyllén, Kingosgade 8, 
landsretssagfører Jørgen Jakob Jen­
sen Kaaring, Bianco Lunos Allé 9, 
landsretssagfører Adam Erik Carsten 
Hauch, GI. Strand 40, alle af Køben­
havn, der tillige udgør bestyrelsen. 
Direktion: Walter Höy, Frederiksdals- 
vej 72, Virum. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør i forening med et 
medlem af bestyrelsen; ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af 
mindst halvdelen af bestyrelsens med­
lemmer eller af to medlemmer af be­
styrelsen i forening med en direktør. 
Eneprokura er meddelt Walter Höy.
Register-nummer 29.816: „Aktiesel­
skabet „Conia“ “, hvis formål er at 
drive handel med og fabrikation af 
byggematerialer og -materiel. Selska­
bet har hovedkontor på Frederiks­
berg; dets vedtægter er af 30. novem­
ber 1959. Den tegnede aktiekapital 
udgør 100.000 kr., fordelt i aktier på
1.000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på
1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke om­
sætningspapirer. Bortset fra overgang 
ved arv til ægtefælle og/eller livs­
arvinger har ved overdragelse af aktier 
de øvrige aktionærer forkøbsret efter 
de i vedtægternes § 5 givne regler. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
civilingeniør Aage Gudmund Kann 
Rasmussen, „Møllehøjgård“ pr. Krog­
strup, civilingeniør Jens Holger Ras­
mussen, H. G. Ørsteds Vej 10, Køben­
havn, kontorchef Rasmus Hansen, 
Bagsværd Hovedgade 216, Bagsværd. 
Bestyrelse: nævnte Aa. G. K. Rasmus­
sen (formand), J. H. Rasmussen samt 
højesteretssagfører Svend Boesen, Ve­
ster Farimagsgade 41, København. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af besty­
relsens formand alene; ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af 
3 medlemmer af bestyrelsen i for­
ening. Eneprokura er meddelt Jens 
Holger Basmussen. Prokura —  to i 
forening —  er meddelt Christen Søren 
Trentemøller, Tage Frederik Michael 
Michelsen og Bjørn Roland Dybkilde.
Register-nummer 29.817: „Magasin 
Henry Nielsen A/S“, hvis formål er 
at drive handel og at foretage kapital­
anbringelse. Selskabet har hovedkon­
tor i Tranebjerg, Samsø; dets vedtæg­
ter er af 20. november 1959. Den teg­
nede aktiekapital udgør 275.000 kr., 
fordelt i aktier på 500, 1.000 og 5.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds noteringstid. 
Aktierne lyder på navn. Ved ethvert 
ejerskifte af aktier bortset fra over­
gang ved arv har de øvrige aktionæ­
rer forkøbsret efter de i vedtægternes 
§ 3 givne regler. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: købmand Henry 
Osvald Nielsen, fru Inger Ruggaard 
Porse Nielsen, begge af Tranebjerg, 
bogholder Orla Freddy Gylling Bertel­
sen, Pillemark, alle af Samsø, der til­
lige udgør bestyrelsen. Direktion: 
nævnte H. O. Nielsen. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af en direktør; ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse. Ene­
prokura er meddelt Orla Freddy Gyl­
ling Bertelsen.
Register-nummer 29.818: „Danim- 
po A/S“, hvis formål er at drive han­
delsvirksomhed. Selskabet har hoved­
kontor i København; dets vedtægter 
er af 5. januar 1960. Den tegnede aktie­
kapital udgør 50.000 kr., fordelt i 
aktier på 500, 1.000 og 10.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved brev. Selskabets stiftere er: dis­
ponent Albert Frederick Deane, Ma­
nenvej 8, Birkerød, landsretssagfører 
Willy Alexander Langberg, LI. Strand­
stræde 26, København, indkøbschef 
Sven Herluf Lystrup Andersen, Blom­
stervænget 24, bogholder Viggo Na­
poleon Walsøe, Hegnskrogen 16, begge 
af Lyngby. Bestyrelse: nævnte A. F. 
Deane, W. A. Langberg, S. H. L. An­
dersen. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening; ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 29.819: „A/S Italy 
Kjoler“, hvis formål er at drive han­
del såvel en gros som detail, import 
og eksport samt håndværk, investering 
i og finansiering af sunde og gode 
foretagender og fast ejendom. Selska­
bet har hovedkontor i København; 
dets vedtægter er af 13. oktober 1959. 
Den tegnede aktiekapital udgør 16.000 
kr., fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Ved afhæn­
delse af aktier har de øvrige aktio­
nærer forkøbsret efter de i vedtæg­
ternes § 3 givne regler. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: disponent 
Sven Salomon Rosenbaum, Ingemanns- 
vej 26 B, manufakturhandler Julius 
Rosenbaum, fru Liva Rosenbaum, 
begge af Ingerslevsgade 112, alle af 
København, der tillige udgør bestyrel­
sen med førstnævnte som formand. 
Direktør: nævnte J. Rosenbaum. Sel­
skabet tegnes af bestyrelsens formand 
i forening med et medlem af bestyrel­
sen; ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede be­
styrelse. Eneprokura er meddelt Julius 
Rosenbaum.
Register-nummer 29.820: „Orlh
Plast A/S“, hvis formål er at produ­
cere og sælge varer fremstillet af 
plastic og dermed beslægtet materiale. 
Selskabet har hovedkontor i Køben­
havn; dets vedtægter er af 9. septem­
ber 1959. Den tegnede aktiekapital 
udgør 600.000 kr., fordelt i aktier på 
500, 3.000, 20.000 og 50.000 kr. Af 
aktiekapitalen er indbetalt 401.000 kr.; 
det resterende beløb indbetales inden 
30. juli 1960. Hvert aktiebeløb på
1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke om­
sætningspapirer. Ved overdragelse af 
aktier —  der kun kan ske med be­
styrelsens samtykke —  har bestyrelsen 
forkøbsret efter de i vedtægternes S 4 
givne regler. Aktierne kan dog frit 
overgå ved arv til ægtefælle eller livs­
arvinger. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: direktør Egon 
Ewald Orth, fru Ruth Orth, begge af 
Strandvej 10, grosserer Olaf Langdal, 
Larsbjørnsstræde 5, „Aktieselskabet E. 
Orth“, Engvej 143, alle af København. 
Bestyrelse: nævnte E. E. Orth, R. Orth,
O. Langdal. Direktion: Nævnte E. E. 
Orth. Selskabet tegnes af direktøren 
alene eller —  derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
—  af den samlede bestyrelse.
Under 22. januar er optaget som:
Register-nummer 29.821: „A/S Den 
Permanente Automobiliidstilling“, hvis 
formål er at drive virksomhed ved 
afholdelse af automobiludstilling, ud­
lejning af lokaler til automobiludstil-
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ling samt anden lignende virksomhed, 
herunder reklamevirksomhed. Selska­
bet har hovedkontor i København; 
dets vedtægter er af 11. januar 1960. 
Den tegnede aktiekapital udgør 50.000 
kr., fordelt i aktier på 1.000 og 10.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders noteringstid. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker i „Ber- 
lingske Tidende“ eller ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: „A/S af
1. november 1954“ , GI. Køgevej 75, 
direktør Anna Valborg Ester Baetzel, 
Strandvej 95, landsretssagfører Ernest 
Stephen Hartwig, Bosenborggade 7, 
alle af København, direktør Walther 
Krohn, Nøddegangen 5, Holte. Besty­
relse: nævnte E. S. Hartwig (for­
mand), A. V. E. Raetzel, W. Krohn. 
Direktion: nævnte A. V. E. Baetzel, 
W. Krohn. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller 
af bestyrelsens formand alene eller af 
en direktør alene; ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse.
Begister-nummer 29.822: „L. J.
Sørensen, Færgerestaurant A/S“, hvis 
formål er at drive restaurantdrift og 
dermed beslægtet virksomhed på 
færger og rutebåde. Selskabet har 
hovedkontor i Grenå; dets vedtægter 
er af 3. december 1959. Den tegnede 
aktiekapital udgør 20.000 kr., fordelt 
i aktier på 500 og 1.000 kr. Af aktie­
kapitalen er indbetalt 5.000 kr.; det 
resterende beløb indbetales inden 15. 
april 1960. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme efter 2 måneders 
noteringstid. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Overdragelse af aktier til ikke-ak- 
tionærer kan kun ske med besty­
relsens samtykke og ved enhver ak­
tieovergang —  bortset fra overgang 
ved arv til en aktionærs ægtefælle 
eller livsarvinger —  har de øvrige ak­
tionærer forkøbsret efter de i ved­
tægternes § 4 givne regler. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved brev. 
Selskabets stiftere er: restauratør Lo­
renz Jensen Sørensen, fru Rita Søren­
sen, begge af August Krogs Vej 6, 
inspektør Torkil Hansen, Bakkehegnet
53, alle af Grenå, der tillige udgør 
bestyrelsen. Selskabet tegnes af besty­
relsens medlemmer hver for sig; ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af mindst to medlemmer af 
bestyrelsen i forening.
Register-nummer 29.823: „ Trans-
Atlantic Film Import A/S“, hvis for­
mål er import og udlejning af film 
og filmsmateriel samt enhver i for­
bindelse hermed stående virksomhed. 
Selskabet har hovedkontor i Køben­
havn; dets vedtægter er af 20. novem­
ber 1959. Den tegnede aktiekapital 
udgør 10.000 kr., fordelt i aktier på 
500 og 1.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn. Ved enhver overdragelse af 
aktier (herunder retsforfølgning) har 
de øvrige aktionærer forkøbsret efter 
de i vedtægternes § 7 givne regler. 
Aktierne kan ved en aktionærs død 
frit overgå til dennes enke eller legale 
livsarvinger. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: landsretssagfører 
Ole Schiørring, landsretssagfører Jør­
gen Zahle, begge af St. Kongensgade 3, 
København, grosserer Knud Møller, 
Dronninggårds Allé 36, Holte, der til­
lige udgør bestyrelsen med førstnævnte 
som formand. Selskabet tegnes af be­
styrelsens formand i forening med el 
medlem af bestyrelsen; ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse. Eneprokura 
er meddelt Ole Schiørring.
Register-nummer 29.824: „Ejendoms­
aktieselskabet Thuresensgade 20, 
Odense“, hvis formål er at erhverve, 
udnytte samt på anden måde at frugt­
bargøre fast ejendom. Selskabet har 
hovedkontor i Odense; dets vedtægter 
er af 30. juni 1959. Den tegnede aktie­
kapital udgør 40.000 kr., fordelt i 
aktier på 1.000 kr. Af aktiekapitalen 
er indbetalt 20.000 kr.; det resterende 
beløb indbetales inden 6. november
1960. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme efter 3 måneders no­
teringstid. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Ved afhændelse af aktier har de øv­
rige aktionærer forkøbsret efter de i 
vedtægternes § 3 givne regler. Be-
kendtgørelse til aktionærerne sker ved 
brev. Selskabets stiftere er: murer­
mester Thormod Pedersen, Engvej 47, 
tømrermester Anders Ebsen Nielsen, 
Hjallesevej 138, „A/S V. Rasmussen“, 
Kongensgade 30, arkitekt Henry Ru­
dolf Christensen, Absalonsgade 19, 
landsretssagfører Gustav Larsen, Ve­
stergade 45/47, alle af Odense. Be- 
styrelse: nævnte T. Pedersen, A. E. 
Nielsen, H. R. Christensen, G. Larsen 
samt direktør Georg Vilhelm Niels 
Peter Rasmussen, Langelinie 4, Oden­
se. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening; ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 29.825: „Edel Pa­
pir A/S“, hvis formål er at drive 
handel og fabrikation samt anden ef­
ter bestyrelsens skøn i forbindelse 
dermed stående virksomhed. Selska­
bet har hovedkontor i Rallerup-Måløv 
kommune; dets vedtægter er af 15. 
december 1959. Den tegnede aktie­
kapital udgør 50.000 kr., fordelt i ak­
tier på 500 og 5.000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke om­
sætningspapirer. Rekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: købmand Poul 
Tholstrup, Himmelev pr. Roskilde, 
landsretssagfører Svend Tønsberg 
Rruun, Nytorv 3, højesteretssagfører 
Ib Germain Thyregod, Rosenvængets 
Allé 43, begge af København. Besty- 
relse: nævnte P. Tholstrup, S. T. 
Bruun samt direktør Folke Sven 
Blomdahl, Lilla Edet, Sverige. Direk­
tør: revisor Gustav Adolf Fougner, 
Vandkunsten 6, København. Selskabet 
I egnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af direktøren; ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 29.826: „Rørkærs 
Magasin (A/S Rørkær, København) “ . 
Under dette navn driver „A/S Rørkær, 
København“ tillige virksomhed som 
bestemt i dette selskabs vedtægter, 
hvortil henvises (reg.-nr. 17.230).
Under 23. januar er optaget som:
Register-nummer 29.827: „A. Riis 
A/S“, hvis formål er at drive handel-
og fabrikationsvirksomhed. Selskabet 
har hovedkontor i Nørresundby; dets 
vedtægter er af 28. december 1959. 
Den tegnede aktiekapital udgør
600.000 kr., fordelt i aktier på 10.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb nå 1.000 kr. giver 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Ved afhændelse af aktier har de øv­
rige aktionærer forkøbsret efter de i 
vedtægternes § 4 givne regler. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker 
ved brev. Selskabets stiftere er: Ak­
tieselskabet Korn- og Foderstof-Kom­
pagniet, Havnegade 8, Århus, Det Dan­
ske Gødnings-Kompagni A/S, Amalie- 
gade 15, direktør Johan Børge Jen­
sen, Trondhjemsgade 7, begge af Kø­
benhavn. Bestyrelse: nævnte J. B. Jen­
sen samt direktør Johan Valdemar 
Simonsen, J. Beckgaards Vej 7, Århus, 
afdelingsbestyrer Carnot Oskar Engel­
brekt Gunvald, Gasværksvej 40, Ål­
borg, prokurist Tage Burgaard, C. F. 
Richs Vej 99 B, København. Direk­
tion: Søren Møller Sørensen, Nørre­
sundby. Selskabet tegnes af direktøren 
i forening med et medlem af bestyrel­
sen; ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede be­
styrelse.
Register-nummer 29.828: „Forvall- 
ningsaktieselskabei af 21. december 
1959“ , hvis formål er at drive virk­
somhed ved formueforvaltning, øko­
nomisk rådgivning, administration af 
faste ejendomme, samt iøvrigt at drive 
finansieringsvirksomhed. Selskabet har 
hovedkontor i København; dets ved­
tægter er af 4. januar 1960. Den teg­
nede aktiekapital udgør 25.000 kr., 
fordelt i aktier på 1.000 kr. Aktieka­
pitalen er fuldt indbetalt. Hvert ak­
tiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Overdragel­
se af aktier til ikke-aktionærer kan 
kun ske enten med bestyrelsens sam­
tykke, eller efter at aktierne forgæves 
har været tilbudt bestyrelsen på de 
øvrige aktionærers vegne. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved brev. 
Selskabets stiftere er: direktør Holger 
Brøndum, Gjørlingsvej 8, Hellerup, 
civilingeniør Ole Kjærulff, fru Anna 
Rigmor Kjærulff, begge af Nyvej 10 A, 
København, der tillige udgør besty-
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reisen. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening; ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af tre medlemmer af bestyrel­
sen i forening.
Register-nummer 29.829: „a/s Sofi- 
na, Handels- og Industriselskab“, hvis 
formål er at drive handel, industri, 
erhvervelse, administration, udlejning 
og anden drift af fast ejendom samt 
finansieringsvirksomhed. Selskabet har 
hovedkontor i København; dets ved­
tægter er af 1. september 1959. Den 
tegnede aktiekapital udgør 20.000 kr., 
fordelt i aktier på 500, 1.000 og 5.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer. 
Overdragelse af aktier —  såvel frivil­
lig som tvungen ■—  kan kun ske med 
bestyrelsens samtykke, og bestyrelsen 
og de øvrige aktionærer har forkøbs­
ret, jfr. i det hele de i vedtægternes 
§ 3 givne regler. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: landsretssagfø­
rer Erik Skaaning, Badstuestræde 
10 A, grosserer Jørgen Østrup Rasmus­
sen, Kong Georgsvej 52, begge af Kø­
benhavn, fabrikant Ove Levy Nielsen, 
Kongebrovej 8, Sorø, der tillige udgør 
bestyrelsen med førstnævnte som for­
mand. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
formand i forening med et medlem af 
bestyrelsen eller af en direktør i for­
ening med et medlem af bestyrelsen; 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 29.830: „Ejendoms­
aktieselskabet Matr. Nr. 13 cd m. fl. 
Virum by og sogn“, hvis formål er 
at erhverve, bebygge og iøvrigt ud­
nytte faste ejendomme i København 
og omliggende kommuner. Selskabet 
har hovedkontor i København; dets 
vedtægter er af 10. november 1959. 
Den tegnede aktiekapital udgør 100.000 
kr., fordelt i aktier på 1.000 og 10.000 
kr.; af aktiekapitalen er indbetalt
50.000 kr., det resterende beløb ind­
betales inden 10. november 1960. 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer. Ved 
salg af aktier har de øvrige aktionæ­
rer forkøbsret efter de i vedtægternes 
§ 4 givne regler. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: murermester 
Hugo Martin Brofald, Planteheldvej 
32, entreprenør Kaj Julius Hviid-Niel- 
sen, Jagtvej 55, civilingeniør Kaj Fre­
derik Schlein, Svanevænget 12, arki­
tekt Jørgen Ove Clausen Måhr, Jagt­
vej 229, alle af København, malerme­
ster Harald Aron Friedmann, Dyre­
havevej 22, Klampenborg. Bestyrelse: 
nævnte K. J. Hviid-Nielsen, J. O. C. 
Måhr samt landsretssagfører Bent 
Werner, landsretssagfører Olaf Gorm- 
sen, begge af Bredgade 33, Køben­
havn. Direktion: nævnte B. Werner. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af direk­
tøren; ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af direktøren i for­
ening med et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 29.831: „Interna­
tional Trading & Motor Co. A/S“, hvis 
formål er at drive virksomhed ved 
handel, industri, automobilservice og 
anden efter bestyrelsens skøn dermed 
i forbindelse stående virksomhed. Sel­
skabet har hovedkontor i Brøndbyer­
nes kommune; dets vedtægter er af
9. december 1959. Den tegnede aktie­
kapital udgør 25.000 kr., fordelt i ak­
tier på 500, 1.000 og 2.000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert ak­
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme 
efter 1 måneds noteringstid. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke om­
sætningspapirer. Enhver overdragelse 
af aktier —  såvel frivillig som tvun­
gen -— bortsat fra overgang ved arv 
til ægtefælle eller livsarvinger —  kan 
kun ske med bestyrelsens samtykke 
efter de i vedtægternes § 3 givne reg­
ler. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: direktør Jens Børge Lang­
hoff, fru Ida Tove Langhoff, begge af 
Bellahøj 28 B, „Børge Langhoff A/S“, 
Nyhavn 38, alle af København. Besty­
relse: nævnte J. B. Langhoff, I. T. 
Langhoff samt mekanikermester Hol­
ger Ivan Langhoff, Aakjærs Allé 10, 
København. Direktion: nævnte J. B. 
Langhoff. Selskabet tegnes —  derun­
der ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom —  af den samlede be­
styrelse eller af direktionen.
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Under 25. januar er optaget som:
Register-nummer 29.832: „A/S matr. 
nr. 268 Rosenborg kvarter“, hvis for­
mål er at erhverve ejendommen matr. 
nr. 268 Rosenborg kvarter og at ad­
ministrere denne. Selskabet har ho­
vedkontor i København; dets vedtæg­
ter er af 17. november 1959. Den teg­
nede aktiekapital udgør 120.000 kr., 
fordelt i aktier på 1.000 og 10.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Overdragelse af aktier kan kun ske 
med bestyrelsens samtykke. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker i „Ber- 
iingske Tidende“ eller ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: højeste­
retssagfører Tomas Karl Christensen, 
Vimmelskaftet 47, landsretssagfører 
Erling Fjeldsted Andresen, landsrets­
sagfører Simon Marinus Karmark Røn­
sted, begge af Hovedvagtsgade 2, alle 
af København, der tillige udgør be­
styrelsen. Direktion: nævnte S. M. K. 
Rønsted. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller 
af en direktør i forening med et med­
lem af bestyrelsen; ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse.
Register-nummer 29.833: „A/S Gru­
ber Hansen & Co.“, hvis formål er 
håndværk, handel, industri og fabri­
kation —  speciale: gulvbelægninger. 
Selskabet har hovedkontor i Køben­
havn; dets vedtægter er af 8. januar 
1960. Den tegnede aktiekapital udgør
50.000 kr., fordelt i aktier på 1.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer. 
Salg, pantsætning eller anden over­
dragelse af aktier kan kun ske med 
bestyrelsens samtykke. Ved salg af ak­
tier har selskabet subsidiært de øv­
rige aktionærer forkøbsret efter de i 
vedtægternes § 3 givne regler. Aktier­
ne kan frit overgå ved arv eller ved 
overdragelse af aktier mellem ægte­
fæller indbyrdes. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved brev. Selska­
bets stiftere er: salgschef Gruber Han­
sen, fru Fanny Marie Henriette Han­
sen, begge af Godthåbsvænget 2, Kø­
benhavn, salgschef Bent Torp Stef­
fensen, fru Alice Esther Steffensen, 
begge af Markvej 21, Brøndbyvester, 
der tillige udgør bestyrelsen. Direk­
tion: nævnte G. Hansen (adm. direk­
tør). Selskabet tegnes af den adm. 
direktør alene eller —  derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom —  af den samlede bestyrel­
se. Eneprokura er meddelt Bent Torp 
Steffensen.
Under 27. januar er optaget som:
Register-nummer 29.834: „A/S Ba­
gerens Brødcentral (Danish export 
bread)“, hvis formål er at drive fa­
brikation og handel med levnedsmid­
ler. Selskabet har hovedkontor i Rød­
ovre; dets vedtægter er af 7. december 
1959. Den tegnede aktiekapital udgør
25.000 kr., fordelt i aktier på 500 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Ved salg af 
aktier har bestyrelsen forkøbsret. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker i 
„Berlingske Tidende“ eller ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: ba­
germester Povl Oskar Hakon Ander­
sen, Søren Norbys Allé 4, kasserer 
Bo Bjerregaard, Bellahøj 4, bogholder 
Helge Bangsgaard Engbjørn, Vester­
brogade 167, bagermester Bertel Thor­
vald Leegaard Holm, Danmarksgade 
2 A, alle af København, der tillige 
udgør bestyrelsen. Forretningsfører: 
nævnte H. B. Engbjørn. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening; ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse. Eneprokura er med­
delt: Helge Bangsgaard Engbjørn.
Register-nummer 29.835: „Ejendoms­
aktieselskabet Roskilde Emmasgård“ , 
hvis formål er at erhverve en af Ros­
kilde kommunes byggegrunde og på 
denne opføre en beboelsesejendom til 
udlejning. Selskabet har hovedkontor 
i Roskilde; dets vedtægter er af 29. 
juni 1959. Den tegnede aktiekapital 
udgør 121.000 kr., fordelt i aktier på
1.000 kr.; af aktiekapitalen er ind­
betalt 12.100 kr., det resterende beløb 
indbetales inden 1. maj 1960. Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn. Ved over­
dragelse af aktier har de øvrige ak­
tionærer forkøbsret efter de i vedtæg­
ternes § 4 givne regler. Bekendtgørel­
se til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: arkitekt 
Verner Jakob Nielsen, Skomagergade 
3, civilingeniør Aleks Thorvald Han­
sen, By volden 19, tømrermester Harry 
Eskild Briil Christensen, Møllehusvej 
113, murermester Gunner Sørensen, 
Villavej 12, landsretssagfører Knud 
Høy Westergaard, Hersegade 3 A, alle 
af Roskilde, der tillige udgør besty­
relsen. Direktør: nævnte G. Sørensen. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af direk­
tøren i forening med et medlem af 
bestyrelsen; ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse i forening med direk­
tøren. Eneprokura er meddelt Knud 
Høy Westergaard.
Register-nummer 29.836: „Nørre­
sundby Jern- og Støbegodsforretning 
A/S“ , hvis formål er at overtage og 
videreføre firmaet Nørresundby Jern- 
og Støbegodsforretning og drive han­
del. Selskabet har hovedkontor i 
Nørresundby; dets vedtægter er af
23. november 1959. Den tegnede ak­
tiekapital udgør 900.000 kr., fordelt i 
aktier på 1.000 og 10.000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre værdier. Hvert ak­
tiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme 
efter 2 måneders noteringstid. Aktier­
ne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Ved enhver over­
dragelse af aktier har de øvrige ak­
tionærer forkøbsret efter de i vedtæg­
ternes § 6 givne regler. Overgang ved 
arv til en aktionærs ægtefælle og/eller 
livsarvinger samt overdragelse i leven­
de live til livsarvinger kan dog frit 
finde sted. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selska­
bets stiftere er: fru Mary Maren K ri­
stine Jensen, skibsreder Jens-Erik 
Jensen, direktør Kaj-Ove Jensen, alle 
af Nørresundby. Bestyrelse: landsrets­
sagfører Knud Axel Koch (formand), 
Ålborg, samt nævnte J.-E. Jensen, 
K.-O. Jensen. Direktion: nævnle J.-E. 
Jensen, K.-O. Jensen. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestvrelsen i 
forening eller af en direktør; ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse eller 
af bestyrelsens formand i forening
med et medlem af bestyrelsen og en 
direktør.
Register-nummer 29.837: „Lolland- 
Falsters Hulkortcentral A/S“, hvis for­
mål er at udføre hulkortarbejde og 
dermed beslægtede arbejder. Selska­
bet har hovedkontor i Nykøbing F.; 
dets vedtægter er af 18. august 1958. 
Den tegnede aktiekapital udgør 130.000 
kr., fordelt i aktier på 1.000, 2.000 og
5.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme efter 2 måneders no­
teringstid. Aktierne lyder på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer. 
Overdragelse af aktier kan kun ske 
med bestyrelsens samtykke og ved 
salg af aktier har de øvrige aktionærer 
forkøbsret efter de i vedtægternes § 3 
givne regler. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved brev. Selskabets 
stiftere er: A. Nielsen & Co. A/S, 
Sukkerfabriken Nykøbing, Limiteret, 
Landbostandens Sparekasse, Dansk 
Bygnings Assurance A/S, Sparekassen 
i Nykøbing på Falster, alle af Nykø­
bing F. Bestyrelse: sparekassedirektør 
Peter Erik Larsen, Slotsgade 1, direk­
tør Axel Peter Sigfred Henrichsen, 
Kongensgade 19, direktør Niels Thor­
vald Vagn Christensen, Østerbrogade 
2, direktør Alf Meyland, Kystvej 4, 
alle af Nykøbing F., sparekassedirek­
tør Elmo Mehlby Christensen, Ham­
borgskovvej 44, Sundby pr. Nykøbing
F. Direktion: nævnte P. E. Larsen. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en di­
rektør i forening med et medlem af 
bestyrelsen; ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse. Eneprokura er med­
delt Peter Erik Larsen.
Register-nummer 29.838: „A/S Matr. 
nr. 249 Amagerbro kvarter“ , hvis for­
mål er at eje og administrere ejendom­
men matr. nr. 249 Amagerbro kvarter. 
Selskabet har hovedkontor i Køben­
havn; dets vedtægter er af 30. decem­
ber 1959. Den tegnede aktiekapital ud­
gør 1.000.000 kr., fordelt i aktier på
1.000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier. Hvert aktiebeløb på
1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Bekendtgørelse til ak-
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tionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: grosserer Johan­
nes Rikard Ehrhardt, fru Sofie Elisa­
beth Ehrhardt, begge af Vermehrens- 
vej 15, Klampenborg, sekretær Niels 
Ehrhardt, Ordrupvej 47 B, Charlot- 
tenlund, der tillige udgør bestyrelsen. 
Direktion: nævnte J. R. Ehrhardt. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i forening eller af en direk­
tør i forening med et medlem af be­
styrelsen; ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse.
Register-nummer 29.839: „Køben­
havns Maskinfabrik A / S hvis formål 
er at drive fabrikation og handel. Sel­
skabet har hovedkontor i København; 
dets vedtægter er af 30. november 
1959. Den tegnede aktiekapital udgør
500.000 kr., fordelt i aktier på 1.000,
10.000 og 50.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i an­
dre værdier. Hvert aktiebeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætnings­
papirer. Pantsætning eller overdra­
gelse af aktier kan kun ske med be­
styrelsens skriftlige samtykke. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved 
brev. Selskabets stiftere er: fru Carla 
Frederikke Bunde-Pedersen, Niels W. 
Gades Vej 15, Århus, civilingeniør 
Breinert Bunde-Pedersen, ingeniør 
Jørgen Bunde-Pedersen, begge af Viby, 
Jylland, der tillige udgør bestyrelsen. 
Direktion: nævnte B. Bunde-Pedersen,
J. Bunde-Pedersen. Selskabet tegnes af 
en direktør eller —  derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom —  af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 29.840: „E. P.
Sillehoved A/S“, hvis formål er at 
drive handel. Selskabet har hovedkon­
tor i Holbæk; dets vedtægter er af 2(5. 
oktober 1959. Den tegnede aktiekapital 
udgør 400.000 kr., fordelt i aktier på
1.000, 4.000 og 10.000 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre værdier. Hvert aktiebeløb 
på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Ved enhver afhændelse 
af aktier, såvel frivillig som tvungen, 
—  der kun kan ske med bestyrelsens 
samtykke —  har de øvrige aktionærer 
forkøbsret efter de i vedtægternes § 4
givne regler. Overgang til livsarvinger 
ved dødsfald eller ved gave i levende 
live kan frit finde sted. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved brev. 
Selskabets stiftere er: købmand Arne 
Elmer Sillehoved, fru Grethe Elisabeth 
Sillehoved, fru Nicoline Camilla Sille­
hoved, alle af Holbæk, der tillige ud­
gør bestyrelsen. Direktion: nævnte A.
E. Sillehoved. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af direktionen; ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af 3 med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller 
af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening med direktionen.
Begister-nummer 29.841: „Aktiesel­
skabet af 21/11— 1959“, hvis formål 
er at erhverve og bebygge og ved ud­
lejning udnytte eller sælge fast ejen­
dom. Selskabet har hovedkontor på 
Frederiksberg; dets vedtægter er af
21. november 1959. Den tegnede aktie­
kapital udgør 60.000 kr., fordelt i ak­
tier på 10.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på
10.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Afhændelse af aktier 
kan kun ske med bestyrelsens sam­
tykke. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabels 
stiftere er: arkitekt Carl Marius Syberg, 
landsretssagfører Paul Hansen, begge 
af Amicisvej 4, civilingeniør Hans 
Kristian Valdemar Nielsen, Asmussens 
Allé 4, alle af København, der tillige 
udgør bestyrelsen med førstnævnte som 
formand. Forretningsfører: nævnte P. 
Hansen. Selskabet tegnes —  derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom —  af forretningsføreren alene 
eller af bestyrelsens formand i for­
ening med et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 29.842: „Folke­
bladets Bogtrykkeri i Køge A/S“, hvis 
formål er at drive trykkerivirksomhed 
og dermed beslægtet virksomhed her­
under investering. Selskabet har ho­
vedkontor i Køge; dets vedtægter er af
10. december 1959. Den tegnede aktie­
kapital udgør 100.000 kr., hvoraf
50.000 kr. er A-aktier og 50.000 kr. 
R-aktier. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 500 kr. eller multipla heraf. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Hvert
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aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
For valg af bestyrelse og direktion 
gælder særlige i vedtægternes § 11 
fastsatte regler. Aktierne lyder på 
navn. For aktiernes omsættelighed 
indenfor hver af de to aktiegrupper 
og mellem aktiegrupperne indbyrdes 
gælder særlige i vedtægternes § 2 inde­
holdte regler. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker i Østsjællands Folkeblad 
eller ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: redaktør, cand. polit. Kaj 
Finar Svarre, redaktør Kristian Svarre, 
begge af Køge, redaktør Ejner Svarre, 
Valløby. Bestyrelse: nævnte K. E. 
Svarre, K. Svarre, E. Svarre samt 
fru Thrinelise Svarre, Valløby. Selska­
bet tegnes af en direktør i forening 
med et medlem af bestyrelsen eller -— 
derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom — af den sam­
lede bestyrelse.
Ændringer
Under 29. december 1959 er føl­
gende ændringer optagel i Aktiesel­
skabs-registeret:
Register-nummer 1.911: „Jydsk
Markfrøkontor Aktieselskab“ af Ran­
ders. V. Thygesen er udtrådt af, og 
forpagter Andrei Peter Grønnegaard, 
Corselitze pr. Egebjerg, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 0.978: „Central 
(kompagniet A/S“ af Middelfart. V. 
Thygesen er udtrådt af, og forpagter 
Andrei Peter Grønnegaard, Corselitze 
pr. Egebjerg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 10.670: „A/S Det 
jydske Frøavlskompagni, Randers“ af 
Randers. V. Thygesen er udtrådt af, 
og forpagter Andrei Peter Grønne­
gaard, Corselitze pr. Egebjerg, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 12.753: „A/S Ba­
germestrenes Iscreamfabrik, Høng“ af 
Høng, Finderup kommune. Medlem af 
bestyrelsen og direktionen Carl Han­
sen fører ifølge bevilling navnet Carl 
Hansen-Knabstrup.
Register-nummer 13.555: „A/S Fisk­
bæk Briketfabrik“ af Fiskbæk, Nr. 
Vium sogn. S. A. Skak, N. S. Abildtrup 
er udtrådt af, og teglværksbestyrer 
Hans Kristian Skak, Trøstrup, Vide­
bæk, installatør Poul Peder Viftrup 
Jespersen, manufakturhandler Jørgen
Weis Stranddorf, tømmerhandler Mag­
nus Abildtrup, alle af Videbæk, er ind­
trådt i bestyrelsen. Nævnte S. A. Skak 
er tillige udtrådt af, og Poul Erik Mik­
kelsen, Videbæk, er indtrådt i direk­
tionen, hvorefter den ham tidligere 
meddelte prokura er bortfaldet.
Register-nummer 16.859: „Aktiesel­
skabet Carl Jensens Trikotageimport“ 
af København. Under 3. december 
1959 er selskabets vedtægter ændrede. 
Selskabets navn er: „Aktieselskabet 
Carl Jensens Textilimport“ . Selskabet 
er overført til reg.-nr. 29.749.
Register-nummer 18.727: „Aktiesel­
skabet Hifas“ af København. Medlem 
af bestyrelsen K. A. Jørgensen er af­
gået ved døden. Medlem af direktio­
nen C. E. S. Krogh er indtrådt i be­
styrelsen. Den Carl Erik Sigfred Krogh 
og Osear Christian Øelund meddelte 
prokura er ændret derhen, at de teg­
ner hver for sig i forening med tid­
ligere anmeldte Peder Vilstrup.
Register-nummer 20.270: „Nielsen 
ik Skon Petersen A/S“ af Kolding. 
Medlem af bestyrelsen H. M. O. Has­
selris er afgået ved døden. E. L. Mørch 
er udtrådt af, og revisor Povl Erik 
Dupont Lundli, direktør Kaj Frode 
Skou Petersen, begge af Kolding, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 21.089: „Aktiesel­
skabet TRANSAS“ af Københavns 
kommune. Medlem af bestyrelsen K.
A. Jørgensen er afgået ved døden. 
Medlem af direktionen C. Fk S. Krogh 
er indtrådt i bestyrelsen. Den Carl 
P>ik Sigfred Krogh og Oscar Chri­
stian Øelund meddelte prokura er æn­
dret derhen, at de tegner hver for sig 
i forening med tidligere anmeldte Pe­
der Vilstrup.
Register-nummer 23.614: „Aktiesel­
skabet Fabrikas“ af København. Med­
lem af bestyrelsen K. A. Jørgensen er 
afgået ved døden. Medlem af direk­
tionen C. Fk S. Krogh er indtrådt i be­
styrelsen. Den Carl Erik Sigfred 
Krogh og Oscar Christian Øelund 
meddelte prokura er ændret derhen, 
at de tegner hver for sig i forening 
med tidligere anmeldte Peder V il­
strup.
Register-nummer 25.420: „Ejendoms- 
aktieselskabet „Brostykkehusene“ “ af 
København. N. S. J^angballe er udtrådt 
af, og el-installatør Svend Adolf Kaa-
29
rup, Ndr. Frihavnsgade 68, Køben- 
havn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 25.761: „Aarhus 
Mælkehandleres Brødfabrik, Segalt 
Møllens Brødfabrik A/S“ af Løgten- 
Skjødstrnp. Under 19. oktober og 12. 
november 1959 er selskabets vedtæg­
ter ændrede. A. C. K. Jensen er ud­
trådt af, og mælkehandler Johannes 
Ingemann Nielsen, H. Guldbergs Gade 
11, Århus, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 27.207: „Aktiesel­
skabet Esto Køkkeninventar“ af Vejen. 
.1. 1). Lawaetz er udtrådt af, og fru 
Harriet Karna Alice Lauridsen, Ho­
strups Have 58, København, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 27.520: „Fiskbæk 
Produkt A/S“ af Nørre Vium-Herborg 
kommune. S. A. Skak, N. S. Abildtrup 
er udtrådt af, og teglværksbestyrer 
Hans Kristian Skak, Trøstrup pr. Vide­
bæk, installatør Poul Peder Viftrup 
Jespersen, manufakturhandler Jørgen 
Weis Stranddorf, tømmerhandler Mag­
nus Abildtrup, alle af Videbæk, er ind­
trådt i bestyrelsen. Nævnte S. A. Skak 
er tillige udtrådt af, og driftsleder 
Hans Thaysen, Fiskbæk, Herborg, er 
indtrådt i direktionen.
Register-nummer 27.616: „Ejendoms­
selskabet „ Triangbo“ A/S“ af Køben­
havn. \V. S. Thorsen, G. M. Thorsen,
H. E. Nielsen er udtrådt af, og tand­
læge Andreas Lehmann, fru Inge Me­
rete Lehmann, begge af Strandvejen 
16 C, København, fru Merete Hansen, 




bet Holbæk Jernstøberi“ af Holbæk. 
Under 26. oktober 1959 er selskabets 
vedtægter ændrede. Selskabets navn 
er „Hometa A/S“ . Dets formål er at 
drive fabriksvirksomhed og handel. 
Selskabet skal iøvrigt være beret­
tiget til at erhverve og administrere 
faste ejendomme samt værdipapirer af 
enhver art. Selskabet er overført til 
rog.-nr. 29.758.
Register-nummer 5.239: „Aktiesel­
skabet Hjørring Diskontobank“ af 
Hjørring. Prokurist Vagn Andersen er 
afgået ved døden. Jørgen Tarp er fra­
trådt som prokurist, og den ham med­
delte prokura er tilbagekaldt. Ejvind
Jensen er tiltrådt som prokurist. Pro­
kura er endvidere meddelt Ejvind Jen­
sen og de tidligere anmeldte proku­
rister, Knud Anker Munck Heidmann 
og Anker Eberhard Thomsen, to i for­
ening eller hver for sig i forening med 
en af de øvrige tidligere anmeldte pro­
kurister.
Register-nummer 9.158: „Heinrich 
& Poulsen A/S“ af København. Under
27. november 1959 er selskabets ved­
tægter ændrede. Aktiekapitalen er ud­
videt med 100.000 kr., hvoraf er ind­
betalt 60.000 kr. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 200.000 kr., 
hvoraf er indbetalt 160.000 kr.; det 
resterende beløb indbetales inden 30. 
september 1960.
Register-nummer 11.750: „Baand- 
fabriken Danmark A/S“ af Køben­
havn. Under 16. november 1959 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Selskabets 
navn er „Handelsaktieselskabet Hor­
tor“ . Dets formål er handel og fabri­
kation. P. L. Pausbæk, J. A. Hviid, 
P. H. Rloch er udtrådt af, og landsrets­
sagfører Lennard Knud Rech, Amalie- 
gade 9, gartner Anders Eriksen Søren­
sen, Birkemosevej 20, fuldmægtig Hol­
ger Camillo Harms, Hvidovrevej 76, 
alle af København, er indtrådt i besty­
relsen. Nævnte P. H. Bloch er udtrådt 
af, og nævnte L. K. Bech er indtrådt i 
direktionen. Selskabet er overført til 
reg.-nr. 29.754.
Register-nummer 12.444: „C. H er­
sehend éc Co., A/S“ af København. 
Under 29. oktober 1959 er selskabets 
vedtægter ændrede. De hidtidige ak­
tier benævnes fremtidig A-aktier. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 10.000 kr. 
B-aktier, fordelt i aktier på 1.000 kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 360.000 kr. fuldt indbetalt, 
hvoraf 350.000 kr. er A-aktier og
10.000 kr. B-aktier med ret til forlods 
kumulativt udbytte og forlods dæk­
ning ved likvidation. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hvert A-aktiebeløb 
på 500 kr. giver 1 stemme. Hvert B- 
aktiebeløb på 25 kr. giver 1 stemme.
Register-nummer 17.240: „A/S Niels 
Jensen Korn- og Foderstofforretning“ 
af Ringkøbing. Under 7. december 
1959 er selskabets vedtægter ændrede.
Register-nummer 21.271: „Ejendoms­
aktieselskabet „Herning Østerport“ “ 
af Herning. D. J. Engelsen er udtrådt
3(1
af, og fru Olga Kristine Bomberg, fru 
Clara Christensen, begge af Herning, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 25.237: „Editions 
Fenciu A/S“ af Hvidovre. Under 14. 
december 1959 er selskabet hævet i 
henhold til aktieselskabslovens § 67 
efter behandling af Københavns amts 
søndre birks skifteret, Hvidovre.
Register-nummer 25.621: „United- 
frnit A/S“ af København. Under 27. 
november 1959 er selskabets vedtæg­
ter ændrede. Selskabet tegnes - -  der­
under ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom - af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening. Bestyrelsens 
formand K. A. J. W. Christensen samt 
V. F. Sørensen og S. Jacobsen er ud­
trådt af, og direktør Henning Ander­
sen, Marielystvej 20, direktør Børge 
Olaf Olsen, Marielystvej 22, landsrets­
sagfører Hans Henrik Holm, Åboule- 
vard 4, alle af København, direktør 
Aage Madsen, Fyrhøjvej 17, Kgs. 
Lyngby, er indtrådt i bestyrelsen.
S. Jacobsen er tillige fratrådt som di­
rektør, og den ham meddelte enepro­
kura er tilbagekaldt. Nævnte B. O. Ol­
sen er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 25.847: „Fiske- 
filetf abrikken Dana A/S“ af Skælskør. 
Under 27. november 1959 er selskabets 
vedtægter ændrede. Selskabet tegnes 
- derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom —  af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening. Be­
styrelsens formand S. Jacobsen samt 
V. F. Sørensen og K. A. J. \V. Christen­
sen er udtrådt af, og direktør Henning 
Andersen, Marielystvej 20, direktør 
Børge Olaf Olsen, Marielystvej 22, 
landsretssagfører Hans Henrik Holm, 
Åboulevard 4, alle af København, di­
rektør Aage Madsen, Fyrhøjvej 17, 
Kgs. Lyngby, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 27.123: „Det H. 
Guldbergske Vinhus Aktieselskab“ af 
Hillerød. Under 30. september 1959 er 
selskabets vedtægter ændrede. Selska­
bets navn er „H. J. Wengel & Co. 
A/S“ . Dets hjemsted er København. 
Selskabet tegnes af 3 medlemmer af 
bestyrelsen i forening; ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. H. B. Guldberg,
B. Uhrskov, L. Jørgensen er udtrådt 
af, og vinhandler Bent Flemming Møl­
ler, Maglekildevej 10, landsretssag­
fører Erik Spang Larsen, Nørre Fari- 
magsgade 13, begge af København, er 
indtrådt i bestyrelsen. E. C. J. Jørgen­
sen er fratrådt som forretningsfører, 
og den ham meddelte prokura er til­
bagekaldt. Nævnte B. F. Møller samt 
René Weber, Tinghøjvej 17, Køben­
havn, er tiltrådt som forretnings­
førere, og der er meddelt dem prokura 
i forening. Selskabet er overført til 
reg.-nr. 29.757.
Register-nummer 28.651: „A/S H. 
Schaumburg“ af København. T. H. J. 
Hardt er udtrådt af, og fru Jensine Pe- 
trea Meldgaard Schaumburg, Frede­
riksberg Allé 55, København, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 28.768: „Jørgen 
Søegaard A/S“ af Lyngby. Under 30. 
september og 7. december 1959 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Selskabet 
tegnes —  derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom —  af den 
samlede bestyrelse eller af direktøren 
alene. Eneprokura er meddelt Helge 
Gottlieb.
Register-nummer 28.773: „A/S
Klinke éc Mathiasen i Likvidation“ af 
København. Under 17. december 1959 
er selskabet trådt i likvidation. Besty­
relsen, direktionen og prokuristen er 
fratrådt. T il likvidator er valgt: 
Landsretssagfører Bernhard Paul 
Colin, Skindcrgade 29, København. 
Selskabet tegnes —  derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom —  af likvidator.
Register-nummer 28.857: „O. C. Møl- 
gaard Christensen Aktieseskab“ af Kø­
benhavn. Bestyrelsens formand N. H. 
Quistorff er udtrådt af, og landsrets­
sagfører Hans Christian Bruhn, Køb- 
magergade 24, København, er indtrådt 
i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen 




skabet Atlas“ af København. I. A. 
Rimstad er udtrådt af bestyrelsesrådet. 
Nævnte I. A. Rimstad samt civilinge­
niør Aksel Drejet, Lyngbyvej 212, 
Hellerup, er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 2.614: „Banken 
for Slagelse og Omegn, Aktieselskab“ 
af Slagelse. A. Møller er udtrådt af, 
og bankdirektør Vagn Børge Carls-
lund, Slagelse, er indtrådt i direk­
tionen.
Register-nummer 26.520: „Selbjerg 
Mølle A/S“ af Hoptrup. C. E. Christen­
sen er udtrådt af, og medlem af be­
styrelsen Ernst Ramberg Christensen 
er indtråd! i direktionen.
Under 4. januar:
Register-nummer 1.842: „Fyens
Sækkekompagni, Aktieselskab“ af 
Odense herred. Den Jørgen Petersen 
meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 15.597: „Ingeniør­
firmaet Constantin Brun, Aktieselskab 
iC.B. Varmemaaler A/S)“ af Køben­
havn. Under 15. juni 1959 er selskabets 
vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er 
udvidet med 60.000 kr. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 350.000 kr. 
fuldt indbetalt.
Register-nummer 22.516: „Spare­
kassernes Skoleopsparing A/S“ af Kø­
benhavn. N. Hoff er udtrådt af, og 
sparekassedirektør Henning Bech, 
Høtoften 20, Virum, er indtrådt i 
direktionen.
Register-nummer 24.046: „Karl Jen­
sen éc Broberg Jensen A/S“ af Frede­
ricia. Bestyrelsens formand og direk­
tør (forretningsfører) K. M. Jensen er 
afgået ved døden. H. C. Klinkvort er 
udtrådt af, og fru Vera Jensen, Jern­
banegade 11, Fredericia, er indtrådt i 
bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen 
Aa. B. Jensen er valgt til bestyrelsens 
formand og tiltrådt som direktør 
(forretningsfører).
Register-nummer 24.508: „Carl Niel­
sens Herreekviperingsforretning A/S, 
Nykøbing F “ af Nykøbing Falster. 
Bestyrelsens formand og medlem af 
direktionen C. C. Nielsen er afgået ved 
døden. Medlemmer af bestyrelsen P. 
V. Nielsen og J. U. Hansen er ind­
trådt i direktionen. Medlem af besty­
relsen F. H. Jørgensen er valgt til 
bestyrelsens formand.
Register-nummer 29.093: „Merkur 
Reklame Aktieselskab“ af Gentofte. 
Bestyrelsens formand Erik Nielsen er 
udtrådt af bestyrelsen. Medlem af be­




skabet E. Rasmussen, Fredericia Ma­
skin- og elektromekaniske Fabriker“ 
af Fredericia. Under 27. august og 15. 
december 1959 er selskabets vedtægter 
ændrede. Vedrørende aktiernes om­
sættelighed gælder særlige i vedtæg­
ternes § 5 givne regler. Aktierne lyder 
på navn. Selskabet tegnes af direk­
tionen eller af to medlemmer af be­
styrelsen i forening; ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. Højesteretssagfører 
Mogens Hesselberg Møller, Munkevæn­
get 9, Odense, er indtrådt i bestyrel­
sen. Direktør Erik Sandgaard Hansen, 
Fredericia, er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 3.859: „Fjellerup 
Bank Aktieselskab“ af Kjellerup. Un­
der 9. oktober 1959 er selskabets ved­
tægter ændrede og under 9. december 
1959 stadfæstede af handelsministe­
riet. Aktiekapitalen er udvidet med
350.000 kr. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 1.000.000 kr. fuldt ind­
betalt. Kasserer Erling Folmer Chri­
stensen og bogholder Niels Gjedsøe 
Madsen benævnes fremtidig pro­
kurister. Hemming Dyrgaard Fougner 
er tiltrådt som prokurist. Selskabet 
tegnes herefter af to direktører i for­
ening eller af en direktør i forening 
med en prokurist eller med et medlem 
af bestyrelsen eller af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en pro­
kurist eller af to prokurister i for­
ening; ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af to direktører i for­
ening med et medlem af bestyrelsen 
eller af en direktør i forening med to 
medlemmer af bestyrelsen.
Register-nummer 25.757: „Autohal­
len, Skive, A/S“ af Skive. H. R. Brøcker 
samt C. I. Laursen er udtrådt af, og 
automobilforhandler Arne Høy Jør­
gensen, fru Rigmor Vera Jørgensen, 
begge af Skive, er indtrådt i bestyrel­
sen.
Register-nummer 27.297: „Th. Ras­
musens Sønner A/S“ af Korsør. Den 
Johannes Christiansen Møller meddelte 
prokura er tilbagekaldt. Prokura er 
meddelt Thorvald Julius Emil Gunder- 
sen Rasmusen i forening med en af de 
tidligere anmeldte prokurister.
Register-nummer 28.962: „Aktiesel­
skabel Vi-Mekka“ af København. Be­
styrelsens formand, S. Rekling er ud­
trådt af, og sekretær, frøken Vibeke 
Rekling, Ordrupvej 86, Charlotten-
lund, er indtrådt i bestyrelsen. Med­
lem af bestyrelsen K. P. A. Rekling er 
valgt til bestyrelsens formand.
Register-nummer 29.047: „Sydjysk 
Revisionsaktieselskab“ af Kolding. 
Under 27. september 1959 er selska­
bets vedtægter ændrede. Selskabets 
navn er „Revisionsfirmaet Nagel & 
Petersen A/S“ . K. Olsen, I. M. Olsen 
er udtrådt af, og fhv. frøhandler Lau­
ritz Herman Ernst Nagel, fru Ellen 
Nagel, begge af Viborg, er indtrådt i 
bestyrelsen. Nævnte K. Olsen er ud­
trådt af, og medlem af bestyrelsen E. 
Petersen er indtrådt i direktionen. 
Den Kaj Olsen meddelte prokura er 
tilbagekaldt. Selskabet er overført til 
reg.-nr. 29.762.
Register-nummer 29.532: „Aktiesel­
skabet Europa-Fly“ af København.
O. H. Svensson, H. Juul-Jensen, W. F. 
Frisenborg er udtrådt af, og direktør, 
fru Nina Gunhild Hjorth Holm, Højs­
gårds Allé 73, Hellerup, prokurist 
Povl Richardt Møller Taasinge, Ry­
parken 54, landsretssagfører Olaf 
Gormsen, Bredgade 33, begge af Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. 
W. F. Frisenborg er fratrådt, og 
nævnte N. G. H. Holm er tiltrådt som 
forretningsfører. Eneprokura er med­
delt Povl Richardt Møller Taasinge.
Under 6. januar:
Register-nummer 2.582: „Frelsens 
Hærs Bygnings- og Forretnings-Aktie­
selskab“ af København. G. L. T. Møl­
ler er udtrådt af direktionen.
Register-nummer 8.414: „Michelin 
Gummi Compagni A/S“ af København.
A. Ribiére er udtrådt af direktionen, 
og den ham meddelte prokura i for­
ening med Oskar Bondo Svane eller 
Helge Christian Marius Andresen er 
tilbagekaldt. Georges Edmond André 
Dietz, Soldalen 31, København, er 
indtrådt i direktionen, og der er med­
delt ham prokura i forening med di­
rektør Franøois Jean Charles Vigreux. 
Selskabet tegnes herefter pr. prokura 
af Georges Edmond André Dietz i 
forening med Franøois Jean Charles 
Vigreux eller af sidstnævnte i for­
ening med Elliot Paul Johannes Hed- 
vard eller hver af de to sidstnævnte i 
forening med et medlem af bestyrel­
sen.
Register-nummer 16.882: „A/S Ga­
lochekompagniet“ af København. Ger­
da Ingeborg Fehlhahn Breuning er 
tiltrådt som prokurist, og der er til­
lige meddelt hende prokura i forening 
med selskabets direktør Wilhelm Al­
bert Eriksen.
Register-nummer 22.086: „C. G.
Jensen A/S“ af Gentofte kommune.
C. G. Jensen er fratrådt, og medlem 





skab“ af København. Den Lilli Emilie 
Juul Dam meddelte prokura er til­
bagekaldt.
Register-nummer 6.076: „Esbjerg 
Omnibiler, Aktieselskab“ af Esbjerg. 
Medlem af bestyrelsen Erna Randlev 
Tranberg fører fremtidig efter ind­
gået ægteskab navnet Erna Randlev 
Hansen.
Register-nummer 12.187: „C. & M. 
Mørch A/S“ af København. Den Anna 
Vilhelmine Laursen meddelte enepro­
kura er tilbagekaldt.
Register-nummer 12.286: „ A/S Cho­
kolademøllen“ af København. S. F. M. 
Hansen er udtrådt af direktionen, og 
den ham meddelte eneprokura er 
bortfaldet. Salgschef Vagn Otto John­
sen, Nykøbing Falster, er indtrådt i 
direktionen, og der er meddelt ham 
eneprokura.
Register-nummer 20.308: „Ejendoms­
aktieselskabet „Taarnby Vænge I“ “ 
af København. L. I. Larsen er ud­
trådt af, og fru Dorit Scherbe, Malm- 
mosevej 9, Holte, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 20.600: „Ejendoms­
aktieselskabet af V  November 19V7“ 
af København. N. C. Nielsen er ud­
trådt af, og Gunnar Børge Rasmussen, 
Geelsskovvej 15, Virum, er indtrådt 
i direktionen.
Register-nummer 23.976: „A/S Fur­
mol Kompagniet“ af København. R. 
Wood er udtrådt af, og direktør Ro­
bert William Young, 4 Manorway, 
Purley Surrey, direktør Gordon Ja­
mes Westland, 173 Maldon Road, Col­
chester, begge af England, er ind­
trådt i bestyrelsen. Selskabet tegnes 
herefter af direktøren i forening med 
et medlem af bestyrelsen eller af Emil 
Herman Stakemann, Erik Hansen,
Julius Carl Meyn og Per Emil Has- 
selbalch Stakemann to i forening eller 
af hver af disse i forening med enten 
Robert William Young, Gordon James 
Westland eller Ralph David Hart; ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 24.893: „aktiesel­
skabet Valcola“ af København. I. S. 
Rasmussen, K. M. E. Christiansen, E.
R. Halben er udtrådt af, og direktør 
Carlo Christian Anker Fagerlund 
Jensen, fru Ruth Marie Jensen, begge 
af Schlegels Allé 7, konfekturehand­
ler Poul Borch, Schlegels Allé 3, alle 
af København, er indtrådt i bestyrel­
sen. Nævnte I. S. Rasmussen er fra­
trådt, og nævnte C. C. A. F. Jensen 
er tiltrådt som forretningsfører.
Register-nummer 24.905: „Philips 
Industri og Handels AIS“ af Køben­
havn. Svend Aage Vindelin, Humle­
vænget 15, København, er indtrådt i 
direktionen, hvorefter den ham tid­
ligere meddelte prokura er bortfaldet. 
Prokura er meddelt Henry Bertelsen, 
Harald G. Busck, Edwin Dybdal Han­
sen, Arne Echart Larsen, Egon Han­
sen, Max Hansen, Carl Hermann, Ver­
ner H. Mørch, Hans Hermann Olsen 
og Torben Ulrik Smith hver for sig i 
forening med en direktør.
Register-nummer 27.168: „Ejendoms­
aktieselskabet Skodsborg Søbad“ af 
København. Under 14. december 1959 
er selskabet opløst i medfør af aktie­
selskabslovens § 62, jfr. § 59, efter be­
handling af Københavns byrets skifte­
afdeling.
Register-nummer 27.864: „Jensen Jc 
Poulsen a/s“ af Odense. Den Hans 
Ludvig Stautz meddelte prokura er 
tilbagekaldt. Eneprokura er meddelt 
Poul Damsgaard.
Register-nummer 27.872: „Lang- 
kjærs Bogtrykkeri A/S“ af Køben­
havn. O. B. Svane er udtrådt af be­
styrelsen.
Register-nummer 28.212: „J.-F. Lem- 
vigh-Miiller Holding A/S“ af Køben­
havn. N. C. Nielsen er udtrådt af di­
rektionen.
Register-nummer 28.430: „Albergo 
A/S“ af København. K. E. Jørgensen 
er udtrådt af, og autoforhandler 
Kurdt Helmuth Niels Vilhelm Lund­
holm, Nørrebrogade 159, København, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 28.463: „A/S Mey- 
co Emballage“ af København. Under
12. juni 1959 er selskabets vedtægter 
ændrede. Aktiekapitalen er udvidet 
med 230.000 kr. indbetalt dels kon­
tant, dels i andre værdier. Den teg­
nede aktiekapital udgør herefter
250.000 kr. fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre værdier, fordelt i 
aktier på 500, 1.000 og 10.000 kr.
Register-nummer 28.603: „Tysk Bog­
import A/S“ af København. Enepro­
kura er meddelt Preben Otto Biilmann.
Register-nummer 28.932: „Jysk
Krydderi- og Tarmimport A/S“ af 
Århus. Under 21. november 1959 er 
selskabets vedtægter ændrede.
Register-nummer 29.445: „Industri­
aktieselskabet John Meyer“ af Gen­
tofte. Under 12. juni 1959 er selska­
bets vedtægter ændrede. Aktiekapi­
talen er udvidet med 250.000 kr. ind­
betalt i forskellige værdier. Den teg­
nede aktiekapital udgør herefter
300.000 kr. fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i forskellige værdier, fordelt 
i aktier på 500, 1.000, 5.000 og 10.000 
kr.
Register-nummer 29.607: „„Bella 
Bo“ A/S“ af København. K. E. Jørgen­
sen er udtrådt af, og murermester 
Jozef Grecian Andrejcak, Tesdorpfs- 




skabet Søren Wistoft & Co’s Fabriker“ 
af Frederiksberg. Civilingeniør Claes 
Ulrik Winberg, Jægersborg Allé 135 C, 
Gentofte, er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 2.985: „Skandi­
navisk Grammophon Aktieselskab“ af 
København. Under 23. november 1959 
er selskabets vedtægter ændrede. Sel­
skabet driver tillige virksomhed un­
der navn „Skandinavisk Grammofon 
Automat A/S (Skandinavisk Grammo­
phon Aktieselskab)“ (reg.-nr. 29.771). 
Aktiekapitalen er udvidet med
1.650.000 kr. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 2.500.000 kr. fuldt ind­
betalt, fordelt i aktier på 5.000, 10.000 
og 100.000 kr.
Register-nummer 5.104: „American 
Express Company, Aktieselskab“ af 
København. F. B. Harding er udtrådt 
af, og executive vicepresident Paul
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Whipple Bradford, 239 east 79th 
street, New York City, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 13.130: „A/S H. P. 
Philipsen, Slagelse“ af Slagelse. Med­
lem af bestyrelsen N. C. Nielsen er 
afgået ved døden. Medlem af direk­
tionen O. V. Jensen er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 14.803: „Ejendoms- 
aktieselskabet Falenhus i Likvidation“ 
af Odense. Selskabets reassumerede 
likvidationsbo er sluttet og selskabet 
hævet.
Register-nummer 15.889: „Brødrene 
.1. Se O. Johansen Aktieselskab“ af 
København. Prokura er meddelt V il­
helm Jørgensen Bank i forening med 
en af de tidligere anmeldte prokurister.
Register-nummer 17.376: „Peter An­
dersen, Stokkemarke A/S“ af Stokke- 
marke sogn, Maribo amt. P. M. Fau­
sing er udtrådt af, og ingeniør Erik  
Houmann Christensen, Nakskov, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 18.931: „Kroghs 
Papirlager A/S“ af Ålborg. S. A. J. 
Krogh er fratrådt, og Karl Anker 
Westphal, Niels Ebbesens Gade 3, Ål­
borg, er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 19.942: „Carl Bau­
der A/S“ af København. E. C. E. 
Bauder er udtrådt af, og fru Frieda 
Charlotte Alma Bauder, Attemosevej 
93. Holte, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 20.777: „A/S
Houce under konkurs“ af Vejle. Under
4. februar 1952 er konkursboet sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 24.213: „Th.Mold- 
kjær Se Co. A/S under konkurs“ af 
København. Under 22. december 1959 
er selskabets bo taget under konkurs­
behandling af sø- og handelsretten i 
København, skifteretsafdelingen.
Register-nummer 24.526: „A/S Bibi 
i Likvidation“ af København. I hen­
hold til generalforsamlingsbeslutning 
af 24. november 1959 er selskabet 
trådt i likvidation. Medlem af besty­
relsen H. L. Rasmussen er afgået ved 
døden. Bestyrelsen og den adm. di­
rektør er fratrådt. T il likvidator er 
valgt: landsretssagfører Holger Theil- 
gaard Mosbæk, Nørre Voldgade 9, Kø­
benhavn. Selskabet tegnes —  derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom —  af likvidator.
Register-nummer 25.066: „Liras 
Textil A/S“ af København. Under 4. 
november 1959 er selskabets vedtæg­
ter ændrede. Selskabet driver tillige 
virksomhed under navnet „A/S Dannit 
Textil (Liras Textil A/S)“ (reg.-nr. 
29.770).
Register-nummer 25.790: „Aktiesel­
skabet af 13. December 1954“ af Kø­
benhavn. .1. G. Poulsen, E. P. Roed- 
Sørensen, E. I. P. K. Pedersen er ud­
trådt af, og direktør Jens Bach Søren­
sen, fru Emma Oddny Katrine Lillien- 
dalil Sørensen, begge af Paludan Mül­
lers Vej 3, kassererske, fru Vilma 
Lilliendal Poulsen, Hillerødgade 40, 
alle af København, er indtrådt i be­
styrelsen. Nævnte J. G. Poulsen er til­
lige fratrådt som direktør.
Register-nummer 25.807: „Markette 
Etablering A/S“ af Esbjerg. E. Friis er 
udtrådt af, og direktør Helge Verner 
Nielsen, Esbjerg, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nummer 26.406: „K . Presl- 
ved’s Eftf. A/S“ af København. Fa­
brikant Børge Kampmann, Strand­
vejen 226, Charlottenlund, prokurist 
Karl Peder Jørgensen, Vatnavej 19, 
stud. theol. Kell Porsfelt, Hvidovre 
Strandvej 68, begge af København, er 
indtrådt i bestyrelsen, hvorefter den 
under 24. november 1959 til Køben­
havns byrets skifteretsafdeling frem­
satte anmodning om selskabets opløs­
ning, jfr. registrering af 24. november 
1959, er tilbagekaldt.
Register-nummer 26.414: „Jernfor­
retningen Lemvigh-Miiller Se Munck, 
Aarhus A/S“ af Århus. N. C. Nielsen 
er udtrådt af direktionen.
Register-nummer 26.480: „Finan- 
cieringsaktieselskabet „Dansk Inne­
r n “ “ af København. Under 20. no­
vember 1959 er selskabets vedtægter 
ændrede. Selskabets navn er „A/S 
Dansk Inveco“ . Dets formål er at ad­
ministrere fast ejendom, projektere 
nybygninger og ombygninger, opføre 
fast ejendom, erhverve fast ejendom 
samt dermed beslægtet virksomhed.
K. E. Jensen er udtrådt af, og lands­
retssagfører Rolf Adolf Ricklefs, St. 
Strandstræde 21, København, er ind­
trådt i bestyrelsen. Medlem af besty­
relsen Aa. V. Jensen er indtrådt i 
direktionen. Selskabet er overført til 
reg.-nr. 29.769.
Register-nummer 27.050: „A/S Wal­
ter Fangel“ af København. Medlem af 
bestyrelsen og direktionen A. H. W. 
Fangel er afgået ved døden. Lands­
retssagfører Mogens Moltke-Leth, 
Bredgade 49, København, er indtrådt 
i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen
A. Wegener er indtrådt i direktionen, 
hvorefter den hende meddelte ene­
prokura er bortfaldet. Eneprokura er 
meddelt Ingeborg Alexandra Müller.
Register-nummer 27.575: „A/S Ikas 
isolering“ af Frederiksberg. Bestyrel­
sens formand C. G. Thorborg er ud­
trådt af bestyrelsen. Medlem af be­
styrelsen J. J. Durup er valgt til den­
nes formand.
Register-nummer 27.747: „Leif Poul­
sen A/S“ af København. H. J. Lund- 
steen er udtrådt af, og frøken Bodil 
Oettinger, Drosselvej 60, København, 
er indtrådt i besttyrelsen.
Register-nummer 28.189: „Lemvigh- 
Miiller & Munck AIS“ af København.
N. C. Nielsen er udtrådt af direktio­
nen. Den Axel Frøkjær-Jensen med­
delte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 28.313: „Jørgen 
Hjortbaks Trikotagefabrik, Hernina, 
AIS“ af Herning. Medlem af bestyrel­
sen R. Føns er afgået ved døden. Fru 
Jenny Grethe Hjortbak, Herning, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Under 9. januar:
Register-nummer 19.677: „/. Theil- 
gaard Aktieselskab“ af Glostrup. Un­
der 12. november 1959 er selskabets 
vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er 
udvidet med 350.000 kr. præference­
aktier (B-aktier), hvoraf er indbetalt
215.000 kr., dels kontant, dels ved kon­
vertering af gæld. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 1.000.000 kr., 
hvoraf 450.000 kr. er A-aktier og
550.000 kr. præferenceaktier (B-ak- 
tier). Af aktiekapitalen er indbetalt
865.000 kr., det resterende beløb ind­
betales senest den 12. november 1960. 
B-aktionærerne er berettigede til at 
forlange deres aktier indløst, såfremt 
A-aktierne skifter ejere bortset fra 
ejerskifte ved arv og ejerskifte mel­
lem A-aktionærerne indbyrdes, jfr. de 
i vedtægternes § 3 givne regler. B-ak- 
tierne er indløselige efter de i ved­
tægternes § 3 givne regler.
Register-nummer 28.218: „Jørgen 
Pryds A/S“ af Nykøbing F. O. C. He- 
deberg er udtrådt af, og overlærer 




bet Det Østasiatiske Kompagni (The 
East Asiatic Company, Limited)“ af 
København. Den Gunnar Halling An­
dersen tidligere meddelte prokura er 
ændret derhen, at han fremtidig teg­
ner alene. Prokura er meddelt Torben 
Bille, Hans Olaf Glenberg og Ejnar 
Oluf Neervig, to i forening eller hver 
for sig i forening med en af de tid­
ligere anmeldte prokurister.
Register-nummer 2.094: „Aktiesel­
skabet Silkeborg Bank“ af Silkeborg.
O. Petersen er udtrådt af, og bank­
direktør Poul Norup, Silkeborg, er 
indtrådt i direktionen.
Register-nummer 12.956: „A/S Has- 
mus Hudholt“ af København. Under­
direktør Johannes Julius Marcher, 
Grønnevænge 5, Charlottenlund, er 
indtrådt i direktionen.
Register-nummer 13.383: „Diskonto- 
Selskabet af 1935 A/S“ af København. 
Den Einar Torsting meddelte prokura 
er tilbagekaldt.
Register-nummer 13.934: „Ejendoms­
selskabet af 29. November 1935 Ak­
tieselskab“ af Lyngby. Bestyrelsens 
formand J. H. T. F. Lehmberg samt
C. I. E. Johansson, E. J. C. Lehm- 
berg er udtrådt af, og landsretssag­
fører Jørgen Bertelsen (formand), ad­
vokat Alex Friedmann, advokat Oscar 
Emanuel Knudsen, alle af Stormgade 
16, København, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nummer 16.828: „AIS Nør­
remarkens Teglværk i Likvidation“ af 
Vejle. Under 26. juli 1958 er selska­
bet trådt i likvidation. Bestyrelsen og 
direktøren er fratrådt. T il likvidator 
er valgt: direktør Hans Nissen Becii, 
Bøgeager pr. Grejsdal St. Selskabet 
tegnes —  derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom —  af lik­
vidator.
Register-nummer 19.606: „A/S Ta­
petfabriken „Scandia“ “ af Køben­
havn. T. H. Langebæk, H. H. Ras­
mussen er udtrådt af, og købmand
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Hugo Albert Emil Rasch, Goethestrasse 
9, Osnabrück, er indtrådt i bestyrel­
sen.
Register-nummer 21.496: „A/S Fran- 
dania“ af København. Under 29. de­
cember 1959 er selskabets vedtægter 
ændrede. Selskabets hjemsted er Fre­
deriksberg.
Register-nummer 24.837: „Lyngby 
Boligselskab AIS“ af Lyngby-Tårbæk 
kommune. O. E. E. Einer-Jensen er 
udtrådt af, og landsretssagfører Otto 
Hans Louis Pers, H. C. Andersens 
Boulevard 38, København, er indtråd! 
i bestyrelsen.
Register-nummer 29.370: „Lindin 
ger Trading Co. A/S“ af Rødovre. 
Den Karl Harry Andersen meddelte 
prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 29.434: „Lindin- 
ger Agro Co. A/S“ af Rødovre. Den 




skabet Printa linder Likvidation“ af 
København. Efter proklama i stats­
tidende for 1. april, 1. maj og 2. juni 
1958 er likvidationen sluttet, hvorefter 
selskabet er hævet.
Register-nummer 4.078: „Aktiesel­
skabet Rønne Missionshotel“ af Røn­
ne. J. 0. Nielsen er udtrådt af, og 
bygmester Karl Kristian Johannes Ko- 
foed, Rønne, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 7.845: „A/S Gær­
det i Likvidation“ af København. 
Efter proklama i statstidende for 22. 
april, 23. maj og 22. juni 1959 er 
likvidationen sluttet, hvorefter selska­
bet er hævet.
Register-nummer 12.667: „Ejendoms- 
aktieselskabet Bangsbohus“ af Køben­
havn. Under 25. maj 1959 er selska­
bets vedtægter ændrede. Aktiekapi­
talen er udvidet med 45.000 kr. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter
210.000 kr., fuldt indbetalt.
Register-nummer 14.743: „Aktiesel­
skabet Taastrup Parketstavfabrik un­
der konkurs“ af Tåstrup. Under 20. 
december 1954 er konkursboet sluttet 
efter behandling af Søndre birks 
skifteret, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 15.199: „A/S „Co­
penhagen excursions“ “ af København. 
Under 8. december 1959 er selskabets
vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er 
udvidet med 163.000 kr. A-aktier. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter
400.000 kr., hvoraf 359.000 kr. er A-ak­
tier og 41.000 kr. B-aktier, fuldt ind­
betalt.
Register-nummer 15.766: „Ejendoms- 
aktieselskabet af 1. September 1939 i 
Likvidation“ af Ålborg. Efter prokla­
ma i statstidende for 19. maj, 19. 
juni og 20. juli 1959 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 19.341: „A/S Ci- 
dola“ af Odense. Medlemmer af besty­
relsen Vilhelm Martin Grønning Han­
sen og fru Kåte Gurli Elisabeth Han­
sen fører fremtidig i henhold til be­
villing navnene: Vilhelm Martin
Grønning og Kåte Gurli Elisabeth 
Grønning.
Register-nummer 19.638: „Dansk 
Etiketvæveri, A/S“ af Gladsaxe kom­
mune. Medlem af bestyrelsen L. Han­
nover er afgået ved døden.
Register-nummer 20.002: „Helsingør 
Værktøjsmagasin A/S i Likvidation“ 
af Helsingør. Efter proklama i stats­
tidende for 20. maj, 20. juni og 20. 
juli 1959 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 22.983: „Høeg
Hagen & Co. A/S“ af Frederiksberg. 
Under 8. december 1959 er selskabets 
vedtægter ændrede. Selskabet tegnes 
af bestyrelsens formand i forening 
med to medlemmer af bestyrelsen 
eller af direktørerne hver for sig; ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. 
Medlem af bestyrelsen O. J. B. H. Ha­
gen er indtrådt i direktionen, hvor­
efter den ham meddelte prokura er 
bortfaldet.
Register-nummer 24.790: „Johann
H. Anthon A/S“ af Århus. Under 29. 
oktober 1959 er selskabets vedtægter 
ændrede. Aktiekapitalen er udvidet 
med 50.000 kr., indbetalt ved konver­
tering af gæld. Den tegnede aktieka­
pital udgør herefter 100.000 kr., fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels på anden 
måde. Medlem af bestyrelsen K. N. 
Engelke, tidligere Flensborg, har nu 
bopæl Monradsvej 35, Århus, og er 
indtrådt i direktionen.
Register-nummer 25.115: „Vejen Au­
tomobil Lager A/S“ af Vejen. Medlem 
af bestyrelsen E. Ormstrup er ind­
trådt i direktionen, hvorefter den 
ham meddelte prokura er bortfaldet. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en di­
rektør alene; ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af bestyrel­
sens formand i forening med et med­
lem af bestyrelsen.
Register-nummer 25.570: „C. H.
Kochs Handelsgartneri A/S“ af Fre­
deriksberg. C. H. Koch er udtrådt af 
bestyrelsen.
Register-nummer 25.739: „A/S Os- 
ka“ af København. K. P. Kristensen 
er udtrådt af, og bogholderske Emmy 
Henriksen, Gasværksvej 17, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 26.908: „Hotel Fre­
derik Den IV og Store Kro, Fredens­
borg A/S“ af Fredensborg. Under 27. 
november 1959 er selskabets vedtæg­
ter ændrede. Sondringen mellem 
stam- og præferenceaktier er ophævet, 
hvorefter de for præferenceaktierne 
gældende særlige regler er bortfaldet 
ligesom de særlige regler om bestyrel­
sesvalg. Hvert aktiebeløb på 5.000 kr. 
giver 1 stemme. K. E. Brückner er ud­
trådt af bestyrelsen.
Register-nummer 27.076: „A/S Sand- 
fær Fiskeri“ af Fredericia. E. Knud­
sen er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 27.789: „Fona Ra­
dio A/S“ af Frederiksberg. Direktør 
Frits Ove Martin Bjerregaard, Nygade 
6, København, er indtrådt i bestyrel­
sen.
Reeister-nummer 27.821: „Søborg 
Cirkns-Materiel A/S“ af Gladsaxe kom­
mune. Medlemmer af bestyrelsen W il­
ly Sven Sjøstrand og Inga Lissy Sjø- 
strand fører fremtidig ifølge bevilling 
navnene W illy Sven Moreno og Inga 
Lissy Moreno.
Register-nummer 28.309: „Aktiesel­
skabet Brødrene Hartmann (Hartmann 
Brothers Limited)“ af Lyngby. Under
13. november 1959 er selskabets ved­
tægter ændrede. Aktiekapitalen er ud­
videt med 300.000 kr. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 1.200.000 
kr.. fuldt indbetalt.
Register-nummer 28.658: „Danmarks 
Musikskole A/S“ af København. Den 
Emil Frederik Pade meddelte prokura 
er tilbagekaldt.
Register-nummer 28.750: „Ejendoms- 
aktieselskabet „Carolinegaarden“ af
Randers. På aktiekapitalen er yder­
ligere indbetalt 168.750 kr., hvorefter 
den tegnede aktiekapital 187.500 kr. 
er fuldt indbetalt.
Register-nummer 28.763: „A/S Nito- 
ka“ af København. På aktiekapitalen 
er yderligere indbetalt 10.000 kr., 
hvorefter aktiekapitalen 20.000 kr. er 
fuldt indbetalt. Under 9. december 
1959 er selskabets vedtægter ændrede. 
Medlem af bestyrelsen Lissy Margit 
Thomsen fører efter indgået ægteskab 
navnet Lissy Margit Holk.
Under 13. januar:
Register-nummer 227: „Privatban­
ken i Kjøbenhavn Aktieselskab“ af 
København. Erik Rust Jørgensen, Kai 
Viggo Henning Knud Lütz, Ebbe Møl­
ler er tiltrådt som A-prokurister. 
Hans Georg Andersen, Paul Karl An­
dersen, Verner Peder Binderup, Karl 
Heinrich Egenæs, Børge W illy Osmann 
Erichsen, Johan Hjarup, Walter Ja­
cobsen, Gunner Georg Jensen, Oluf 
Jørgen William Jensen, Arved Hvalsøe 
Johnsen, Ejnar Ingemann Jørgensen, 
Christian Karnov, Egon Anker Peter 
Nielsen, Finn Poulsen og Sven-Åke 
Rasmussen er tiltrådt som B-prokuri- 
ster.
Register-nummer 2.600: „Danske 
Købmænds Handels-Aktieselskab“ af 
København. Selskabet driver filial­
virksomhed i Rønne under navn „Dan­
ske Købmænds Handels-Aktieselskab, 
Rønne Afdeling'“ . Filialen tegnes og 
bestyres af: Johan Helge Andersen 
Krusell, Rønne.
Register-nummer 4.654: „Nordvesl- 
f yenske Jernbaneselskab (Aktiesel­
skab)“ af Odense. Under 18. septem­
ber 1959 er selskabets vedtægter æn­
drede og under 19. november 1959 
stadfæstet af ministeriet for offentlige 
arbejder. Selskabets formål er drift 
i henhold til eneretsbevilling af 22. 
juni 1909 af jernbanen fra Odense til 
Middelfart med sidebane fra Brænde- 
rup til Bogense, endvidere driver sel­
skabet de omnibus- og fragtruter, 
hvortil selskabet opnår koncession.
Register-nummer 8422: „Mirovista, 
Aktieselskab“ af København. P. H. 
Nielsen er udtrådt af, og grosserer 
Andreas Peter Christian Johan Ja­
cob Holm, Norgesmindevej 19, Helle­
rup, er indtrådt i bestyrelsen. S. V. A.
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Gleerup-Møller er udtrådt af, og med­
lem af bestyrelsen M. C. G. Møller er 
indtrådt i direktionen.
Register-nummer 11.735: „To-R Ra­
dio A/S“ af København. Prokurist Jo­
hannes Julius Marcher, Grønnevænge 
5, Charlottenlund, er indtrådt i di­
rektionen.
Register-nummer 12.572: „Koids 
Savværk, Aktieselskab“ af Kertemin­
de. Under 23. april 1959 er selskabets 
vedtægter ændrede. Fabrikant Mogens 
Kold, Kerteminde, grosserer Erik  
Niels Kold, Randers, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 13.035: „Petersen 
& Olsen, Dansk Rør- & Fittingsfabrik 
A/S“ af Gladsaxe. Under 22. decem­
ber 1959 er selskabets vedtægter æn­
drede. Selskabet tegnes —  derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom —  af to medlemmer af be­
styrelsen i forening eller af en direk­
tør. E. M. Jensen, L. G. Fischer er 
udtrådt af, og prokurist Gerda Anna 
Olsen, Fortstien 12, Søborg, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 14.806: „Danish 
American Prospecting Co., udenlandsk 
Aktieselskab, Florida, U. S. A.“ af 
Rorup sogn. I medfør af aktieselskabs­
lovens § 79, stk. 1, nr. 1, er forret­
ningsafdelingen slettet af registeret.
Register-nummer 16.841: „O. Oeh- 
lenschlågers Eftr. A/S“ af København. 
Den H. Andrup meddelte prokura er 
tilbagekaldt. Prokura er meddelt 
Aage Schiellerup Wilier og Henning 
Rrandt, hver for sig.
Register-nummer 18.672: „A/S Søbg 
Hoffmann & Co.“ af København. N.
S. Hoffmann er udtrådt af, og direktør 
Knud Rernhard Eriksen, Grumstrups­
vej 21, Hellerup, er indtrådt i besty­
relsen. Nævnte N. S. Hoffmann samt 
P. Erbe er udtrådt af, og nævnte K.
R. Eriksen er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 22.798: „Handels­
og Financieringsselskabet Aashøj A/S“ 
af København. Under 26. oktober 
1959 er selskabets vedtægter ændre­
de. Aktiekapitalen er udvidet med
800.000 kr. præferenceaktier. Den hid­
tidige aktiekapital 200.000 kr. benæv­
nes fremtidig stamaktiekapital. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter
1.000.000 kr., hvoraf 200.000 kr. stam­
aktier og 800.000 kr. præferenceak­
tier med ret til forlods kumulativt 
udbytte og forlods dækning ved likvi­
dation. Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt og fordelt i aktier på 1.000, 10.000 
og 50.000 kr. Hvert noteret stamaktie­
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Præferenceaktierne giver ikke stem­
meret.
Register-nummer 24.487: „Vaskin 
A/S“ af København. Medlem af be­
styrelsen H. Friedberg er indtrådt i 
direktionen.
Register-nummer 25.269: „Dansk 
Grammofon Automat Aktieselskab“ af 
København. H. A. Jacobi er udtrådt 
af bestyrelsen.
Register-nummer 25.599: „A/S Plan- 
taco under konkurs“ af Vejle. Under
6. januar 1960 er konkursboet sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 28.124: „Agfa —- 
Foto A/S“ af København. Under 21. 
april 1959 er selskabets vedtægter æn­
drede. Af aktiekapitalen er indløst
217.000 kr. i henhold til vedtægternes 
§ 5. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 751.000 kr., hvoraf 100.000 
kr. er stamaktier og 651.000 kr. præ­
ferenceaktier. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt.
Register-nummer 28.354: „A/S Ani- 
form“ af København. Under 7. og 19. 
december 1959 er selskabets vedtæg­
ter ændrede. R. Fullerton er udtrådt 
af, og revisor Wilhelm Svend Thorsen, 
Østerbrogade 106, København, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 28.737: „Ejendoms­
aktieselskabet Brorsonsparken i Likvi­
dation“ af København. Under 29. de­
cember 1959 er selskabet trådt i likvi­
dation. Restyrelsen, direktøren og 
prokuristen er fratrådt. T il likvidator 
er valgt: Landsretssagfører Ole Si­
gurd Thamsen, Dr. Tværgade 40, Kø­
benhavn. Selskabet tegnes —  derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom —  af likvidator.
Register-nummer 28.738: „Ejendoms­
aktieselskabet Kingosparken i Likvida­
tion“ af København. Under 29. decem­
ber 1959 er selskabet trådt i likvida­
tion. Restyrelsen, direktøren og pro­
kuristen er fratrådt. T il likvidator er 
valgt: Landsretssagfører Ole Sigurd 
Thamsen, Dr. Tværgade 40, Køben­
havn. Selskabet tegnes —  derunder
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom —  af likvidator.
Register-nummer 28.739: „Ejendoms- 
aktieselskabet Ingemannsparken i L ik­
vidation“ af København. Under 29. de­
cember 1959 er selskabet trådt i likvi­
dation. Bestyrelsen, direktøren og pro­
kuristen er fratrådt. T il likvidator er 
valgt: Landsretssagfører Ole Sigurd 
Thamsen, Dr. Tværgade 40, Køben­
havn. Selskabet tegnes —  derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom —  af likvidator.
Register-nummer 28.740: „Ejendoms­
aktieselskabet Grundtvigsparken i L ik ­
vidation“ af København. Under 29. 
december 1959 er selskabet trådt i 
likvidation: Bestyrelsen, direktøren
og prokuristen er fratrådt. T il likvida­
tor er valgt: Landsretssagfører Ole 
Sigurd Thamsen, Dr. Tværgade 40, 
København. Selskabet tegnes —  der­
under ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom —  af likvidator.
Register-nummer 28.877: „Ejendoms- 
aktieselskabet af 1. november 1958, 
Næstved“ af Næstved. På aktiekapi­
talen er yderligere indbetalt 25.000 kr., 
hvorefter den tegnede aktiekapital
100.000 kr. er fuldt indbetalt. Under
19. december 1959 er selskabets ved­
tægter ændrede.
Register-nummer 28.884: „Ejendoms­
aktieselskabet Snogegårdsvænget 2-8“ 
af København. På aktiekapitalen er 
yderligere indbetalt 5.000 kr., hvor­
efter (len tegnede aktiekapital 10.000 
kr. er fuldt indbetalt.
Register-nummer 29.317: „Nordisk 
l ato Lynlakering A/S“ af Køben­
havn. Under 16. november 1959 er 
selskabets vedtægter ændrede. Sel­
skabets hjemsted er Gentofte. Sel­
skabet driver tillige virksomhed un­
der navn „Nord-Lvn A/S (Nordisk 
Auto Lynlakering A/S)“ (reg.-nr. 
29.782). Direktør Tage Holm Lange- 
bæk, Skindergade 45, filmsinstruktør 
Mogens Skot-Hansen, Sortedam Dos­
sering 63 A, begge af København, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Under 14. januar:
Register-nummer 8.239: “Ringsted 
Motor Compagni A/S“ af Ringsted. S.
U. Mårtensson er udtrådt af, og frøken 
Eli Birgitte Mårtensson, Sortedam 
Dossering 61, København, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 13.876: „Aktiesel­
skabet C. C. Wakefield & C o “ af Kø­
benhavn. Under 16. april og 30. sep­
tember 1959 er selskabets vedtægter 
ændrede. Aktiekapitalen er udvidet 
med 750.000 kr., indbetalt ved kon­
vertering af gæld. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 1.500.000 kr., 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på 
anden måde. Aktiekapitalen er for­
delt i aktier på 1.000, 10.000 og 50.000 
kr. Selskabet tegnes af Uffe Thorvald 
Mikkelsen, Emil Alfred Peter Peter­
sen og Harry Vilhelm Andersen, to i 
forening eller hver for sig i forening 
med enten William Frederick List 
eller Leonard George Packham; ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse.
E. A. P. Petersen er udtrådt af, og 
medlem af bestyrelsen H. V. Ander­
sen er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 18.339: „Anna Kre- 
stensens Tandteknik, København A/S“ 
af København. Medlem af bestyrelsen 
K. Bunch-Jensen er afgået ved døden.
Register-nummer 20.135: „Frederi­
cia Tæppelager, Aktieselskab“ af Fre­
dericia. Medlem af bestyrelsen og di­
rektionen Aa. J. Pedersen er afgået 
ved døden. Fru Gudrun Elisabeth Pe­
dersen, Fredericia, er indtrådt i be­
styrelsen og direktionen.
Register-nummer 20.331: „INVE- 
STICAN A/S“ af København. Medlem 
bestyrelsen K. Bunch-Jensen er afgået 
ved døden. Medlem af direktionen K.
J. Krestensen er indtrådt i bestyrel­
sen.
Register-nummer 21.692: „Lolland- 
Falsters Frøhandel A/S“ af Nykøbing
F. Medlem af bestyrelsen og direk­
tionen Knud Arne Kristensen fører 
fremtidig ifølge navnerettelse fra kir­
keministeriet navnet Knud Arne Chri­
stensen.
Register-nummer 23.186: „A/S „A T­
L A N T A “ Import og Export“ af Køben­
havn. Under 23. november 1959 el­
selskabets vedtægter ændrede. Selska­
bets navn er „A/S Necchi Symaski­
ner“ . Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev; til udenland­
ske aktionærer sker bekendtgørelse 
ved luftpost ved anbefalet brev. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i forening eller af to direk­
tører i forening eller af en direktør
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i forening med et medlem af bestyrel­
sen; ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede besty­
relse. Selskabet er overført til reg.-nr. 
29.784.
Register-nummer 25.302: „Aktiesel­
skabet Odense Kaffebrænderi“ af 
Odense. H. R. Melchior, A. M. Rasmus­
sen er udtrådt af, og fru Margit Marie 
Olsen, Nedergade 28, kaffebrænder 
Conrad Christian Johnsen, Rosengade 
3, begge af Odense, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 26.249: „Jacob Ja­
cobsen, Ikast A/S“ af Ikast. Fru Anni 
Lind Hansen, Ikast, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 26.972: „Ejendoms­
selskabet „Nanbo“ A/S“ af Køben­
havn. W. S. Thorsen, G. M. Thorsen,
H. F. Ørnstrup er udtrådt af, og fa­
brikant Hermann Heinrich Becker, fru 
Viola Benedikte Becker, begge af Godt- 
håbsvej 121, København, fru Annelise 
Hansen, Ordrup Have 17, Charlotten- 
lund, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 27.357: „Aktiesel­
skabet H. S. R.“ af Dalum pr. Fruens 
Bøge. Under 14. januar 1960 er Odense 
herredsrets skifteret anmodet om at 
foretage opløsning af selskabet i med­
før af aktieselskabslovens § 62 jfr. § 
59. 1. stk., pkt. 1.
Register-nummer 29.117: „F. B.
Krøll A/S“ af København. Under 11. 
december 1959 er selskabets vedtæg­
ter ændrede. Aktiekapitalen er udvi­
det med 64.000 kr. Den tegnede ak­
tiekapital udgør herefter 114.000 kr., 
fuldt indbetalt, fordelt i aktier på
I. 000, 5.000 og 10.000 kr.
Under 15. januar:
Register-nummer 7.289: „Aktiesel­
skabet Magnafon“ af København. Un­
der 29. juli og 17. november 1959 er 
selskabets vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er udvidet med 50.000 kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 150.000 kr., fuldt indbetalt. Sel­
skabet tegnes af direktøren alene 
eller af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening; ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse.
Register-nummer 11.224: „A/S Thu- 
la“ af Frederiksberg. C. F. Hansen,
V. K. K. Hansen, H. Rasmussen er
udtrådt af, og inspektør Carlo August 
Vilhelm Hansen, fru Grete Eugenia 
Hansen, oversygeplejerske frøken Etly 
Agathe Fagerlund, alle af Mosebuen 
33, Gentofte, er indtrådt i bestyrelsen.
C. F. Hansen er tillige fratrådt, og 
nævnte G. E. Hansen er tiltrådt som 
direktør.
Register-nummer 17.609: „Nordisk 
Musikmagasin A/S i Likvidation“ af 
København. Under 28. december 1959 
er selskabet trådt i likvidation. Besty­
relsen og direktionen er fratrådt. Til 
likvidator er valgt grosserer Helge Ja­
cobsen, Dronninggårds Allé 94 B, Hol­
te. Selskabet tegnes —  derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom —  af likvidator.
Register-nummer 18.147: „Irma Fa­
brikerne A/S“ af København. S. Ja­
cobsen er udtrådt af, og direktør Mar­
tin Colstrup, Rymarksvej 2, Hellerup, 
er indtrådt i bestyrelsen. Direktør 
Aage Madsen, Fyrhøj vej 17, Kgs. Lyng­
by, er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 18.302: „Aktiesel­
skabet Georg E. Mathiasen“ af Køben­
havn. P. B. Norsman er udtrådt af 
bestyrelsen.
Register-nummerl9.257: „Akts. Rust­
fri Staalmontage R. S.“ af Gentofte. 
Under 31. december 1959 er selska­
bets vedtægter ændrede. Aktiekapita­
len er udvidet med 250.000 kr. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter
1.250.000 kr., fuldt indbetalt.
Register-nummer 19.905: „A/S Næs­
tved Metalstøberi under konkurs“ af 
Næstved. Under 31. marts 1952 er kon­
kursboet sluttet, hvorefter selskabet 
er hævet.
Register-nummer 21.319: „The Can­
ned Cream and Milk Co. af 19 7̂ A/S“ 
af Holstebro. E. J. Beisheim er ud­
trådt af, og afdelingsleder Arne Møl­
ler Madsen, Nr. Felding, er indtrådt i 
direktionen.
Register-nummer 21.375: „Square 
Compang Handels- og Ingeniørselskab 
A/S“ af København. Medlem af be­
styrelsen H. W. Sørensen er indtrådt i 
direktionen.
Register-nummer 21.729: „A/S Brdr. 
Larsen, Østerby“ af Østerby, Læsø. K.
T. V. Larsen er udtrådt af, og hus­
bestyrerinde frøken Astrid Edith Dam 
Larsen, Østerby, Læsø, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 22.206: „Aktiesel­
skabet Anilin- & Kemikalie Compag- 
niet Ankemico“ af København. O. Ler­
che er udtrådt af bestyrelsen og di­
rektionen. Prokura er meddelt Max 
Fini Hansen, Erik Gunner Wiese og 
Holger Nikolaj Kveller, to i forening 
eller hver for sig i forening med en 
direktør. Den Richardt Mathiasen tid­
ligere meddelte prokura i forening 
med en direktør er ændret, således 
at han tillige tegner selskabet pr. pro­
kura i forening med en af de foran 
nævnte prokurister.
Register-nummer 22.777: „K. D.
Feddersen & Co. A/S“ af København. 
Under 2. december 1959 er selskabets 
vedtægter ændrede. Selskabets navn er 
„Fedania A/S“. Restemmelserne om 
indskrænkning i aktiernes omsættelig­
hed er bortfaldet. Medlem af besty­
relsen C. D. Feddersen er afgået ved 
døden. Landsretssagfører Frank V il­
helm Zierau, Vester Voldgade 14, Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Medlem af bestyrelsen S. A. Jørgensen 
er tiltrådt som direktør, hvorefter den 
hende meddelte eneprokura er bort­
faldet. Selskabet er overført til reg.-nr. 
29.789.
Register-nummer 22.922: „Lønborg 
& Andresen A/S“ af København. Un­
der 5. december 1959 er selskabets 
vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er 
udvidet med 21.000 kr. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 147.000 kr., 
fuldt indbetalt, dels kontant eller på 
anden måde.
Register-nummer 23.689: „Sundby- 
vesterhus A/S“ af København. Under 
30. november 1959 er selskabets ved­
tægter ændrede. Aktiekapitalen er ud­
videt med 468.000 kr., indbetalt dels 
kontant, dels ved konvertering af 
gæld. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 518.000 kr., fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels på anden måde, for­
delt i aktier på 500, 1.000 og 50.000 
kr. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af di­
rektøren i forening med et medlem 
af bestyrelsen; ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. Landsretssagfører 
Albert Laurits Christensen, Vester 
Voldgade 96, København, er tiltrådt 
som direktør.
Register-nummer 24.412: „Jysk Pa­
pir- og Kortevare-Import, Aktiesel­
skab“ af Århus. J. J. Nielsen er ud­
trådt af bestyrelsen og direktionen, og 
den ham meddelte prokura tilbage­
kaldt. Repræsentant Herluf Theii 
Schultz Nielsen, Fredericia, er ind­
trådt i bestyrelsen. Den Niels Rjarne 
Høgsted Andersen tidligere meddelte 
prokura er ændret derhen, at han 
fremtidig tegner alene.
Register-nummer 25.994: „K. K. Pe­
dersens Textil Import A/S i Likvida­
tion“ af København. Efter proklama 
i statstidende for 16. maj, 16. juni og
16. juli 1959 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 26.500: „A/S Uto“ 
af Gentofte kommune. Under 4. de­
cember 1959 er selskabets vedtægter 
ændrede.
Register-nummer 29.161: „A/S Dron­
ningborg Byggeselskab“ af Dronning­
borg pr. Randers. Under 14. december 
1959 er selskabets vedtægter ændrede.
Register-nummer 29.243: „A/S Vitral 
Glaspaneler“ af Lyngby-Tårbæk kom­
mune. På aktiekapitalen er yderligere 
indbetalt 125.000 kr., dels kontant, 
dels i andre værdier. Aktiekapitalen
250.000 kr. er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels på anden måde. Under
28. september 1959 er selskabets ved­
tægter ændrede.
Register-nummer 29.392: „Aug. Ger­
ners Eftf. A/S“ af København. Ene­
prokura er meddelt Inge Jensen.
Under 16. januar:
Register-nummer 4.594: „Ringsted
Jernstøberi og Maskinfabrik, Aktiesel­
skab“ af Ringsted. Under 22. oktober 
1959 er selskabets vedtægter ændrede. 
Selskabets navn er „Rimas Holding 
A/S“ . Dets formål er at drive industri- 
og handelsvirksomhed inden for jern­
industrien, at oprette, finansiere og 
participere i tilsvarende virksomheder 
og alle i forbindelse dermed stående 
forretninger, ligesom selskabet iøvrigt 
skal være berettiget til at erhverve 
værdipapirer af enhver art. Selskabei 
er overført til reg.-nr. 29.793.
Register-nummer 15.475: „Ejendoms­
selskabet „Motory“ A/S“ af Køben­
havn. D. G. A. Falkentoft, L. Thorst- 
holm er udtrådt af, og landsretssag­
fører Poul Christian Hede, Amager-
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torv 19, bogholder Niels Reimer 
Thorstholm, Fridtjof Nansens Plads 6, 
begge af København, er indtrådt i be­
styrelsen. L. Thorstholm er tillige fra­
trådt som direktør.
Register-nummer 17.932: „Ringsted 
ng Jernstøberi A/S“ af Ringsted. Un­
der 22. oktober 1959 er selskabets 
vedtægter ændrede.
Register-nummer 18.682: „Ejendoms­
aktieselskabet „Østerport“ “ af Køben­
havn. D. G. A. Falkentoft, L. Thorst­
holm er udtrådt af, og landsretssag­
fører Poul Christian Hede, Amager­
torv 19, bogholder Niels Reimer 
Thorstholm, Fridtjof Nansens Plads 6, 
begge af København, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 20.708: „Ejendoms- 
aktieselskabet „Kildevæld“ “ af Køben­
havn. D. G. A. Falkentoft, L. Thorstholm 
er udtrådt af, og landsretssagfører 
Poul Christian Hede, Amagertorv 19, 
bogholder Niels Reimer Thorstholm, 
Fridtjof Nansens Plads 6, begge af 
København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 22.066: „Rimas 
Traktor A/S“ af Ringsted. Under 22. 
oktober 1959 er selskabets vedtægter 
æn
Register-nummer 28.324: „ A S  Tho­
mas K. Nielsen i Likvidation“ af Es­
bjerg. Under 22. december 1959 er 
selskabet trådt i likvidation. Bestyrel- 
sen og direktøren er fratrådt. Til 
likvidatorer er valgt: Landsretssag­
fører Ignatius Maria Josef Christian 
Hansen, Esbjerg, advokat Hans Anton 
Fabian Lindahl (udnævnt af handels­
ministeriet), Ridehusvej 3, Gentofte. 
Selskabet tegnes —  derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom —  af likvidatorerne i forening.
Register-nummer 28.748: „Dansk 
Gummibåds-Fabrik A/S (A/S Thomas
K. Nielsen)“. Da „A/S Thomas K. 
Nielsen“ (reg.-nr. 28.324) er trådt 
i likvidation, er nærværende bi­
firmas navn ændret til „Dansk 
Gummibåds Fabrik A/S (A/S Thomas 
K. Nielsen) i Likvidation“.
Under 18. januar:
Register-nummer 383: „Aktiesel­
skabet Ejendommen Matr. Nr. 29 ji 
af Frederiksberg i Likvidation“ af 
Frederiksberg. Efter proklama i stats­
tidende for 21. maj, 22. juni og 22. juli 
1959 er likvidationen sluttet, hvorefter 
selskabet er hævet.
Register-nummer 590: „Arbo-Båhr 
2k Co., Aktieselskab“ af Frederiksberg. 
Under 30. november 1959 er selska­
bets vedtægter ændrede. Selskabets 
formål er at drive handel og fabrika­
tion samt anbringelse af kapital i 
faste ejendomme og skibe.
Register-nummer 6.427: „Aktiesel­
skabet Stabg Efterskole i Likvidation“ 
af Staby. Efter proklama i statstidende 
for 25. april, 25. maj og 25. juni 1955 
er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet.
Register-nummer 11.370: „Nordisk 
Staalstillads Kompagni A/S i Likvida­
tion“ af København. Efter proklama i 
statstidende for 8. maj, 8. juni og
8. juli 1959 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 12.229: „A/S Hage- 
manns Skotøjsfabrik“ af København.
A. B. Winterlich er udtrådt af, og 
direktør Bjarne Finn Ellegaard Senn, 
Nærum Hovedgade 110, Nærum, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 12.682: „A S  Niro 
Atomizer“ af Gentofte kommune. 
Ernst Egon Frederiksen og Sven 
Wilde er tiltrådt som prokurister.
Register-nummer 19.964: „Carletti 
A/S“ af Århus. H. J. Jakobsen er fra­
trådt, og medlem af bestyrelsen Si­
gurd Frederik Møller Hansen er til­
trådt som direktør. Eneprokura er 
meddelt Sigurd Frederik Møller Han­
sen.
Register-nummer 23.541: „L. Wester- 
by A/S“ af København. Den Karla 
Schou meddelte prokura er tilbage­
kaldt.
Register-nummer 25.520: „Dansk 
Polystyrol Fabrik A/S“ af Gentofte 
kommune. A. E. P. von dem Knese­
beck er fratrådt, og landsretssag­
fører Svend Wesley Hansen, Parkvej 
24, Ballerup, er tiltrådt som direktør. 
Selskabet tegnes herefter af to med- 
' lemmer af bestyrelsen i forening eller 
I af direktøren i forening med et med- 
I lem af bestyrelsen; ved afhændelse og 
i pantsætning af fast ejendom af mindst 
halvdelen af bestyrelsen i forening 
eller af direktøren i forening med to 
medlemmer af bestyrelsen.
Register-nummer 26.594: „Em.
Meyers Eftf. A/S“ af København. 
Prokura —  to i forening—  er med­




skabet Aalborg Portland-Cement-Fa- 
brik“ af Ålborg. Prokura er meddelt 
Axel Einar Stricker Schønnemann, 
hvorefter selskabet pr. procura tegnes 
af Børge Poul Edvard Nissen, Hjalmar 
Niels Ibsen, Lars Christian Jørgensen, 
Jørgen Kruuse Rasmusen, Orla Bern­
hardt Thomsen to i forening eller 
hver af disse i forening med enten 
Niels Peter Arnstedt, Algoth Elias 
Bilby, Andreas Nielsen Harboesgaard, 
Knud Hedegaard, Willy Viggo Morsing 
Larsen, Arne Mouritzen, Gert Kaare 
Refer, Franz Sodemann eller Axel 
Einar Stricker Schønnemann.
Register-nummer 5.104: „American 
Express Company Aktieselskab“ af 
København. K. Christensen er udtrådt 
af, og kontorchef Ove Edmund Karl 
Henriksen, Løgstørgade 21. Køben­
havn, prokurist Anders Skaarup 
Frederiksen, Søborg Hovedgade 161, 
Søborg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Nævnte Kaj Christensen er tillige fra­
trådt som A-prokurist.
Register-nummer 5.437: „Aktiesel­
skabel N. Petersens Trælastforretning“ 
af Odense. Prokura er meddelt Jens 
Toso Bek i forening med et medlem 
af bestyrelsen.
Register-nummer 10.906: „A/S Geis­
mars Væverier —  C. F. Geismar & Co.“ 
af Frederiksberg. Medlem af bestvrel- 
sen C. V. Hauer er afgået ved døden.
Register-nummer 18.476: „De køben­
havnske Forstæders Boligselskab A/S“ 
af København. Under 19. januar 1960 
er Københavns byrets skifteafdeling 
anmodet om at foretage opløsning af 
selskabet i medfør af aktieselskabs­
lovens § 62, jfr. § 59, 1. stk., 1. pkt.
Register-nummer 20.134: „Egil Bar­
fod & Co. A/S“ af København. J. D. 
Hansen er udtrådt af, og fabrikant 
Christian Vilhelm Hansen, Sønder- 
strup Sæbefabrik, Kirke Eskildstrup, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 20.228: „A/S Bur­
ly“ af Strib. W. C. R. Lyth, P. H. 
Dige, E. M. Dige er udtrådt af, og
i landsretssagfører Henning Haume, 
Vester Søgade 76, advokat Mogens 
Erwin Johansen, Abildgårdsgade 34,
I bogholderske, frøken Henny Irene 
I Valborg Kristensen, Ndr. Frihavns- 
I gade 32, alle af København, er ind­
trådt i bestyrelsen. Den W. C. R. Lyth 
meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 21.141: „Ejendoms­
aktieselskabet „Midtpunktet, Lyng­
by“ “ af København. Medlem af be­
styrelsen L. Gamborg er afgået ved 
døden. Advokat Jørgen Gamborg, 
Bredgade 30, København, er indtrådt 
i bestyrelsen.
Register-nummer 21.829: „A/S Sø- 
rnp Gods“ af Vetterslev sogn. O. J. 
Pedersen er udtrådt af, og kontorchef 
Poul Børge Petersen, de Conincks 
Vej 5, Holte, er indtrådt i bestyrelsen
N. P. Arnstedt er udtrådt af, og med­
lem af bestyrelsen Poul Nyegaard er 
indtrådt i direktionen.
Register-nummer 22.540: „Peter Jen 
sen Aktieselskab“ af København. E. N.
R. Jakobsen er udtrådt af direktionen. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af et med­
lem af bestyrelsen i forening med en 
direktør; ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse.
Register-nummer 26.074: „aktiesel­
skabet Sestius i likvidation“ af Kø­
benhavn. Under 21. december 1959 er 
selskabet trådt i likvidation. Bestyrel­
sen er fratrådt. T il likvidator er valgt: 
landsretssagfører Ole Sigurd Thamsen, 
Dr. Tværgade 40, København. Sel­
skabet tegnes —  derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
—  af likvidator.
Register-nummer 26.490: „Kraft 
Foods International A/S“ af Køben­
havn. E. N. R. Jakobsen er udtrådt af 
direktionen. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør; ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 26.586: „B. Borg 
Service A/S“ af København. Under
17. november 1959 er selskabets ved­
tægter ændrede. Aktiekapitalen er 
udvidet med 40.000 kr. indbetalt dels 
kontant, dels ved konvertering af 
gæld. Den tegnede aktiekapital udgør
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herefter 50.000 kr. fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels på anden måde.
B. Borg er udtrådt af, og direktør 
Nils Göte Stenberg, Fasanvägen 19, 
Åkarp, Sverige, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nummer 27.061: „A/S
Halmtorvet 20-22“ af København. Fru 
Agnete Diemar, Gersonsvej 71, Helle­
rup, fru Anne Lise Gissel, Bernstorff- 
lund Allé 41, Charlottenlund, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 27.851: „„Orana“ 
Konserves A/S“ af Glostrup. Lands­
retssagfører Kaj Hans Qvist Lund, 
Amagertorv 31, København, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 28.394: „Aktiesel­
skabet af 15. juli 1958“ af København.
O. B. Svane er udtrådt af, og fuld­
mægtig Svend-Aage Adolf Christensen, 
Fuglefængervej 15, København, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 28.673: „Admini­
strationsselskabet „Gethor“ A/S“ af 
København. Under 2. januar 1960 er 
selskabets vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er udvidet med 50.000 kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 100.000 kr. fuldt indbetalt.
Register-nummer 28.680: „Ejendoms- 
akiteselskabet Mariendalsvej 23“ af 
København. På aktiekapitalen er yder­
ligere indbetalt 20.000 kr., dels i for­
skellige værdier, dels ved arbejdsydel- 
ser. Aktiekapitalen 40.000 kr. er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels på anden 
måde.
Under 20. januar:
Register-nummer 900: „Det Danske 
Trælastkompagni, Aktieselskab“ af 
Århus. Den C. A. R. Madsen meddelte 
prokura er tilbagekaldt. Prokura er 
meddelt Jens Otto Olsen og Rejner 
Ambæk Lyster Hagebro i forening 
eller hver især i forening med tid­
ligere anmeldte Poul Juel Andersen.
Register-nummer 947: „Aktiesel­
skabet Fabriken Kosmos“ af Esbjerg. 
Under 30. september 1959 er selska­
bets vedtægter ændrede. Selskabets 
navn er „Kosmos financieringsaktie- 
selskab“. Selskabets formål er finan­
siering, handel og investering. Sel­
skabets aktier er ikke omsætningspa­
pirer. Selskabet er overført til reg.-nr. 
29.807.
Register-nummer 2.239: „Aktiesel­
skabet Dansk Frøavls Kompagni og 
Markfrøkontoret (Trifolium)“ af Kø­
benhavn. Højesteretssagfører, dr. jur. 
Bernt Ruben Hansen Hjejle, Amager­
torv 24, København, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 2.367: „Aktiesel­
skabet Kjøbenhavns Handelsbank“ af 
København. Vedrørende „Aktieselska­
bet Kjøbenhavns Handelsbank, Grøn­
dals Afdeling“ : M. P. Have er fratrådt, 
og Aage Petersen er tiltrådt som con- 
trasignatar. Vedrørende „Handelsban­
ken i Graasten, Filial af Aktieselskabet 
Kjøbenhavns Handelsbank“ : H. T. 
Hansen er fratrådt, og Mads Peter 
Have er tiltrådt som contrasignatar.
Register-nummer 4.421: „Aktiesel­
skabet Bagermestrenes Rugbrødsfa­
brik, Brønderslev, i Likvidation“ af 
Brønderslev. Under 17. december 1959 
er selskabet trådt i likvidation. Be­
styrelsen er fratrådt. T il likvidatorer 
er valgt: regnskabsfører Frederik Jen­
sen, Svend Vilhelm Sund Sanvig, 
begge af Brønderslev. Selskabet tegnes 
— derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom —  af likvida­
torerne i forening.
Register-nummer 7.700: „F. L.
Smidth & Co. A/S“ af København.
N. M. Jensen er udtrådt af direktionen. 
Carl Ludvig Hemming Emil Engel- 
brecht Juel er fratrådt, og Karl Jens 
Sylvest er tiltrådt som prokurist.
Register-nummer 8.382: „Aktiesel­
skabet Hoffmanns Familie-Plantage“ af 
Esbjerg. C. B. Hoffmann er udtrådt af, 
og entreprenør Ernst Vilhelm Hoff­
mann, Hoffmeyersvej 35, København, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 9.096: „Aktiesel­
skabet „Marskensbo“ i Likvidation“ af 
København. Efter proklama i stats­
tidende for 7. maj, 7. juni og 7. juli 
1958 er likvidationen sluttet, hvorefter 
selskabet er hævet.
Register-nummer 9.386: „Aktiesel­
skabet Ejendomsselskabet Bispensbo i 
Likvidation“ af København. Efter pro­
klama i statstidende for 7. maj, 7. juni 
o,r 7. juli 1958 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 15.986: „Sydøst- 
sjællands Elektricitets Aktieselskab 
(Seas)“ af Haslev-Frerslev kommune.
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Selskabets navn er fremtidig „Sydøst- 
sjællands Elektricitets Aktieselskab 
SEAS“.
Register-nummer 19.032: „Ejendoms- 
aktieselskabet „Grøndalshave“ i Likvi­
dation“ af København. Under 29. de­
cember 1959 er selskabet trådt i likvi­
dation. Bestyrelsen og prokuristen er 
fratrådt. Til likvidator er valgt: 
landsretssagfører Kai Juul, Nørre 
Voldgade 54, København. Selskabet 
legnes —  derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom —  af 
likvidator.
Register-nummer 19.510: „Aktiesel­
skabet Electric, elektromekanisk Eta­
blissement“ af København. N. L. 
Thomsen er udtrådt af, og civil­
ingeniør Axel Richard Jensen, Virum- 
vej 136, Virum, er indtrådt i direk­
tionen. Den Niels Lassen Thomsen, 
Poul Fischer Hamann og Jørgen W in­
ther Pedersen meddelte prokura er 
tilbagekaldt. Prokura er meddelt Axel 
Richard Jensen i forening med tid­
ligere anmeldte Erik Harry Målir- 
beck, hvis eneprokura herefter er til­
bagekaldt.
Register-nummer 20.195: „DetFyen- 
ske Trælastkompagni Aktieselskab“ af 
Odense. Prokurist Vagn Pedersen 
Thorsgaard er afgået ved døden. Pro­
kura er meddelt Jørgen Lange Niel­
sen. Jean Arnold Fischer og Torben 
Lundmark Jensen hver for sig i for­
ening med et medlem af bestyrelsen 
eller en direktør eller den kommit­
terede eller med en prokurist.
Register-nummer 21.478: „A/S Jæ­
gersborgalle 19“ af Gentofte. Under
16. november 1959 er selskabets ved­
tægter ændrede. Selskabets navn er 
„A/S Sealbrook“. Dets formål er 
handel, industri og finansiering. Sel­
skabets hjemsted er København. S. A. 
Strømann, I. B. Strømann, K. G. No- 
rup, G. Norup er udtrådt af, og 
landsretssagfører Lennard Knud Bech, 
fru Inger Alvilda Bech, begge af 
Amaliegade 9, højesteretssagfører Oluf 
Hansen Lind, Rådhusstræde 1, alle af 
København, prokurist Svend Henning 
Villy Jensen, Hellerupvej 74, Helle­
rup, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte
S. A. Strømann er tillige udtrådt af, 
om nævnte L. K. Bech er indtrådt i 
direktionen. Selskabet er overført til 
reg.-nr. 29.806.
Register-nummer 22.275: „Nordisk 
Konditorivareforretning A/S“ af Kø­
benhavn. V. E. Rehlund, C. Jensen,
A. C. V. Hansen, F. A. Frederiksen er 
udtrådt af, og fru Jytte Christensen, 
Øster Farimagsgade 12, direktør Her­
luf Clausen, Papirposefabrikken, Rey­
kjavik, Island, er indtrådt i bestyrel­
sen.
Register-nummer 22.539: „Th. Spring­
borg A/S, Aalborg“ af Ålborg. Ene­
prokura er meddelt Kai-Ove Spring­
borg.
Register-nummer 23.295: „F .L .S .
Overseas A/S“ af København. N. M. 
Jensen er fratrådt som direktør.
Register-nummer 24.057: „A/S Hol­
ger Bonde“ af Glostrup. Under 30. 
december 1959 er selskabets vedtægter 
ændrede.
Register-nummer 24.058: „Holger 
Bondes Sønner A/S“ af Glostrup. Un­
der 30. december 1959 er selskabets 
vedtægter ændrede.
Register-nummer 24.964: „Orla Jant- 
zen Holst, Aarhus, af 1954, A/S“ af 
Århus. K. M. E. A. Holst er fratrådt 
som bestyrelsens formand. Medlem af 
bestyrelsen O. P. J. Holst er valgt til 
bestyrelsens formand, hvorefter den 
ham tidligere meddelte prokura er 
bortfaldet.
Register-nummer 27.279: „lngeniør- 
A/S Svend Marsted-Mortensen“ af Kø­
benhavn. B. Kock er udtrådt af, og 
fru Else Marsted-Mortensen, Trianglen 
3, København, er indtrådt i bestyrel­
sen.
Register-nummer 27.733: „A/S Holm 
A Overby“ af København. Under 8. 
december 1959 er selskabets vedtægter 
ændrede. Selskabet driver tillige virk­
somhed under navn „A/S Skandi­
navisk Scanner-Studio (A/S Holm & 
Overby)“ (reg.-nr. 29.809).
Register-nummer 28.180: „Brdr. 
Ostermann Petersen A/S“ af Køben­
havn. Eneprokura er meddelt Erik 
Isted Ludvigsen.
Register-nummer 28.355: „Dane- 
goods København A/S“ af København. 
Under 7. januar 1960 er selskabets 
vedtægter ændrede.
Register-nummer 28.362: „Vigo Skov- 
gaard A/S“ af Holbæk. Under 8. ja­




bet Del Danske Kulkompagni“ af Kø­
benhavn. Den Johannes Thomsen 
meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 1.475: „Aktiesel­
skabet Thomas Ths. Sabroe & Co.“ 
af Århus. Den Knud Sørensen med­
delte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 4.036: „Thisted- 
Fjerritslev Jernbane, Aktieselskab“ af 
Thisted. Medlem af bestyrelsen C. P. 
Gasberg er afgået ved døden. Sogne­
rådsformand Henrik Kristian Poulsen, 
Nors, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 8.191: „A. Højlund 
Carlsens Linoleumsforretning A/S“ af 
Århus. K. O. H. Carlsen er udtrådt af, 
og prokurist frøken Edith Højlund 
Carlsen, Markskellet 11, København, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 8.890: „Hellerup 
Ejendomsaktieselskab“ af Hellerup. 
Aktiekapitalen er udvidet med 80.000 
kr. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 700.000 kr., fuldt indbetalt.
Register-nummer 15.630: „Spentrup 
Brugsforening A. m. b. A. (Andelssel­
skab med begrænset Ansvar)“ af 
Spentrup, Gassum kommune. R. A. 
Jensen er udtrådt af, og gårdejer Fre­
de Kjærsgaard, Jennum, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 16.513: „Aktiesel­
skabet E. Orth“ af København. Under
29. december 1959 er selskabets ved­
tægter ændrede. Selskabets formål er 
at drive fabrikation og handel samt 
at foretage investering.
Register-nummer 17.694: „A/S Ar­
bejdernes Brødfabrik i Silkeborg“ af 
Silkeborg. N. Nielsen er udtrådt af, og 
skatterådsformand Karl Andersen, Sil­
keborg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 17.858: „Sund Fe­
rie A/S i Likvidation“ af København. 
Efter proklama i statstidende for 13. 
maj, 13. juni og 13. juli 1959 er lik­
vidationen sluttet, hvorefter selskabet 
er hævet.
Register-nummer 21.324: „A/S „Fre­
derikshavns Avis“ “ af Frederikshavn. 
Forretningsfører Willy Egon Hansson, 
Frederikshavn, er indtrådt i direk­
tionen.
Register-nummer 21.960: „VESTED  
AABY VIBRATOR AKTIESELSKAB“ 
af Vester Åby, Fyn. Under 19. decem­
ber 1959 er selskabets vedtægter æn­
drede. Selskabets hjemsted er Sørup, 
Fyn. Medlem af bestyrelsen P. Øster- 
gaard er afgået ved døden. Papirhand­
ler Robert Emil Gundorph, Nørre Sø­
gade 33, København, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 22.992: „Nordisk 
Trælast & Hård ttræ Co. A/S Northern 
Soft- & Hardwood Co. Ltd.“ af Kø­
benhavn. Medlem af bestyrelsen K. G.
R. D. Larsen er indtrådt i direk­
tionen.
Under 22. januar:
Register-nummer 714: „A/S N. 
Christensen & Co.s Trælasthandel“ af 
Skanderborg. J. L. Nielsen (under­
direktør) er udtrådt af direktionen, 
og den ham meddelte eneprokura er 
tilbagekaldt.
Register-nummer 1.025: „Dansk- 
Læder- og Skotøjsindustri Aktiesel­
skab“ af København. Direktør Hans 
Christian Duus Christensen (kaldet 
Kristensen), Dalsvej 26, Gentofte, di­
rektør Carl Johan Duus Christensen 
(kaldet Kristensen), LI. Strandvej 26, 
Hellerup, er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 3.596: „Aktiesel­
skabet Aroma“ af Frederiksberg. T. V.
M. Christensen (formand) samt V. E. 
Nielsen er udtrådt af, og købmand 
Hans Peter Koefoed (formand), fru 
Oda Margrethe Koefoed, begge af 
Vodroffsvej 39, København, er ind­
trådt i bestyrelsen. Nævnte T. V. M. 
Christensen er tillige udtrådt af, og 
nævnte H. P. Koefoed er indtrådt i 
direktionen.
Register-nummer 7.221: „Automo­
biles Citroen A/S“ af København. Pro­
kura er meddelt Hjalmar Emil Ander­
sen i forening med et medlem af be­
styrelsen.
Register-nummer 8.881: „Aktiesel­
skabet Nomina“ af København. M. 
Andersen er udtrådt af, og kontorchef 
Hans Poul Kristen Andersen, Dalgas 
Boulevard 70, København, er indtrådt 
i bestyrelsen.
Register-nummer 12.699: „Jørgen 
Jørgensen A/S, Trælast Import og Eks­
port“ af Århus. Eneprokura er med­
delt Bruno Schacht.
Register-nummer 15.653: „Handels- 




er udvidet med 150.000 kr. alminde­
lige aktier. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 2.288.870 kr., hvoraf 
2.282.820 kr. er almindelige aktier og
0.050 kr. præferenceaktier. Aktiekapi- 
lalen er fuldt indbetalt.
Register-nummer 16.094: „A/S En­
treprenørfirmaet Persolit“ af Køben­
havn. Eneprokura er meddelt Max 
Pers.
Register-nummer 17.046: „Ejendoms- 
aktieselskabet Merkur“ af København. 
M. Andersen er udtrådt af, og kontor­
chef Hans Poul Kristen Andersen, 
Dalgas Roulevard 70, København, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 17.230: „A/S Rør- 
kær, København“ af København. Un­
der 23. februar 1959 er selskabets 
vedtægter ændrede. Selskabet driver 
tillige virksomhed under navn „Rør­
kærs Magasin A/S (A/S Rørkær, Kø­
benhavn)“ (reg.-nr. 29.826).
Register-nummer 20.695: „Ejendoms­
aktieselskabet J.A.K.“ af Kauslunde 
kommune pr. Middelfart. Aktiekapi- 
lalen er udvidet med 350.000 kr. al­
mindelige aktier. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 5.170.920 kr., 
hvoraf 5.160.920 kr. er almindelige 
aktier og 10.000 kr. præferenceaktier. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Register-nummer 22.935: „Madsen S: 
Wivel A/S“ af København. Prokura er 
meddelt Asger Harry Anthon Burg- 
mann og Torben Alex Andersen i for­
ening eller hver for sig i forening med 
i n af de tidligere anmeldte prokurister 
Emilie Agnes Elvira Lundgren og Ove 
Ejner Toxen Mossin.
Register-nummer 26.558: „E. Call- 
sen & Co. A/S“ af København. Under
29. december 1959 er selskabets ved­
lægter ændrede. Selskabet tegnes af 
tre medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af en direktør; ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse.
Under 23. januar:
Register-nummer 16.302: „Ejendoms­
aktieselskabet Vesterbrogade nrr. 23 
og 25“ af København. Medlem af be­
styrelsen Friedjohn (kaldet John) 
Fulton Olsen er afgået ved døden.
Register-nummer 16.309: „A/S Ho- 
taco“ af Holbæk. Under 4. november 
1959 er selskabets vedtægter ændrede.
Aktiekapitalen er udvidet med 300.000 
kr. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 1.500.000 kr., fuldt indbetalt.
Register-nummer 19.504: „Aktiesel­
skabet N. M. Breum, Grenaa“ af 
Grenå. S. H. Madsen er fratrådt som, 
og medlem af bestyrelsen K. P. Breum 
er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 19.590: „Aktiesel­
skabet af 30. November 19^5“ af Ål­
borg. I. J. V. Mejer er udtrådt af, og 
installatør Carl Thorvald Møldrup, 
Langelandsgade 20, Ålborg, er indtrådt 
i bestyrelsen.
Register-nummer 25.614: „Rederi­
aktieselskabet af 1955“ af København.
G. Thomsen (formand), J. A. I. Svend­
sen er udtrådt af, og direktør Per 
Bork (formand), Klampenborgvej 37, 
Charlottenlund, er indtrådt i bestyrel­
sen. P. B. P. Svendsen og A. H. Svend­
sen er udtrådt af, og nævnte P. Bork 
samt befragter Bent Tang Pedersen, 
Hestkøbgård, Birkerød, er indtrådt i 
direktionen. Den V. 0. Andersen med­
delte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 26.240: „Dansk 
Isoler Glas A/S“ af Darup pr. Roskil­
de. P. O. Skogstad-Jensen er udtrådt 
af, og prokurist Holger Ejner Nordal 
Petersen, Segelckesvej 4, København, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 26.546: „Aktiesel­
skabet H. E. Gosch & C o.s Tændstik­
fabriker“ af København. Medlem af 
bestyrelsen C. P. G. Kampmann er af­
gået ved døden. Direktør Poul An­
thon Drewes, Vester Søgade 48, Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Selskabet tegnes herefter af den adm. 
direktør alene eller —  derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom —  af bestyrelsens formand i 
forening med et medlem af bestyrel­
sen eller af Sten Olof Zakarias Sund- 
gren i forening med Poul Anthon Dre­
wes eller Alfred Henrik Frederik Jør­
gensen.
Register-nummer 26.989: „Aktiesel­
skabet Cudoglas“ af Korsør. R. A. Tan- 
berg er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 26.999: „Ejendoms­
aktieselskabet Mørkhøjdal I“ af Kø­
benhavn. Under 29. maj 1959 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Aktieka­
pitalen er udvidet med 50.000 kr.. ind­
betalt ved konvertering af gæld. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter
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60.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels på anden måde. Aktiekapi­
talen er fordelt i aktier på 100, 500,
1.000 og 5.000 kr.
Register-nummer 27.000: „Ejendoms­
aktieselskabet Mørkhøjdal II“ af Kø­
benhavn. Under 29. maj 1959 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Aktieka­
pitalen er udvidet med 20.000 kr., 
indbetalt ved konvertering af gæld. 
Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 30.000 kr., fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels på anden måde. Aktie­
kapitalen er fordelt i aktier på 100, 
500, 1.000 og 5.000 kr.
Under 25. januar:
Register-nummer 1.578: „Slotsmøl- 
lens Fabriker Aktieselskab“ af Kol­
ding. Medlem af bestyrelsen J. T. Pe­
tersen er afgået ved døden.
Register-nummer 4.731: „Chr. Kjær- 
gaard Aktieselskab, Nørresundby“ af 
Nørresundby. Under 27. oktober 1959 
er selskabets vedtægter ændrede. Køb­
mand Carl Andreas Thygesen, Rolfs- 
gade 172, Esbjerg, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 12.116: „Andels­
banken, Andelsselskab med begrænset 
Ansvar“ af København. Andelskapi­
talen er udvidet med 701.000 kr. Den 
tegnede andelskapital udgør herefter 
19.928.300 kr., fuldt indbetalt.
Register-nummer 15.087: „C. T.
Winkel A/S“ af Gentofte kommune. 
På aktiekapitalen er yderligere ind­
betalt 18.000 kr., hvorefter aktiekapi­
talen 150.000 kr. er fuldt indbetalt. 
Under 28. december 1959 er selskabets 
vedtægter ændrede.
Register-nummer 16.191: „A/S Skær­
bæk Eksportstald“ af Skærbæk kom­
mune. L. J. Lindrum, H. J. Vodder er 
udtrådt af, og gårdejer Waldemar 
Krog, Brøns, og gårdejer Martin Chri­
stensen, Overby, Døstrup, er indtrådt 
i bestyrelsen.
Register-nummer 16.933: „Brønd­
bjerg Damkultur A/S i Likvidation“ 
af Rostrup kommune, Ålborg amt. Un­
der 29. august 1959 er selskabet trådt 
i likvidation. Bestyrelsen og prokuri­
sten er fratrådt. T il likvidator er valgt: 
landsretssagfører Henning Svendsen, 
Ringsted. Selskabet tegnes —  derun­
der ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom —  af likvidator.
Register-nummer 18.490: „A/S N. 
Th. Jensen, Murer- og Entreprenør­
forretning i Likvidation“ af Esbjerg. 
Under 10. januar 1959 er medlem af 
bestyrelsen og direktør N. T. S. Jen­
sen afgået ved døden. Under 4. ja­
nuar 1960 er selskabet trådt i likvi­
dation. Bestyrelsen er fratrådt. Til 
likvidator er valgt: landsretssagfører 
Poul Jæger, Esbjerg. Selskabet tegnes 
—  derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom —  af likvi­
dator.
Register-nummer 20.304: „A/S H. C. 
Hansen, Handelsselskab, Skælskør“ af 
Skælskør. Prokura er meddelt Helge 
Fogh Johansen i forening med en af 
de tidligere anmeldte prokurister.
Register-nummer 21.933: „Dansk 
Ægcentral A/S“ af København. Pro­
kura er meddelt Georg Angelo Engel­
hardt i forening med et medlem af 
bestyrelsen.
Register-nummer 22.706: „Frelsens 
Hærs Brændselsforretning og Optagel­
seshjem A/S“ af København. Social­
sekretær Richard Kristensen, Strand­
boulevarden 27, finanssekretær Arnold 
Hansen-Jacobsen, Østerdalsgade 5, 
begge af København er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 24.589: „Finan- 
cieringsaktieselskabet Trumfkogeren“ 
af Hørkær, Herlev kommune. V. V. 
Pamperin er udtrådt af, og boghol­
der Laszlo Horvath, Rødovre Parkvej 
598, Rødovre, er indtrådt i bestyrel­
sen.
Register-nummer 24.664: „26. no­
vember 1953 A/S“ af Frederiksberg. 
Landsretssagfører Leo Gottlieb F i­
scher, Gothersgade 109, København, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 26.167: „Textil- 
aktieselskabet „ Vicarda“ “ af Køben­
havn. Under 21. december 1959 er 
selskabets vedtægter ændrede. Selska­
bet tegnes af Victor José da Silva 
Carvalho i forening med et medlem af 
bestyrelsen; ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 26.513: „Aktiesel­
skabet J. D. Koopmanns Svineslagte­
rier“ af København. Under 25. sep­
tember og 21. december 1959 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Aktieka­
pitalen er udvidet med 2.100.000 kr.,
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indbetalt dels kontant, dels ved ud­
stedelse af friaktier og dels ved kon­
vertering af gæld. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 3.000.000 kr., 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på 
anden måde, fordelt i aktier på 1.000,
10.000 og 100.000 kr.
Register-nummer 27.794: „Handels­
kompagniet Naku Aktieselskab“ af 
Frederikshavn. Under 15. december 
1958 er selskabets vedtægter ændrede.
Under 2(5. januar:
Register-nummer 585: „Aktieselska­
bet Kjøbenhavns Sommer-Tivoli“ af 
København. Under 16. december 1959 
er selskabets vedtægter ændrede. Sel­
skabet tegnes af to direktører i for­
ening eller af en direktør i forening 
med et medlem af bestyrelsen; ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af en direktør i forening med 
bestyrelsens formand eller i forening 
med to andre medlemmer af besty- 
reisen.
Register-nummer 2.014: „Wulff’s E f­
terfølger, Aktieselskab“ af Mørkøv, 
Skamstrup-Frydendal kommune. Un­
der 5. november 1959 og 5. januar 
1960 er selskabets vedtægter ændrede. 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. F. O. Madsen, H. E. Madsen 
er udtrådt af, og købmand Karl Jo­
han Sørensen, Odder, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 10.155: „AIS Mill­
ion“ af København. Direktør og pro­
kurist A. L. Erdal er afgået ved dø­
den. Medlem af bestyrelsen V. Niel­
sen er afgået ved døden. Disponent 
Aage Friis, Brønshøj Kirkevej 49, Kø­
benhavn, er indtrådt i direktionen. 
Mejeriejer Viggo Jensen, Ole Bruuns 
Vej 11 A, Charlottenlund, er indtrådt 
i bestyrelsen. Eneprokura er meddelt 
Aage Friis.
Register-nummer 11.102: „A/S Elba 
II“ af København. Under 25. novem­
ber 1959 er det besluttet efter ud­
løbet af proklama, jfr. aktieselskabs­
loven § 37, at nedskrive aktiekapi­
talen med 75.000 kr. Under 25. no­
vember 1959 er selskabets vedtægter 
ændrede. Selskabet tegnes —  herunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom —- af to medlemmer af be­
styrelsen i forening eller af bestyrel­
sens formand alene. Medlem af be­
styrelsen E. L. Christiansen er valgt 
til bestyrelsens formand.
Register-nummer 13.217: „Køben­
havns Glasbøjeri A/S“ af København.
H. Agerbak er udtrådt af, og sekretær 
Ejvind Stenfeldt Hansen, Tæbyvej 3, 
Rødovre, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 15.013: „Aktiesel­
skabet Potagua“ af Salten pr. Them. 
Under 8. december 1959 er selska­
bets vedtægter ændrede. Selskabet teg­
nes af 3 medlemmer af bestyrelsen i 
forening; ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af over halvde­
len af bestyrelsens medlemmer i for­
ening eller af 4 medlemmer af besty­
relsen i forening med direktøren. Un­
derdirektør, civilingeniør Carl Chri­
stian Johan Arnstedt, Baunegårdsvej 
81, Hellerup, Ib Fürst, Ibstrupvej 20 A, 
Gentofte, kommandør Jørgen Theodor 
Balthazar Miinter, Frederikshavn, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 15.506: „Ejendoms­
aktieselskabet Hollændervænget“ af 
København. K. E. Richardsen er ud­
trådt af, og fru Aase Brabrand, Or- 
druphøjvej 42, Charlottenlund, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 16.648: „Aktiesel­
skabet Provins-Forlaget“ af Kristrup 
kommune. Kontorchef frøken Eva 
Elisa Rasmussen, Randers, er indtrådt 
i bestyrelsen.
Register-nummer 16.882: „A/S Ga­
lochekompagniet“ af København. Den 
Esther Marie Johanne Jakobsen med­
delte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 19.123: „AIS F in­
bad i Likvidation“ af København. 
Efter proklama i statstidende for 31. 
juli, 30. august og 30. september 1958 
er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet.
Register-nummer 19.137: „Tage Ol­
sen A/S“ af København. Medlem af 
bestyrelsen S. H. Pedersen er afgået 
ved døden. Civilingeniør, direktør 
Christian Svennevig, Kløckersvej 17, 
Gentofte, Claus Olsen, Skjoldgårdsvej 
8, Charlottenlund, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nummer 20.454: „Hotel 
Vildbjerg AIS“ af Vildbjerg. Medlem 
af bestyrelsen J. Christensen er afgået 
ved døden. Blikkenslagermester Ernst 
Arthur Hansen, Vildbjerg, er indtrådt 
i bestyrelsen.
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Register-nummer 20.561: „A. Loft 
Pedersen A/S“ af Århus. Under 27. 
november 1959 er selskabets vedtæg­
ter ændrede. Aktiekapitalen er udvi­
det med 45.000 kr., indbetalt ved kon­
vertering af gæld. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 75.000 kr., fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels på anden 
måde, fordelt i aktier på 500, 1.000 
og 5.000 kr.
Register-nummer 20.947: „E. Kai­
sers Laboratorium A/S“ af Køben­
havn. Under 22. december 1959 er 
selskabets vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er udvidet med 100.000 kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 200.000 kr., fuldt indbetalt.
Register-nummer 22.703: „Magasin 
liatex A/S“ af Horsens. Under 17. de­
cember 1959 er selskabets vedtægter 
ændrede. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller 
af en direktør eller en prokurist; ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 23.581: „Aktiesel­
skabet Geelsdalens Villaby i Likvida­
tion“ af Gentofte. Efter proklama i 
statstidende for 18. december 1957,
18. januar og 18. februar 1958 er lik­
vidationen sluttet, hvorefter selskabet 
er hævet.
Register-nummer 25.428: „Algols- 
Konfektion A/S“ af Frederiksberg. 
Under 9. januar 1960 er selskabets 
vedtægter ændrede. Selskabets hjem­
sted er Hvidovre.
Register-nummer 26.004: „G W Ven­
tilation A/S“ af København. Mogens 
Rindom Krogsgaard er tiltrådt som 
prokurist.
Register-nummer 26.020: „Volvo, 
Kredit A/S“ af København. Under 28. 
oktober 1959 er selskabets vedtægter 
ændrede.
Register-nummer 26.913: „J. Jørgen­
sen & Co. Bogtrykkeri A/S“ af Køben­
havn. Medlem af bestyrelsen H. Tuxen 
er afgået ved døden.
Register-nummer 27.461: „Gammel­
toft Schougaard A/S“ af København. 
Under 13. januar 1960 er selskabets 
vedtægter ændrede. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening; ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af tre medlemmer af 
bestyrelsen i forening. O. Petersen, E.
D. A. Richter, S. M. G. Schougaard er
udtrådt af, og landsretssagfører Frank 
Helms Damkier, Ny Vestergade 1, Kø­
benhavn, direktør Karl Torsten Ema­
nuel Glaezon, Köpenhamnsvägen 90, 
Malmø, er indtrådt i bestyrelsen. E. 
K. Andersen er udtrådt af, og direk­
tør Mogens Gert Nielsen, Prinsesse 
Maries Allé 3, København, er indtrådt
1 direktionen, og der er meddelt ham 
prokura i forening med Rosa Marie 
Kirstine Holm. Eneprokura er endvi­
dere meddelt: Karl Torsten Emanuel 
Glaezon og Ernst Giaes Rune Narin.
Register-nummer 27.517: „Erik Myr- 
dahls Bogtrykkeri A/S“ af København. 
Restyrelsens formand E. H. Myrdahl 
samt E. M. Lunøe, E. Nielsen er ud­
trådt af, og direktør Wagn Anker Pind 
Olsson (formand), Brahms Sidevej
2 B, Gharlottenlund, driftsleder Erik 
Vilhelm Jessen, Tjørnevænget 65, 
Lyngby, salgschef Carl Erik Olsson, 
Skottegården 29, Kastrup, revisor 
Kurt Jacobsen, Grønnevej 249, Virum, 
er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte E.
H. Myrdahl er udtrådt af, og nævnte 
W. A. P. Olsson er indtrådt i direk­
tionen.
Register-nummer 27.947: „A/S Brødr. 
Xissen“ af Esbjerg. Under 18. septem­
ber 1959 er selskabets vedtægter æn­
drede. Bestyrelsens formand og direk­
tør H. Nissen er afgået ved døden. 
Direktør Magnus Dahl Andersen (for­
mand), Læssøgade 172, Odense, lands­
retssagfører Jens Alfred Christian 
Thuesen, Stormgade 55, Esbjerg, dis­
ponent Jens Dahl Andersen, Hjerting, 
samt direktør i selskabet Svend Ne­
bel Ahlburg er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 29.042: „Skesella 
A/S“ af Gentofte. A. K. Andersen er 
udtrådt af, og bagermester Poul Leo­
nardo Andersen, Vilvordevej 1, Char- 
lottenlund, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 29.242: „Carib 
Shipping Co. A/S“ af København. F ir­
ma H. Bang & Co., Amaliegade 12, 
København, er indtrådt i direktionen. 
Prokura er meddelt Anker Kirkman- 
Møller i forening med et medlem af 
bestyrelsen.
Register-nummer 29.377: „A/S Ejen­
dommen Købmagergade 47“ af Køben­
havn. Under 16. december 1959 er 
selskabets vedtægter ændrede. Selska­
bet tegnes af bestyrelsens formand 
eller af en direktør; ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom af 
bestyrelsens formand i forening med 
et medlem af bestyrelsen. Medlem af 
bestyrelsen E. B. Skjøldberg er ind­
trådt i direktionen.
Register-nummer 29.378: „Th. Gje- 
ralffs Eftf. Alb. Skjøldberg A/S“ af 
København. C. K. J. B. Bonlov er fra­
trådt som formand for, og medlem af 
bestyrelsen fru Else Bang Skjøldberg 
er tiltrådt som formand for bestyrel­
sen.
Register-nummer 29.410: „Øster­
landsk Thehus A/S“ af København. 
Eneprokura er meddelt Hans Henrik 
Trolle Jacobsen.
Under 27. januar:
Register-nummer 8.005: „The Danish 
Butter Export Union A/S“ af Køben­
havn. J. G. Holdt er udtrådt af be­
styrelsen, og den ham meddelte pro­
kura er tilbagekaldt. Prokurist Bruno 
Pedersen, Lyshøj Allé 10, København, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 12.727: „Aarhus 
Klædehandel A/S i Likvidation“ af 
Århus. Efter proklama i statstidende 
for 24. december 1958, 24. januar og
24. februar 1959 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 12.991: „Brødrene 
Dahl A/S“ af København. Den E. M. 
Hansen meddelte prokura er tilbage­
kaldt.
Register-nummer 18.354: „Ajva Ak­
tieselskab“ af Gladsaxe kommune. 
Medlem af bestyrelsen G. G. Andersen 
er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 18.918: „Konsul L. 
Petersens Eftflg. A/S Erik Christensen 
< Vordingborg Korn- og Foderstof for­
retning)“ af Vordingborg. F. O. S. 
Petersen er udtrådt af, og stud. mere. 
Ole Steenbech Christensen, Vesterbro- 
gade 124, København, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 18.954: „Ejendoms­
selskabet af 9. Oktober 194-5 A/S“ af 
Arhus. J. A. V. Johansen er udtrådt af, 
og fru Eva Elisabeth Lind le Févre, 
Haderslevsgade 7, Århus, er indtrådt 
i bestyrelsen.
Register-nummer 20.970: „A/S Poul 
Lieberkind“ af Frederiksværk. Medlem 
af bestyrelsen G. M. Lieberkind er af­
gået ved døden. Fru Annelise Gamst 
Schwartz, Godthåbsvænget 14, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 21.438: „A/S Balle- 
rupbo“ af København. Under 14. ok­
tober 1957 og 18. november 1959 er 
selskabets vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er udvidet med 55.000 kr. 
indbetalt dels kontant, dels ved kon­
vertering af gæld. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 70.000 kr. fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels på anden 
måde. Aktiekapitalen er fordelt i ak­
tier på 50, 200, 500, 1.000 og 5.000 kr.
Register-nummer 23.383: „A/S Nor­
disk Antenne Fabrik“ af Gladsaxe 
kommune. Under 23. november 1959 
er selskabets vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalens opdeling i almindelige og 
præferenceaktier samt de for præfe­
renceaktierne gældende særlige rettig­
heder er bortfaldet. Hvert aktiebeløb 
på 500 kr. giver 1 stemme efter 2 måne­
ders noteringstid. Ved afhændelse af 
aktier har de øvrige aktionærer for­
købsret efter de i vedtægternes § 3 
givne regler. Ingen aktionær kan dog 
eje mere end 50 pct. af aktiekapitalen. 
Aktierne lyder på navn. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved brev. 
Selskabet tegnes —  derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom —  af bestyrelsens formand i for­
ening med en direktør og et medlem 
af bestyrelsen.
Register-nummer 23.664: „A/S Par­
celforeningen af 25. februar 1952“ af 
Frederiksberg. Under 30. november 
1959 er likvidationen hævet og sel­
skabet trådt i virksomhed på ny. 
Likvidator er fratrådt. Under 30. no­
vember 1959 er selskabets vedtægter 
ændrede. Selskabets hjemsted er Tå­
strup. T il bestyrelse er valgt: tømrer­
mester Ernst Otto Nielsen (formand), 
fru Tove Silva Nielsen, begge af Køge- 
vej 80, ingeniør Erik  Gunner Nielsen, 
Dorphs Allé 80, alle af Tåstrup. 
Nævnte E. O. Nielsen er tillige tiltrådt 
som forretningsfører. Selskabet tegnes 
—  derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom —  af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller 
af forretningsføreren eller formanden 
alene.
Register-nummer 23.738: „Thoreli & 
Thomsen A/S“ af København. Ene­
prokura er meddelt Edvin Brandstrup 
Andersen.
Register-nummer 23.988: „Ejendoms- 
aktieselskabet Louisehøj i Likvidation“
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af København. Under 12. januar 1960 
er selskabet trådt i likvidation. Be­
styrelsen er fratrådt. T il likvidator er 
valgt landsretssagfører Ole Sigurd 
Thamsen, Dr. Tværgade 40, Køben­
havn. Selskabet tegnes —  derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom —  af likvidator.
Register-nummer 24.608: „Ejendoms- 
aktieselskabet „Skøjtevænget“ i Likvi­
dation“ af København. Efter proklama 
i statstidende for 28. maj, 28. juni og
28. juli 1958 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 25.191: „Dansk 
Kontormaskinefabrik A/S“ af Køben­
havn. K. M. S. Nielsen er udtrådt af, 
og prokurist Leo Thorvald Olsen 
Abelset, A. F. Beyers Vej 19, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 25.663: „A/S O. 
Yittrup Æ Co.“ af Tåstrup, Hersteder­
nes kommune. Medlem af bestyrelsen 
Sahra Louisa Zimmerhackel Parkin­
son fører efter indgået ægteskab nav­
net Sahra Louisa Zimmerhackel Niel­
sen. E. Schmidt-Petersen, U. E. 
Schmidt-Petersen er udtrådt af, og 
kontorchef Thorkild Preben Nielsen, 
Hundige Strandvej 203, Hundige, Lo­
rentz Bonnichsen Ewertsen, Skyttehøj 
50, Kastrup, er indtrådt i bestyrelsen. 
Nævnte E. Schmidt-Petersen er ud­
trådt af, og medlem af bestyrelsen S.
L. Z. Nielsen er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 25.752: „Ejendoms­
aktieselskabet Petersborgvej nr. 5“ af 
København. Under 9. december 1959 
er selskabets vedtægter ændrede. Sel­
skabets formål er i forening med 
„Ejendomsaktieselskabet Petersborgvej 
nr. 7“ at udnytte ejendommen matr. 
nr. 504 udenbys Klædebo kvarter.
P. Nielsen er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 25.753: „Ejendoms- 
aktieselskabet Petersborgvej nr. 1“ af 
København. Under 9. december 1959 
er selskabets vedtægter ændrede. Sel­
skabets formål er i forening med 
„Ejendomsaktieselskabet Petersborgvej 
nr. 5“ at udnytte ejendommen matr. 
nr. 504 udenbys Klædebo kvarter.
P. Nielsen er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 26.272: „A/S Nor­
disk Form-Industri“ af København. 
Under 21. december 1959 er selskabets 
vedtægter ændrede. Selskabets hjem­
sted er Herlev.
Register-nummer 27.390: „Hofstätter 
Å' Ebbesen A/S“ af København. Under
21. december 1959 er selskabets ved­
tægter ændrede. Selskabets hjemsted er 
Herlev.
Register-nummer 28.574: „A/S Sta- 
eo“ af Glostrup. Under 17. december 
1959 er selskabets vedtægter ændrede. 
Selskabets hjemsted er Frederiksberg. 
Selskabets formål er handel og fabrika­
tion.
Rettelser
T il berigtigelse af bekendtgørelse i 
statstidende nr. 233 af 4. januar 1960 
vedrørende register-nummer 29.749: 
„Aktieselskabet Carl Jensens Textil­
import“ meddeles, at direktør Henry 
Emil Finderups adresse er: Fortunvej 
5 A, Charlottenlund.
I bekendtgørelse i statstidende nr. 
224 af 21. december 1959 vedrørende 
register-nummer 22.731: „A/S Newdan 
Food“ berigtiges selskabets tegnings­
regel til: „Selskabet tegnes af direk­
tørerne i forening eller —  derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom —  af den samlede bestyrelse.
Aktieselskabs-Registeret, København,
den 9. januar 1960.
1 bekendtgørelse i statstidende nr. 
251 af 25. januar 1960 vedrørende 
register-nummer 29.815: „Geo Ander­
sen A/S“ berigtiges under selskabets 
stiftere: „fru Eleonore Frederikke 
Hyllén“ til „fru Eleonore Frederikke 
Hylén“ .
Forsikringsselskaber
Under 28. december 1959 er optaget 
i forsikrings-registeret som:
Register-nummer 645: „Forsikrings­
aktieselskabet Nye Danske L iv “, hvis 
formål er at drive livsforsikringsvirk­
somhed, herunder også livsforsikring 
som genforsikring. Selskabet har ho­
vedkontor i København; dets vedtæg­
ter er af 20. august 1959, stadfæstede 
af Handelsministeriet 18. december 
1959. Den tegnede aktiekapital udgør
1.000.000 kr., fordelt i aktier på 1000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 1000 kr. giver 1
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stemme efter 3 måneders noteringstid. 
Aktierne lyder på navn. Overdragelse 
af aktier kan kun ske med bestyrel­
sens samtykke. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker i „Berlingske T i­
dende“ eller ved brev til samtlige ak­
tionærer. Selskabets stiftere er: For­
sikringsaktieselskabet Nye Danske af 
1864, Stormgade 2, København, civil­
ingeniør Otto Schiøtz Kierulff, Jahn- 
sensvej 4, Gentofte, fabrikant Peter 
Frederik Suhm Heering, Overgaden 
neden Vandet 11, København, direktør 
Boje Frederik Skjold, Heibergsgade 27, 
Århus, direktør Mogens Bramsen, Øve- 
rødvej 58, Holte, amtmand Justus Lan- 
nes Saurbrey, Hillerød, direktør Niels 
Arnth-Jensen, Valeursvej 7, direktør j 
Jens Otto Sagild, Eggersvej 36, begge ; 
af Hellerup, direktør Kaj Christensen, 
Tesdorpfsvej 48 C, Frederiksberg. Be- ! 
styrelse: Nævnte O. S. Kierulff (for-! 
mand), P. F. S. Heering (næstfor­
mand), B. F. Skjold, M. Bramsen, J. L. 
Sauerbrey, N. Arnth-Jensen. Direk­
tion: Nævnte J. 0. Sagild, K. Christen­
sen. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
medlemmer, direktørerne og proku­
risterne, to i forening; ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af be­
styrelsens formand eller næstformand 
i forening med en direktør. Proku­
rister: Paul Johansen, Børge Zoffmann 
Petersen (kaldet Zoffmann), Hans 
Otto Thulstrup, Poul Christensen.
Ændringer
Under 16. januar 1960 er følgende 
ændringer optaget i forsikrings-regi­
steret:
Register-nummer 195: „Det gjen- 
sidige Forsikringsselskab „Danmark“ “ 
af København. Bestyrelsesrådets næst­
formand Jakob Nielsen er afgået ved 
døden. i
Register-nummer 318: „Dansk For- j 
sikringsforening mod Stormskade —  
gensidig“ af Århus. Anker Elgaard 
Laursen er fratrådt, og Anders Harlev 
Kristensen, Riisskov, er tiltrådt som 
direktør. Den Anker Elgaard Laursen 
meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 464: „Hagelskade- 
forsikringsselskabet af 1910, gensidigt“ 
af Århus. Anker Elgaard Laursen er 
fratrådt, og Anders Harlev Kristensen, 
Riisskov, er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 592: „Forsikrings- 
Aktieselskabet Hastor“ af Århus. An­
ker Elgaard Laursen, Anders Harlev 
Kristensen, Arne Marinus Therkelsen 
er udtrådt af bestyrelsen. Proprietær 
Hans Christoph Wiese, Sofienlund, 
Gesing, Skanderborg, proprietær Stef­
fen Lykke Hansen, Skerningegård, V. 
Skerninge, gårdejer Herman Peter 
Larsen, Helhøjgård, Holbæk, er ind­
trådt i bestyrelsen. Nævnte Anker 
Elgaard Laursen er fratrådt, og An­
ders Harlev Kristensen er tiltrådt som 
direktør. Selskabet tegnes herefter pr. 
prokura af Anders Harlev Kristensen 
og Poul Poulsen i forening samt af 
Poul Poulsen i forening med et med­
lem af bestyrelsen.
Under 21. januar:
Register-nummer 497: „Forsikrings- 
Aktieselskabet Alka“ af København. 
Bestyrelsens næstformand Frederik 
Kier er afgået ved døden. Formand 
fru Johanne Marie Elisabeth Kongsaa, 
Arresøgade 10, København, er indtrådt 
i bestyrelsen. Kristian Karlo Theodor 




Under 2. januar 1960 er optaget 
følgende i forenings-registeret ved 
rørende:
Register-nummer 79: „Studenter­
samfundets Retshjælp for Ubemid­
lede“ af København. Registreringen 
er fornyet som gældende til 20. marts 
1970.
Under 4. januar:
Register-nummer 732: „Dansk Pro­
vins Kolonial Grossist Forenings 
Hjælpefond“ af Vejle. Registreringen 
er fornyet som gældende til 30. marts 
1970.
Register-nummer 863: „Odense
Skrædderlaug“ af Odense. Registre­
ringen er fornyet som gældende til
30. oktober 1969.
Register-nummer 1.024: „Dansk 
Mærkatsamler-Forening“ af Køben­
havn. Registreringen er fornyet som 
gældende til 25. november 1969. Op­
lysningen om foreningens bestyrelse
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og tegningsregler er udgået af registe­
ret.
Register-nummer 1.738: „Køben­
havns kirkelige Mandskor“ af Køben­
havn. Registreringen er fornyet som 
gældende til 21. marts 1970.
Under 9. januar:
Register-nummer 395: „Dansk Ra­
dio-Il jælpefond“ af København. Regi­
streringen er fornyet som gældende til
14. februar 1970.
Register-nummer 1718: „Ærøfor- 
eningen“ af København. Registrerin­
gen er fornyet som gældende til 9. 
januar 1970.
Register-nummer 2.004: „Spædbørns­
hjemmet Danmark“ af Klampenborg. 
Restyrelsens formand Aa. K. Park er 
afgået ved døden. Grosserer, general­
konsul Victor Rekmand Strand, Vin­
gårds Allé 45, Hellerup, er indtrådt i 
bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen P. 
Hjermind er valgt til bestyrelsens for­
mand.
Under 14. januar:
Register-nummer 489: „Ngaposto- 
lisk Kirke i Danmark“ af København. 
Oplysning om foreningens bestyrelse 
og tegningsregler er udgået af registe­
ret. Registreringen er fornyet som 
gældende til 21. juli 1969.
Under 22. januar:
Register-nummer 1.771: „Dansk 
Hotel-Portier Forening“ af Køben­
havn. Registreringen er fornyet som 
gældende til 12. april 1970.
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